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D E L 
DIARIO DE LA HARINA 
A cargo de l s e ñ o r don Nemesio A l -
v a r é qoeda establecida la a g e n d a de l 
D I A R I O D E LA. M A E I N A en iQnoracija-
da, y á dioho s e ñ o r deben acudir los 
qne deseen susoribirse á este p e r i ó -
dico . 
H a b a n a 6 de Septiembre de 1901. 
El Administrador, 
JOSÉ Ma VLLLAVJSEDÉ. 
Desde esta focha queda establec ida 
la agencia del D I A R I O D E L A MARINA 
eu los Arroyes , & cargo del s e ñ o r don 
Fraucieoo Miranda, á quien deben di-
rigirse los que d e s ó e n recibir el pe-
r iódico . 
H a b a n a G de ü e n t i e m b r e de 1901. 
El Adminiitrador, 
JOSÉ Ma V I L L A V B R D B . 
Por fallecimiento del s e ñ o r D . G e -
naro Miranda , he nombrado a l s e ñ o r 
D . K * m ó n Etimos T o m é , A g e n t e del 
D i á B i o D E L A MARINA en T a n a s de 
Z a z a , y con é l se e n t e n d e r á n desde 1? 
del entrante mes de Sept iembre los 
Sasoriptoresde este p e r i ó d i c o en d i c h a 
localidad. 
H a b a n a 29 do Agos to de 1901. 
E l Adminittrador, 
J . M . V l L L A V E B D B . 
telegramas por el caUe. 
S E B Y I d O TKLEGKAFIC® 
DRIJ 
Diario de la Marina» 
AL IMAÍlíO DE LA RIARINA. 
ESTADOS l \ l » 0 S 
Servicio de la Prensa Asociada 
New York, octubre Io 
L A R E G A T A 
A las doce y cuarto conservaba Q\ C o -
l u m b i a su anterior ventaja sobre el 
Shamrock , pero ambos yates adelan-
taban poco por falta de viento. 
A la una el S h a m r o c k empezó á 
acercarse al C o l u m h i a , al cual pasó 
á la una y media. 
A las dos y media arreció el viento un 
poco y el S h a m r o c k aumentó algo su 
ventaja, 
Alas dos y cuarontluno el S h a m r o c í c 
dio la vuelta al pontón al cual llegó el 
C s l u m b i a tres minutos después. 
A las tres y trentiouatro seguía lle-
vando la ventaja el Shamrock . 
O T B A V E Z N U L A 
A las cuatro y media y llevándole el 
Shamrock , media milla do ventaja al 
Columbio , fué declarada nula la re-
gata, por no haberse recorrido las trein** 
millas en el tiempo prefijado. 
New York, octubre 1° 
M I S S L B M L Y 
No fue en Bichmond, Virginia» sino en 
Ealeigh, Carolina del Norte, en donde su-
frió quemaduras la hermana del juez 
Lemby, según despacho publicado en 
nuestra anterior edición. 
B e r l í n , octubre 1? 
P R O T E C Ü I O N 
A L A A G E 1 0 U L T Ü B A 
En un discurso que pronunció ayer, 
Herr Moellem Ministro del Comercio de-
claró que en vista de las dificultades que 
entrañan por mucho tiempo, los tratados 
de comercio firmados con varias naciones, 
se ha hecho necesidad política conceder á 
la agricultura nacional una protección 
mayor qne la de que ha disfrutado hasta el 
presente. 
VOT20IA8 OC&SSCLiLSS 
Nueva York, Octubre Io 
Centén es, & 94.78. 
Oeacuento pape] comerolal, 00 de 
4.1[2 á 5.1[2 por ciento. 
Cambloe lobre Londres, 60 drv., bao 
QOeron, A $L£3 . 
Cambio cobro Lon<lrR« i la viola & 
$l.g5.1i4. 
Oambloaobre Varit tíO Aff., barquee^, A 
6 franco» 20 5 8. 
Idem sobre Mambru^o, 60 djv., bauqaft 
roe, á 94.11il0. 
Bonos reguwradoe do ioaEobadna Cnldoo. 
4 por ciento, ex Interés A 112 l i4. 
Centrifugáis, u. 10, pol. DO, costo 7 flet e 
á 2.1,4 cts. 
Oentrliugac en plaia á 3.3(4 cts 
Mascabado, en plaza, á 3.5[16 c. 
Asúcar de miel, en plaza, á 3 cts. 
E l mercado do azúcar orado sigue sin 
variación. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16-35. 
Harina, patcnt Minnesota, á $3.Ü0. 
Londres, Octubre 1? 
Aitioar fl« remoiaoU», A entregar eu 30 
días, A 7 a. 6.3(4 d. 
Azúcar oontrtfnga, pol. 96, i 98.-9d. 
Maeoabado, A 8 s Cid. 
Consolidados, á 93.7[I6. 
Descuento, Banco Jngiaíorra. 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 6ü. l i4 . 
Par í s , Octubre Io 
Kenta /ranoeta 3 por eXv-azo. lí l'ranooa 
07 c ínt lmos. 
O F I C I A L 
Valor oficial que tiene la moneda españo 
a con relación á la americana: 
Centenes. . . . $4-78 
Luises 3 -£3 
Plata $1 60 
Idem 50 cts 30 
Idem 20 c t s . . . . . 12 
Idem 10 cts 06 
Idem 05 cts 03 
GtIHOS P O S T J & J L E S 
(M0NE7 OELERSJ 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavoBj 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 5 cts. 
„ 5 „ 10, 8 „ 
„ 10 „ 20, 10 „ 
„ 20 „ 30, 12 „ 
» 30 „ 40, 15 „ 
„ 40 „ 50, 18 „ 
1. 50 „ 60, 20 „ 
„ 60 „ 75, 25 „ 
„ 76 „ 100, 30 „ 
Los giros postales no pueden entenderse 
r."" rn6"1 ̂  ln0 pesos; pero pueden obte-
nerse vanos giros cuando se desee e m i t i r 
una cantidad mayor. 
Casa de Beneficencia y Maternidad 
Relación de las llmoanas en eapoolei y eíooMvo 
que se han recibido en esta Casa durante el 
mes de Ag sto del oorriouto afio j altas j bajas 
de asilados. 
EN E8PBÜIBS 
Kl 8r. LnU V. Placó, por condado de la seño-
ra Dolores Bold&n de Oomlngaez, remite dos ya-
cas pura la Maternidad. 
E N E F E C T I V O 
Oro. Plata. 
La Sociedad dueños de sastrería j 
tiendas de tejidos " L a COJI-
flauia." 
El 8r. Antonio U. de Mendoza.. 
8r. Pbro. Y. P.Ba 
Sra. viada de Abadens 
Sres. Percas, Alonso 7 C? 
8res. Anselmo López y C? 
Sres. L . M. Rult y Cí 
Sres. Luciano Bula y C? 
Sres. P. Gamba y C? 











Sres. Balcells y C* . . . . 1.50 
Sres. H. Upman y C? 1.60 
Sres. Colom y C? 1.25 
Sr. José Sarrft 0.50 
T O T A L . 470.85 
E X I S T E N C I A de asilados pertenecientes & esta 
Casa de Beneficencia el dia 31 de Agosto do 
1901, en cuyo mes ha ejercido la diputación el 
Sr. Nlcasio L . Estrada y Mora. 
I) K 1'A.BTAM BNTOS. 
Obreras 
Ninas 






Mendigos en Hospitales. 
Nllio» con licencia 
Crianderas y manejadoras. 














Habana Agosto 31 de 1901—El Dirotor. Dr. Sán-
chez Agrumouts. 
F A M CONSERVAR 
LA DENTADURA 
Limpia v Saludable, 
POLVO DENTIFRICO 
ie l Dr. Ta l ioa i í i , 
Cajas de tres tamaños 
am mmm 
del mismo autor 
Delicioso para enjuagatorio 
de la booa. 
Frascos de tres tamaños. 
De venta en todas las boti-
cas, sederías, perfnmerías 
y establecimientos bien 
provistos de toda la 
I S L A . 
(1 1573 6 8t 
Se admitirán pr^posldionos por el todo de los 
bioaon ó por parte de ellos, no siendo admisible 
ninguna proposición que no cubra el íntegro precio 
da la tasación, siendo de cargo y cuenta de los re-
mitadores loo gastos de escritura, derechos fiscales 
6 inscripción en el Registro; que para tomar parte 
en la subasta drbsrán los lioiúdores consignar pre-
viamente en la Notarla una Cantidad igual por lo 
menos al diez por ciento en efectivo del Valor de 
los blents qne tirven de tipo parala misma, y que 
los títulos de dominio con los cuales deberán con-
formarse los lidiadores, así como los planos, esta -
rán de manifiesto en el estudio del Doctor Cueto, 
Agnlar 76, todos los dial hab las de diez á once de 
la msDina. 
Habana 26 de septiembre de 1901,—Rafael Mon-
talvo.—Josquln Coollo. 6951 alk 4-27 
Sección Mercantil 
A8PB0T0 DBLá FLIZá 
Octubre 1? de 1901. 
AZÚCARES—El mercado sigue quieto 
y sin variación á lo anteriormente avi-
sado. 
TABAOO—Continúael mercado con mejor 
demanda. 
UAMBIOS.—Sigue la plaza con deman-
da moderada y sin variación en los tipos de 
nuestras cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 dyv 2 U á 2 U por 100 P 
3d iv 21i á 21Í por 110 P 
Farís, 3 div 7 i á 7 i por 100 P 
España sj plata y can 
tluavi; O drV., .• ana* 
Hambargo, i d^v... . , 
B . Unidos, 3 d i v » . . . . l l i á 11 | por 100 P 
MOSBBAS MTOAXJBBAft. — 86 CdtlSSr 
hoy como signe: 
Oro a m e r i c a n o . . . l ü j 410^ poi ICO f 
Plata mejicana 60 * 61 por 100 Y • 
Idem americana sin a-
g'ijero, „ . « 1 0 1 A 10 J 90X 100 P, 
VA&OBWJ y AOOIONBB.—Hoy ee ha efec-
tuado en la Bolsa la siguiente venta: 
20 acciones F . Sabanilla, á 89.1i8. 
2 4 í á 2 4 | por 100 D 
tí á 6 i por 100 P . 
Ccti::ciés oficial de l i B[ priyada. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Oaba: 5 | á 6 valor. 
PLATA ESPADOLA: m i 76¿ por 100 
J U D I C I A L 
SUBASTA EXTRAJÜDICIAL 
Cumpliendo la segunda proposición del convenio 
Jadiolal que puso término al concurso voluntario 
de aoreederes de la testamentaría de la seCora Con-
desa viada de San Fernando y de don liamón, don 
Francisco y dofia María de Pufialver y Montalvo, 
se venden en pública subasta extrajudlcial que se 
celebrará en esta ciudad el 21 de Octubre próximo 
& los d- o» del día. en la casa calle do San ígnaclo 
riíni'jro 11, ante el notario públioo don Joaquín 
Lancís y A'fonso y los que suscriben, como sindi-
roi que fueron de dicha testamentaría concursada, 
las propiedad*s siguientei: Bl ingenio Purísima 
Concepción (a) Aloincía y su potrero anexo San 
Juan, situadas ambas fincas en el término muuloi-
pal de Carlos Boj as, provincia da Matanzas, de no -
venta y cuatro caballerías y veinte y seis cordeles 
de mur buenas tierras; ambas ñacas reconocen á 
causóla suma de cincuenta y cinco mil veinte y 
nu' vo pesos cincuenta oeatavos, teniendo pagados 
todos los réditos de los expresados censo»; ambas 
fincas han sido tasadas en la suma de ochenta y seis 
mil dosoientos cincuenta pesos oro. E l potrero San 
Joaqafn ( .) Uanohnelo, situado en el término de 
Corralf<tl80 de Macnrijes, provínola de Matanzas, 
de trece caballerías y cuya finca la atraviesa la lí-
nea del Ferrocarril de Cárdenas y Júoaro; recono-
ce á censo seis mil quinientos pesot. teniendo pa-
gados los réditos del expresado censo al corriente; 
esta flaca ha sido tasada en nueve mil setecientos 
cinonenta pesos oro. L a mitad de la casa calle de 
Campo Saitj número 51, en Guaoabaooa, cuyo 
valor es de cuatrocientos dos pesos oro. Varios lo-
tos de terreno de la estancia Bl Retiro ó Qarolni 
en las manzanas 56, 31, 43, 47, 4 y 27, los cuales 
hin si.to tasados i setenta y cinco centavos oro el 
nntro, v los de las manzanas 18, 25, 84, 41, 6. 7, 9, 
2.i, 33, 35, 36, 37 y 67 á cincuenta y siete centavos 
oro el metro. 
O B R A S 
P U B L I C A S 
B á a a i m s cuño r las exigencias y necesidades públicas é 
ludividuaks de ene pafr, para que tengamos en eilslencia 
Diversos artículos del ramo de mueblería que no se hallan 
E « «tros establecimientos. No nos permitimos enumerarlos en 
L o s anuncios, porque al buen entendedor media palabra le 
E s suficiente. Nos referimos á muebles de especial comodidad 
Sobre todo para el cuarto del enfermo, el baHo 6 dormitorio. 
C H A M P I O N & P A S C U A t . 
Agentes generales en Cuba de la, m á q u i n a "Underwood." 
I m p o r t a d o r é s de muebles para l a casa y l a oficina. 





1? hipoteca 110 á 
Obligaolpneahipotecarias del 
Ayuntamiento..,.t.o...... ICO i 
Billotet hipotecarios do U 
Isla de C u b a . 6 4 & 
ACCION US 
Banco BspaBol do la isla de 
Cuba « 77i « 
Bunco Agrícola N 
Banco del Comercio 33 * 
Compañía de Forro carril es 
Unidos de la Habana y Al-
macenos de Begla (Limda) 66 J a 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Cardonas y Jú-
oaro 871 « 
OompaAía do Caminos dt 
Hierro do Matanzas £ Sa-
banilla 88} a 
Comp afila del Ferrocarril 
del Oeste 118 á 
O? Cubana Central Ballway 
Limited—Preferidas..... a N 
Idem Ídem acciones •• N 
Compafiía Cabana de Alam-
brado de Oas N 
Bonos de la Compafiía Cu-
bana de Oas — 80 a 
Compafiía do Oas Hispano-
Americana Consolidada.. 17| k 
Bonos Hipotecarios d« 1» 
Compafiía de Oas Consoli-
dada (7* a 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Oas Consolidado. 66 * 
Red Telefónica de la Habana N 
Compafiía de Almacenes de 
Hacendados N 
Empresa de Fomento y Na-
vegación del Ser N 
Compafiía de Almacenes de 
Depósito de la Habana.... 3 á 
Obligaciones Hipotecarlas do 
Cienfnegos y VIH aclara.* I I I á 
Nueva Fábrica de Hielo.... 40 a 
Compafiía del Dlquo Flo-
tante 
Acciones pnf¿rentes N 
Befluorla de Azúcar de Cár-
denas 
Acciones... Sin á 
Obligaciones, Serie A . . . . . . N 
Obligaciones, Serle B . . . . . . { a 
Compafiía de Almacenos de 
Santa Catal ina. . . . . . . . . . . N 
Compafiía Lonja de Víveres N 
Ferrocarril da Gibara á Hol-
guín. . . . 
Acciones , 15 a 
Obligaciones 86 a 
Ferrocarril do San Cayetano 
a V i f i a l e s — A c c i o n e s . . . . N 
Obligaciones 2 a 















Cartagena en \\ dios vap. ñor. Avona, cap. Fros-




Cartagena vap, iug. Ardanroee, cap. Smith. 
Dia 19: 
Cayo Hueso vap. sm. F'nrlda, cap. WhitA. 
Pierto Cortes vap. ñor. Vdunil, cap. Petersen. 
Nueva York vap. am. Mouterey, cap. Drckir, 
Nueva Orloans vap. am. Chalmette,cap. Birney. 
MOVIMIENTO m F A S A J E K ^ 
L'^KSABOSf 
Día 80: 
De Veracrni, (n el vap. am. MONTEBSY: 
Sres. Félix Dnaore—E. Weber—Enrquo Huer-
tas—Matías Bodríeuez— Fermín Miehans — ••osé 
Soto—Pió Jnuco—Andrés Pijuan—Alejandro Fiir-
nendez—Joeé feruaedaz—José Eeaoll—María Bo 
yo—Fraacisoe Mautlouan—Alberto Art-̂ che—A. 
Eodrígues—José y María Bernia—Isidoro Campu-
zano—Antonio Díaz—Foigencio Puechols—Ber-
nardino Alon'o-—Julio Pío— Luisa Hernández— 
Manuel Rodríguez—Patriólo Sánchez — Luciano 
Cuesta—Stlvador Feedontalh— Manuel Torres-
Antonio Cutera—27 de transito. 
Dia 1?; 
De C. Hueso, en el vap. am. FLORIDA: 
Sres. José de )a Nuez-Margarita y Enrique Ve-
ga—V. Roselló—Juió Molgudo—Pedro y Florita 
Ca-Sillo—O. Martínez—Josef* Rivera—Carmela y 
Bernarda Pejdomc—L Moreno—Justa Gómez— 
Joió Leal—Manuel Fuerte—E. Díaz—José Audi-
neyne—Constantiue Rodríguez—H. Watson—José, 
Saturnino. Cecilia, Teresa y Josefa Pando—AIPJ J 
Po/ato—D. Valdés—José Vero—lljgue Ga<riga— 
Hi L . Froeman—W, M. Witner—a. L . Freeman 
— J . A Maivlc—K. Whitner—Q. H. Bronn. 
SALIBRON 
Dia 19; 
Para Proereso y Veraorui, en el vap, americano 
C H A L M E T I E : 
Sres. W. C. Kíln—Felipe Llano—G. Lay—Pe-
dro Deymar—James G. Gum—Marcelino Qonsa-
lei—Manuel García—R Be(k-George Drtke—G. 
Leiko—Erees Leiko—Martin Altolspuirre—8. M. 
Staloyens—R. Malta—ü«. Siator—M. Fiavia. 
imra Progreso y Varaaruz, en el vap, am, S E -
GUR ANCA: 
Sres. Jnsó García—Leopoldo Pérez—José Anto-
nic—Andrés García—Jusó y Rafael Rodríiíuoz— 
Daniel Q dintana—Luis Olivera—B. MUlun—Luis 
Rojas—Pablo Vázquez—Guillermo ILtwton—Nsr-
ciso Rodríguez—José Fernandez-JoséFratigsn'llo 
—Miguel Izquierdo—Francisoo Artiogi—Gumer-
sindo Vargas—A. Cabrera—E. Brander—3 chinos. 
Para Cayo Hueso, eu el vap. am. FLORIDA: 
Sres, Caries Virella—A. F; Alvarez—Oscar Zii-
filga. 
Para Nueva York, en el vap. am. MONTBRKY* 
Sres. J . Walt—Adela Sta'ilev-J. fllendelsoh-
Francisoo Daulon—Francisco y Pedro Pérez Alde-
rete—G. Dunn—Alberto .íané— George Booie— 
Blvira Despa gne—Henry Wmters—José Rochfi— 
Fraak Cair.a—Marca'lno Pérez—J. Cavanagh— 
H. Hvde—Morique y Femar d »'Üonlll—W, Salazar 
—Armando Córdova—Albeito Bianch—J- Horan— 
Constantino González-W, Wilscn—i. Rochestsr 










L O N J A . B E V I V K K K B 
f M t M eíaatwfiáas el d!« 80 . 
Vapor I lavana: 
30 tlaa. manteca Mariposa $10.50 qtl. 
JLlmaceni 
20 bis. manteca A í r e s e . . . $12.75 qtl. 
100 ef harina San M a r « o s . . $ 5.90 uno 
50 ai id. X X X $ 5.Gü nno 
200 P2 harina Pillsbury $ 6.15 nno 
8 tls. jamones Pie n i c . . . $13.25 qtl. 
100 ĉ  manteca Gloria $11.90 qtl. 
20 c? ron escarchado $1.25 una 
50 o; sidra F u m a r a d a . . . . $ 2.25 una 
V A P O B E S DBJ T B A V J Ü B I A 
S B B S F B R A X f f 
Obre. 2 Europa: Mobila. 
. . 2 Morro Castle: New Tork. 
mm 2 Alfonso X I I I : Corufia y eso. 
. . 2 C. de C&dlz: Cádiz y esc. 
Ñ 2 Riojano: Livernool v eso. 
2 Bernllla: Liverpool y eso. 
2 Catalina: Barcelona. 
mm 4 La Navarro: Saint Nazaire r ase. 
. . 6 Esperanza: New York. 
mm 6 Argentino: Barcelona y eso. 
7 Uavana: Progreso y Veraoru. 
» 8 Tjomo: Mobila. 
. . 9 México: New York. 
. . 9 Alicia: Liverpool. 
. . 13 Miguel M. Pinillos: N. Orleaos. 
. . 14 Seguranoa: Veracrus, 
. . 15 Europa: Mobila. 
. . 23 Tjorno: Mobila. 
. . 23 Madrllofio: Liverpool y escalas. 
. . 21 Juan Forgas: Barcelona, r eso. 
mm 28 Pío I X : Barcelona y ese. 
. . 29 Ollergan: Amberes y ese, 
. . 29 Europa: Mobila. 
Nbre. 6 Tjomo: Mobila. 
« A I s P H A l f f 
Obra. 4 Alfonso X I I I : Veracrus y eso, 
. . 4 Ciudad de Cádiz: Colón y esc. 
. . 4 La Navarro: Veracrus. 
mm 4 Europa: Mobila. 
. . 5 Morro Castle: Nueva York, 
*. 7 Esperanza: Veracrai. 
8 Havana: New York. 
. . 11 Tjomo: Mobila 
. . 12 Mésloo: New York. 
mm 14 M. M. Pinillos: Barcelona r eso. 
. . 14 Monterey: Veracruz. 
. . 15 Seguranca: New York. 
. . 26 Tjomo: Mobila. 
V A F O E S S OOSTSEOa 
8 B B S P B B A X T 
Stbro. 29 AntLu0goae« Mecwidea, «a Btrabanó 
nioo<>dento >1e Coba y «so 
Obre. 6 Reina df los Angolés: en Batsbfnó, pro-
ceda.'»»!. ti« <i»l<a y ASCBIBS. 
SALDBJLN 
Obro. 3 la Un ógenes MenOndez, do Bataband pa-
ra Cleníucgos, Casilda, Tanas. Júoaro, 
Mansínlllo 7 Oaba. 
mm 10 Reina de los Angeles: do Batabanó para 
Cionfuogo», Uasilds, Tonas, Júcaro, 
Manz anillo y Cuba. 
ALAVA, do \R Habana, ¡os miércoles a las ñ &t 
\ñ tarda para Ha^na v Caibarién, rogresondo los le -
nes.—So deaiir.oha fi^bordo-—Viuda do Zulnota. 
6 SI ADIAN A. do la 0Ab»ca los e¿badoe t las 6 do 
a tarde para 3Sío d^l Madlo, DLmas, Antros, La 
Fé y £hif,iUaaa.—Sa desnanba 4 fcordn. 
UNION.—Todos loa sibadoB'para Bahía Honda, 
Rio Blaoco y San Cavatano 
Baqneí? de írareRSa. 
ENTRADOS. 
„,. XHf IV 
Csyo Hueso en It hora» v»p. am. Florids, capitán 
' Whit*, trip. 43, toos. 1763, con c»rga. corre*-
ponii.-.!- ¡. v riafeiorcp, é G. Lfcwtoi' flblld y op. 
| Filaüe'fia''" 7i dias vap Ir.gB, Sisuitj cf Djrcr, es-
pitan-Webber, trip. 26, tom. 2932, con carban, 
á L . V, Placé. 
A P E R T U R A S D E B E S 1 8 T K O 
Dia 19. 
Naova Yoik vap; am. Morro Castle, cap. Downs, 
por Zaldo y cp. 
Baques con registro abícr i* 
Corufia, Santander y Saint Nazaire vap. francés 
Saint Gormaln, cap. Blanqnle, por Biidat, M. 
7 op. ^ 
B U Q U E S D K S r A C H A l ^ S 
Dia 28: 
Veracruz y eecilas vap. am. Segaranca, oa liolgh 
ton, por Zúáo y op. 
19 o»jss vmo y 20 id. ron. 
Dial?. 
Cayo' Hueso vap. am. Florida, cap. Whl' e» por G. 
Lawion Chllds y op. 
7 bultos provisiones 
82 bultos frutas 
14 bultos viandas 
Nueva York vip am, Mouteroy, cap. Deaken, por 
Zaldo y cp. 
f 80 pacas tabaco 
443 tercios tabaco 
129425 tabacos torcidos 
18 bultos efectos. 
1 caja dulces 
103 pacas esponjáis 
Nueva Orleats vap. am. Chalmetio. cap. Birney, 
por Galban y cp. 
121 tercios tabaoo 
2621 0 tabacos torcidos. 
1 paca picadura 
SCO) sacos azúcar 
Cienfuegos rescatas vap. alemán Srria, cap. Bus-
di, por E . Hellbat. 
De tr&rúdta. 
Vaporea áe trayesía*. 
á ü i e o i P A S i á 
General Trasatlántica 
DB 
T 4 F 0 B E 8 COBREOS F R A N C E S E S 
B a j o eeuteatto p o s t a l c o a «1 © s t > i « r -
n o í r a n c ó s . 
P a r a V e r a c r u z d irec ta 
Saldrá para dicko puerto sobre el dia 4 de Oc-
tubre el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
capitán E E R D R 1 G E O N 
Admito carga á Hete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con copooliaientos direc-
tos de todas las ciudades importantes de Francia 
f Europa. 
Los vapores do esta Compafiía siguen dando ft 
los «efioros pasajeros el esmerado trato que tan to 
tienen acreditado. 
De más pormenores Impondrán sus consigna! arlo* 
Srldat IKmit'Bos y Comp? Mercaderes ním. 85. 
6981 7d-2fi 
VAPORES COREEOS ALEMANES 
m u 
TJ 12 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
E l vapor espafiol, 
JOSE HALLAKT 
Beoibo carga en BARCUIiO^A hasta el 4 de 
Octubre, que saldrá para la 
H a b a n a , 
G u a u t á n a m o , 
Bautiago de C u b a , 
y Cienfuegos 
Tocará además en VALENüIA, M A L A G A 
CADIZ, VIGO y COK UÑA. 
Habana 5 d» Septiembre deiUOl.—O. B L A N C H 
O*- Ofljlos20. O 1571 9«-6 8t 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
7 G O L F O D E M E X I C O . 
Saliflas resillares y fijas m e r a É s 
Da HAMBUBOO el 28 de cada mes, para la HA-
BANA oon escala en AMBBBES 
La Empresa admita igualmeato carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago do Cuba y 
eualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la oarga suficlentí 
para ameritar la escala. 
SI vapor correo alemán de 3607 toneladas 
Capitán J . U . R U S C H 
Salid de HAM13ÜÜGO vía Amberos el 2 de Sep-
tiembre y se espera en este puerto el 28. 
Kl vapor correo alemán de 1S91 toneladas 
Capitán J . vou U O L U T 
Sallo de Hamburgo vía Grim<nsly y Havre oí 2 
de Septiembre y ee espora on este puerto el dia 28 
Septiembre. 
ADVJKBTKNCIA IMPOKTANTB 
fiata Empresa pone 6, la disposición de los sefto-
res cargadores sus vapotes para recibir Sarga es 
nno 6 más puertas de la casta Norte y Sur deis 
Isla de Cuba, siempre que la oat'ga que se ofreíca 
sea suflolente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admite para H A V R E y HAMBÜBGO y tam-
bién para oualquior otro punto, oon trasbordo es 
Havre 6 Hamburgo á oonvoniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus ocnslgnttta-
rios. 
m m DE REW-YORK 
N O T A . — E n esta Agencia también se 
facilitan informen y te venden pasajea para 
los vapores R A P I D O S de DOS B E L I C E S 
da ííata Empresa, que hacen el servicio se-
manal entre N E W Y O R K , P A R I S , (Ghe-
bnrgo), L O N D R E S (Plvmonth) y B A M -
B Ü R G O . 
E n r i q u e 
Sas I g m m H , 
VAPORES CORREOS 
A N T E S D E 
áIT0HI0_L0PEZ ? & 
3 t L VAPOB 
ALFONSO XI I I 
c a p i t á n D E S O H A M F S 
cüldiS para 
V E R A C R U Z 
el 4 de Octubre á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública, 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta l¿s diez del día de salida. 
Las pólixas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito seria 
nulas. 
Be jibe carga á bordo hásta el día 3. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pdllr a 
sotante, así para esta linca oomo para todas las de-
>nás,ba]o la cual pueden asegurarse todos los efei-
ios que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atenoión de los seüoru pasajeros ka" 
cía el artículo 11 del Beglamento de pasajes y del or-
den 7 réiimon Interior da los vapores de esta Oom< 
paflia, al cual dice así: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de ere equipaje, su nombre y el puerto do des-
tUo, oon todas sus letras y oon la mayor olaridad." 
fundándose en esta disposición, la Compafita m 
aámitirá bulto alguno de equipaje;* one no llove cía-
nmente estaapado ol nomnre y apsUlía d« sm4iiat9 
Ul M B A «1 ¿al asesta ds dactlas. 
De ÍUA» pormenores Impondrá ea eoM'.gm ta''.e 
«Si Osivcs Oflc oí a<a. SSL 
B L VAPOK 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n O T J M S B I D B 
ñ i i t e í , para 
P t o . L i m ó n , C o l ó n , S a b a n i l l a , 
f i e . C a b e l l o , L a G t a a y r a , 
P o n c e , S . J u a n de P t o . B i o e , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , C a n a r i a , 
C á d i z 7 B a r c e l o n a 
al dia i de Octubre á las cuatro de la tarde lle-
vando la oorraspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Puerto Cabello, la Guaira y Santa Cra.o 
de Tenerife, y carga general Incluso tabaco para 
todos lo» puertos de su itinerario y del Pacífico. 
Los billetes de pasaje solo serán expedido? nasia 
las dies dal dia do salida. 
Las pólisas de carga se firmarán por el Canilg-
natario antes d« correrlas, slti cuyo reiuis'.io se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embargue batía ol 
dia 2 y la carga á bordo hasta el día 9. 
SOTA. -Esta Compafiía tiene abierta ana púlisa 
Cotaato, así para esta línea oomo para todas las de-
mis, bajo la cual pueden asegurarse todos los eíee-
tos qaa se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la ateaeión fio loa seSoies pasajaio* ha» 
ola «1 ortfoalo 11 delEoglamento de paca] os y dal or 
€«a y fágimen Interioi de los vapores daosta Oom 
(aSla, el onal dice asi: 
Loa pasajeros deberán oaorlbii sobra todos los 
kiitos da nu «ijaipaja, sa nombra y el paorto de do B 
Üao, eoa todas sai latraBy oon la marer olarldal" 
La Compaüíano admitirá bulto alguno de oquipr.)» 
qae no lleve claromenta estampado al nombra y ap«-
lUAa de su dneCoasl oomo al del pasrtoáa dastfna. 
De más pormunores impondira sa eonsignatar lo 
M.Calvo, Oficios núm. 53. 
Pt'-i Compafiía no responde clol retraso 6 s?; t;r.-, • 
TÍA <i»9 sufran los boltos de carga qai no Ilayea 
»«<i«-n.r:•'.•>« oon toda claridad «1 destino y maveas 
Se las marcanofas, ni tampoeo d« las reclarnaalc-
IM iX9 BS fcngsa, peif mal «ars-s» y falta Se pTesís-
>• as les 
o 1655 78-1 Oo 
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R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
"La Eminencia" 
D E 
E e s o 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Loa de hebra son una verdadera especialidad. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídiasc en todos los dopósitos de U Habana y en los principales de toda la isla. 
U l i m 08, H A B A N A , APARTADO 675 
O 1538 alt 1 Si 
linea de Vaporei IiasatlMicos 
o » 
PiniUos, Iquisráo 7 C.a 
S B C A S I S 
\ 
E l vapor español de 5,01)0 tonol&dM 
MífiülLM. P I M I O S 
c a p i t á n R A N C E L 
Saldrá P I J A M E N T E de este puerto el 14 
de Octubre á laa cuatro de la tarde para 
loe de 
Santa Cruz deTencrifc, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referido! 
puertos en sus amplias y ventiladas c á -
maras y cómodo entrepuente. 
Tambión admite un rosto de carga l i -
gera iaciuto tabaco. 
L a s pól izas de carga sólo se sellarán 
hasta la v íspera del dia de salida. 
Para mayor comodidad de loa Sres. p a -
sajeros el vapor estará atraoado á los 
muelles de San José . 
Informarán sus consignatarios: 
X i - Manene y Cp. 
O F I C I O S 19 
J B M P R E 8 A D E V A P O R E B 
ua 
ENENDEZ Y COMP 
í e l d r á n todos los Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago da Ünb», loa v« • 
oret R B I N A D B L O S A N a E L E S y A N T I N O a E í T S a M B N B N B E H 
haciendo esoalas eo OUflBFCTSQOS, Ü A 8 I L D A , TUJgTAS, j g O A B O , 0 A M 
T i Ü K Ü Z D H L 6 U B J M A S . S A P I L L O . 
Seo!bou pasajeros j sarga para todos los puerto» ludisadee-
Saldrii el Jueves próximo e vapor 
despule de la llegada del tren directo del Camino de Hlono, 
- E L V A P O E 
saldrá de B A T A B A N O todos loa lomingos para Oieuíuegos, OasiMa 
Tanas y Jácaro, feifcrnando á dioko Surgidero todos los jueves. 
Eecibe carga lÉs miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 





L I N E A D E W A R D 
Sorrioío regalar de vaporei correos amerl oanoi 
entre los pnertoa sigulentei: 
Nuera York Oieníuegoi Tampioo-
HubaBG Frogreao Campeche 
Naissa Veraorai Frontera 
Stgo. de (Jaba Taxpaa Lagaña 
Salida de Nuera Tork para la Habana 7 pue rtos 
de M6jloo los miércoles á las tres de la tarde 7 pa-
ra la Hahana tados los sábados á la una de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nuera York todos los 
¡nartes 7 sábados á la una de la tarde oomo sigue: 
M O N T E R R E Y . Octubre 1'.' 
MORRO CASTLE 5 
HAVANA • « 8 
3HMX1CO « - . « . « 3 . . 12 
S3GURACI0A « « m m i s e i m a « • 15 
MORRO OA8TLB „ 19 
E 8 P B R A N Z A A , . . . . . . . . . . „ 2» 
MEXICO 26 
MONTERREY i9 
MORRO OAHTLE Nbre. 2 
Salida] para Progreso 7 Veracrus los lunes I 
laa ouatr« de la tarde come signe: 
S E G U R A N Z A . . . . . . . . . . . . Septiembre 30 
E S P E R A N Z A . . . . . . . . . . . Octubre 7 
MOKTERBY..s„-,„„a0ca „ 14 
HAVANA mm 31 
SEGÜftANCA.,.. . . 2S 
ESPERANZA Nvbre. 4 
PASAJES.—Estos hermosos rapures además de 
la seguridad que brindan á los yiajoros hacen sa» 
Tiajca entre la Habauay N, York en 61 horas. 
AVISO.—Se arisa á los seEores Tiaferos que 
antes de poder obtener el billete da pasaje, nece-
sitan proveerse de certificado dal Dr. Olennaa on 
Empedrado 30. 
CORRESPONDEN O A.—Ls oorresp endonóla 
so admitirá tínicamente en la auminiBúración ge-
naral de esta isla, 
CARGA.—La carga «o reciba el maelltí do 
Qaball̂ rjla lelamente el dia antes do la (aoh.t ib la 
salida/ sa udmito our̂ a para fnzlatúrra, Hais-
hurgp Bfemar?, Aaisiardam, Rottetdan, Havre y 
Amberes; Buenos Aires, Monta vi deoj Santos 7 
Rio Janeiro con aonooimientos directos. 
FLETES.—Para fletes dirigirse al Sr. D. Louis 
V, PIac«, Coba 76 y 7S. Bl fíate de la carga pare 
puertos da Májioo «orá pagado por adelantado en 
tuonada amarioaaa 6 aa «(juivaleusa. 
SANTIAGO DB CUBA Y MANZANILLO.— 
También sa despacha pasaje desdala Habana has» 
ta Santiago da Cuba 7 Mansanlllo en combina-
ción con ios vapores de la línea Wsrd quo saloa 
de Cienfuegos. 
Bsta Compafiía eo reserva al derecho do cam-
biar los diaa y horas da su» salidas, o sustituir su» 
vatioras sin previo «vico. 
Se dan informes sobre todos los ferrocarriles 7 
vapores de los Estados Unidos. 
Se dan pasajes vía New York en oombinaolóa con 
la "Holland America Lina," para Rotterdan y 
Boulogne-Sar-Mar. 
NOTA IMPORTANTK. 
Fartteipamos £ los Bras. pasajeros quo por r>st 
toe» no incurren on gacto alguno de ouarontonas 
en New York, siendo satisfechos los mismos por 
esta empresa. 
Para m¿« rotxaoaorM dirltfrso fi tas eosaigaa-
«.arfof 
SZuíflo & Vú 
m m m m m m m 
B L V A E O R 
M O R T E R A 
c a p i t á n V i ñ o l a » . 
Saldrá de eate puerto el 5 de Octu-
bre A las 5 do la tarde, para los de 
M u e v i t a » , 
A n o r t o Patfjro, 
ShLbara, 
M a y s t z í . 
B a r a c o a , 
€B-aantá£ia»a« 
y C u b a . 
Admito carga ha«ta las 3 de la tarde del 
diado salida. 
Se despacha por luaarmadorei San Pa-
d r ó n . 6. 
B L Y A F O B 
Cosme de Herrera, 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de esto puerto todo» los M I E R -
C O L E S á laa 5 de la tarde para loa do 
Sagna y 
Caibarién 
oon la siguiente tarifa de fletea: 
PARA SAGUA Y CAIBARIBN. 
(Las 8 arbs. ó Ies 8 piés cábloos.) 
Víveres, ferretería y loza,} ^ 
mercancías i 
T E R C I O S D E TABACO. 
De ambos puertea para la ^ 1R .ta 
Habana S10 
P A S A C A a T J A a X T A I » . 
Víveres y ferretería y loza. G5 cts. 
Mercancías ÜOid. 
P A S A C I K N F X J B & O I B 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . . . . . . 80 cts. 
Víveres y l o s a . . . . . . . . . . . . 60 id. 
Ferretería. 50 id. 
P A S Ü A S A N T A C Z . A m A 
Vlvoreo, ferretería y loza ? 1-20 ot». 
Mercancías . . . . . . . . . . . . 1.75 id. 
(Estos precios son eu oro «spafiol) 
AVISO k l PUBLICO 
Para dar oumpllmiento á reoieiitas y terminan-
tas disposiciones dal Sr. Administrador do las 
Aduanas de Cuba, sa ruega á loa señores que nos 
favorescaa <,OTI SUS embarques en onestros vaporas, 
sa sirvan haaar oonstsr aa los aonooimientos, el 
pono bi ato y el valor da las mercancías, pues sin 
este requisita, no uos será posible admitir dlehos 
dooumantas. 
Habana 29 da Julio da 1901. 
Para vn&9 tsformes.dlrlgirs» i los armadoras 
San Pedro u.0 
0 1854 78-1 Oa 
M a Abalo Steais EMs Go. 
A N T H S 
SmpreM de Fomento 7 Nevegaolóa 
del Sor, 
H L Y A P O B 
V T C T B X a T A B A J O 
C a p i t á n G o i r i : 
oealdrá do esto puerto l e dfas 3,19 7 32 da cada 
mes á las seis de la tarde para los de San Cayatano, 
la Fo 7 Guadiana, oon trasbordo, costa Norte, «'o-
loma, oon trasbordo. Punta de Cartas, Bailan y Cor 
téa. costa Sur, regresando por los mismos puortcs. 
Realba carga desde el dia do su entrada hasta 
al do la salida. 
VAPOR "YEGÜERO*1 
c a p i t á n V e n g u t . 
Baldri da Batabanó todos los sábados paro 
C o l o m a , 
P u n t a do C a r t a » , 
B a i l ó n 7 C o r t ó » , 
EOfiTasando da esta Altimo punto los iuavaa i >»• 
dice do la mafiana, £ la doae da Billón, & las dos do 
Punta do Canas 7 & las oincola Colonia, liegundo 
los viernes i Bataband. 
A V I S O 
Bo poce on oonocimionto da los seflores oaigAda-
ros qae esta Empresa do acuerdo con la acreditada 
de Seguras United Statas Lloyds les puedo propor-
elonar on ol momoato do deepaohar la, car^a la co. 
modidad da asegurar'o sus mcrcanslas uesdo la 
a baña & Panta do Cartas 7 vice-versa, bajo la 
basado una prima módica. 
Para m)s pormenores dirigirse 6 laa oficinas ds 
la Campante, Oficios 28 (altos). 
Habana. Julio 6 de 1801. 
niKW ' St 
GIROS DK LETRAS. 
O Ü B A 48 
nacen pagas poi 
j larga vista «obra 
^rotoilac Us aupUii 
O Mi ."Un 
ol cs'.iley giran letras* oorí» 
íatr ¥orlc, Lendrou, París y so-
o« V paetílot -.la Bspafía i IslM 
n 1131 1R«-1 .11 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
LA PRODUCTORA 
Sociedad de Benef lcenc ia 
So orden del Sr. Presidocte se cita por esto me-
dio á los sefiorss socios para qoo ooncuran & la Jan-
ta general ordinaria que tandri lagar el día 13 del 
ftróxlmo mes do Ootabre á la una de la tarda en el oeal do Industria 12J s^gún lo dispone ol artiouio 
62 del Reglamento vigente con la slgaiente 
ORDEN D E L DIA 
17 Lectura y aprobación del acta de la sesión 
anterior. 
2? Resultado de las gestiones de la Directiva y 
altas y bajas durante el trimestre. 
S? Estado general de fondos durante el trimes-
tre. 
4? Asuntes generales. 
Habana 28 de Septiembre de 1901.—El Secreta-
rio, Eufrasio F. Fernándes. 7015 4-2 
8, ú m i u , 8 
E S Q U I N A A M E K O A D E l i E S 
Hacen pagos por el cable. 
F«cllitü»u cartas de e r é d i l « 
Giran letras sobre Losaras, Kc-vr York, New Or-
loans, MiUn, Tarín, Roma. Vonooia, Floreuoia, 
Nápules, lillbce., Oporto, Qibr&ltar, Bromen, Has-
bureo, París, Havre, Nautas, Burdeos, Marsella, 
C6dls,.L7on, Bíéjloo, VeraoruE, San Juan do Puer-
to Rico, ote., ote, 
noblos; sobro Palmt 
anta Gnu do Toa»-
Sobra todas las onuitaU 
do Mallorca, Ibis», MaUo 
Y WB E B T A I S L A 
sobro Matansas, Citrdoiias, Remedios, Sauta Clara, 
Caibariáo, Safen» La Cundo, Trinidad, Clftnfuogos, 
Bauotl-SpIritaB, Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
MansanlUo, Pkurdul BU, Gibar*. Puerto PrlnoU 
pa, Nuavitas. 
« 16ti9 ' « - 1 O o 
N . G S J L A T S Y Ca ' 
108, A g u i a r , I O S 
A g q u i i n a ñ A m a r g a r a 
«ACBN PAGOS POR E L CABLK, F A C I L I -
TAN CARTAS DK C R E D I T O Y GIBA 311 
L E T R A S A CORTA Y L A R G A 
VISTA. 
sobre Nueva York, Nueva Orloans, Veracrua, Mé-
xico, San Juan do Puerto Rico, Londres, Parlo, 
Bordeas, Lyon, Hayonn, Hamburgo, Romo, Ñipó-
les, Mllün, Gónova, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
tes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouso, Vonaola, 
Florencia, Palermo, Tnrlu, Maslno, oto, aai oomo 
sobro todus laa capitales y provínolas de 
Bwaafio i Kadaa aattatíJtil 
n 1441 vgLiii Ag 
H . B . Ho l l i na & Co, 
1 0 W a l l o troe t 
NSW Y O R K . 
B A N Q T J B B O S 
Compran y venden bonos, acoloaas y valoras. 
Uaoai préstamos 7 admiten depósitos da dinoro 
en cuenta corriente, 7 también depóiitos de valora • 
haciéndoso cargo de eobrac y remitir dlvidoudos. 6 
interesas. 
Compran 7 venden letrai de cambio y expldoa 
aartas do oródlto pagadaras oa todo el ranada. 
O 1474 7«-2 t Atr 
Empresa Unida de Ferrocarriles 
d e C á r d e n a s y J ú c a r o . 
sECBETARiA. 
La Dirootiva ha acordado declarar prescritos los 
dividendos 7 fracciones do oapitailzaofón no cobra-
das hace más de cinco afios y los que en lo sucesi-
vo se hallen en el mismo caso, de oonformldad con 
lo preceptuado por el artloulo 817 del Código de 
Comercio, concediendo por eeta siU vez el plazo 
de sesenta días, contados desda el 26 del corrioate, 
para qaa los sanares acolonlslas puedan cabrar los 
dividendos 7 fracciones do oapitalizaoiouos pen-
dientes que estuvieren 7a prescritos. 
Habana 24 de septiembre do 1901.—El Secretarlo 
Francisco do la Corra. o 1637 10-25 SI 
Empresa del Ferrocarril de Gibara 
y Holguin. 
Empréstito de 200.000 peses. 
A V I S O 
Los tenodoras de obligioiones hipotecarias de 
esta Bmpresa, desda ol dia U' do ootabre próximo 
en adelanto pueden pasar por el escritorio da lo» 
señorss Sobrinos do Herrara, San Pudro número 6, 
á hacer efactivo el oupóa ^i. 23, que vanea en esa 
fecha. 
Gibara saniiembra 16 de 1901—Bl Pr.ssídanto 
annMnntal. .U>»A H. Baol*. «1833 1 0 - 3 1 » 
% 
S S 7AP0EBS 00STESC3, 
(CompuHia Anónima) 
Yap®r '̂ María Luisa" 
Capitán Ü E R U T I B E A S C O A . 
íSsto vapor lia modificado «HB Itinerario» 
saliendo de este puerto para S A G U A 
y C A I B A B I E N todos los sábados ft las oin 
co do la tarde y llegará á S A G U A el do 
mingo por la mañana, continuando su v i a -
je en el misreo día para amanecer en 
G A I B A B I E N el lunes. 
B e Caibarién retornará para Sagua, el 
martes á las 8 de la mañana, y d este pun -
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miércoles . 
Admite carga para dlouos puertos bas-
ta laa tres do la tarde del día salida y fe 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Oompañín ealíft <1P 1̂ » Oflofos número 19. 
Nota: Eata Compañía tiene abierta una 
póliza de regaros marí t imos para los seño-
res cargadores que quieran utilizarla á pre-
cios equitativos. 
Precios de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, fetería y loza $1 20 
M e r o a n c i a a . . . . . . . . . . . . . . . . 1 75 
0105? ^5 oro español 1 oc 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
( K a t i o n a l B a n k of C u b a ) 
C A L L E D E CUBA JIÚMEEO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca 
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Haco pagos por cable y gira sobre laa 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre M a -
drid, capitales de provincias y demás pue 
blos de la Península, Islas Baleares y C a 
nariae. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
más meses abonando interesas convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago do Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
£1 Dlreelor Gerente, 
M S P úalá* 
0 .̂1551 I S t 
9. Lawton 7 Cimp, 
BANQUEROS.—MBRCADBBKS 2 
Casa originalmente establecida en 1 8 Í 3 
Giran letras & la vista sobro todos loa Banco* 
MTaoionalos do los Estados Unidos j dan ospoola; 
stanclón i 
TKANHITKRKNOTAfí POB ÜT. ÍIAHT.» 
• 1653 7R-1O0 
"sr* o . . 
Hacen paigos por el oablo, giran letras A corta y 
larga vista v dan cartas da crédito so")-o New York 
Piladelflii, Now OrleMis, San Francisca, Londres, 
Parts, Madrid, llarooloaa y domás oapltalosy ciu-
dades importautos do los Estados Unidos, México 
j Buropa, nst como sobre todos ios pueblos de Ss-
paCa j capital y puertos de Méjlflo. 
Ku oombiabolóa sanios Síes. H. B. Kolllns As 
üo., do Nueva York raclbou órdwcos para la oo m-
pra 6 vonta do valoros y aaolouo* ootlaablsa JUJ la 
Bolsa de dieu* cliia'i, cuyas cotUaolooM xecnbon 
por ™blo dlarlameuto. 
nlfGl 78-103 
¡SO MAS CIÑAS! 
L a legítima TINTURA AMERICANA para to-
fiir el nanello y la barba, del iiiveutor francés Mr. 
Rolg, queda tapido en un minuto y sa asegura no ser 
perjudicial & la salad, antee al contrario quita la 
caspa y la erupción de la cabsr*, lo haca renacer y 
la vuelve & su color natural. No hay necesidad d» 
volverlo á tefiir hasta qm vuelva á nacer el cnbelto. 
Ks la mejor del mundo y la m£s barata. Sólo caes— 
ta nn pesa plata En la misma so reciben órdenes 
para teñir el pelo á domioilio, contando coa 
nn personal intaKgeote, por el ínfimo precio de do» 
petos plata. 
Agua Maravillosa, vue'vela Juvontnd de 15 «Boo, 
ol cutis fresco y hermoso. V A L E 25 CENTAVCU 
PLATA. 
Depósito principal, O'RalUy 44, tienda de ropas 
Bl Nuevo Destino. 6a70 4a-16 23d-17 
Por escritura en la Notaría 
do Don Garlos Lauront el dfa de hoy, he rovooada 
el poder qoo por esa misma Notoria tenia cotí¿rldai 
á don Francisco Prieto González; lo qua fcago pra-
seote por este modlo para gjneral coaooimionto. 
Habana, Septiembre 27 da Itül. 
Dorvid Alonso. 
6994 4-t9 
A L . C O M E R C I O 
I Be venden vapores de hélice y ruada. latjrmaif^ 
loa •elíoros BouUos y C«fi}}?ft$»i Uiíaíuai< ». 
1 Q t e v m 
JIARÍOiDIXáJáKINi 
M I E R C O L E S 2 D E O C T U B R E D E 1901. 
M O l U T i S l i lOS BQÍOS 
Qae hay bandolerismo en los 
campos es cosa bien sabida y qne 
nadie habrá de negar, sobre todo 
después de los recientes secuestros 
y asesinatos, qae tan desagradable 
impresión han cansado en el país; 
pero este bandolerismo descubierto 
no es quizás tan peligroso como 
aquel otro bandidaje traioionero y 
oculto, á que nos hemos referido 
más de una vez, y que agazapado 
en los pueblos y escudado á veces 
con determinados antecedentes y 
amistades, acecha la ocasión para 
perpetrar un secuestro, para come-
ter un robo, ó para exigir alzadas 
cantidades de dinero con amenaza 
de muerte. 
Esta nueva fase del bandoleris-
mo es tan repulsiva y de tal mane-
ra peligrosa, que bien merece que 
las autoridades le dediquen aten-
ción especial y que se den órdenes 
muy severas para combatirlo y 
desenmascararlo. E l bandido que 
rompe con la sociedad, salta por 
encima de la ley y se interna en la 
manigua, es, sí, un grave peli-
gro, pero un peligro conocido, 
contra el cual se puede tomar 
toda suerte de precauciones. Pero 
el criminal redomado y astuto, 
que tiene domicilio conocido en 
las poblaciones, que se ampara de 
la ley para mejor burlarla y que 
alardea tal vez de patriota y de 
intransigente, mientras prepara en 
la sombra y en complicidad con 
otros foragidos de fuera ó dentro 
del pueblo, el golpe qne ha de ases-
tar á cualquier convecino suyo, cu-
ya nano ha estrechado quizás el 
día anterior, es indudablemente 
una llaga social mucho más temi-
ble que la del bandolerismo de riñe 
y emboscada, pueato que goza casi 
siempre de completa impunidad, 
hiere á mansalva á sus víctimas, 
siembra el temor y la desconfianza 
entre los sencillos habitantes de los 
pueblos, y sobre todo, indica una 
terrible gangrena social, que recla-
ma urgentemente, no inútiles pa-
liativos, sino la intervención qui-
rúrgica de los llamados á poner re-
medio á males tan graves y hondos. 
Earo es el dia que no recibimos 
algunas cartas de diversos pueblos 
de la Isla, dándonos cuenta de que 
tal ó cual sitiero, tal ó cual colono, 
tal ó cual comerciante ó hacenda 
do, ha sido amenazado de muerte, 
exigiéndosele que apronte una 
suma más ó menos considerable. 
E n otras ocasiones no se trata de 
peticiones de dinero, sino de robos 
escandalosos y audaces, cometidos 
según todos los indicios, por gentes 
de la misma localidad; pero es e 
caso que por regla general nada se 
descubre; y si acaso suena algún 
nombre en conversaciones íntimas 
y sigilosas, pronto se olvida la 
ocurrencia, hasta que un nuevo 
.atentado vuelve á turbar la paz del 
vecindario. 
Semejante inseguridad, agrava-
da por la repetición de tales he 
chos, sin que las más de las veces 
se descubra á sus autores, es so-
brado motivo para que se alarmen 
los habitantes de las poblaciones 
del interior, en cuyo ánimo, ya de 
huyo abai Ido por la crisis económi 
ca que á todos nos agobia y por la 
paralización de los negocios, ha de 
influir de manera bien deprimente y 
dolorosa ese constante desasosiego 
en que viven y ese fundado temor 
de que se les arrebate de la noche 
á la mañana el fruto de su trabajo, 
adquirido á costa de tantos sufri-
mientos y vigilias. 
Para poner remedio al mal que 
señalamos sería necesario que se 
reorganizase de manera muy com-
pléta la guardia rural, á cuyas noto-
rias y evidentísimas defícienoias 
nos hemos referido en reciente ar-
tículo, y asimismo sería necesario 
qne se cuidase algo más de la po-
licía interior de los pueblos, en 
muchos lastimosamente descuidada 
y en algunos absolutamente des-
conocida; pero á condición de que 
dicha policía local ó municipal no 
se redutara entre los amigos, 
paniaguados y á veces cómplices 
de los mismos á quienes se trata 
de perseguir y castigar, pues en 
este caso habría qne convenir en 
U n e el remedio sería mucho peor 
que la enfermedad. 
L a policía en general, tanto ru-
ral como urbana, deberá estar com 
puesta, si se quiere que sea garan-
tía de orden y no instrumento de 
perturbación y desasosiego, de 
hombres disciplinados y respetuo-
sos, de buenos antecedentes y de 
conducta irreprochable, á ñ n deque 
inspiren confianza y puedan velar 
realmente por las vidas y haciendas 
de los ciudadanos. Y esto qne de 
la policía decimos, puede aplicarse 
más especialmente á los jefes qne 
para ella se elijan, porque si éstos, 
en vez de ser personas imparciales, 
reflexivas y sensatas, fuesen ver-
daderos sectarios de tal ó cnal ban-
dería, apasionados, ligeros y vio-
lentos, la fuerza pública que á su 
mando estuviera, lejos de servir 
para conservar el orden, se conver-
tiría en amparadora y cómplice de 
los criminales, según acaba de ocu-
rrir en Manzanillo, donde el autor 
de un alevoso asesinato se ha po-
dido burlar de la justicia, embar-
cándose casi públicamente, con el 
auxilio, según repetidamente se ha 
dicho, de sujetos constituidos en 
autoridad. 
No sabemos qué pensarán las 
autoridades, especialmente las de 
la capital de la Isla, sobre los he-
chos que dejamos apuntados. Qui-
zás entiendan que todo se reduce á 
exageraciones y alarmas inmotiva-
das; pero conociendo nosotros, co-
mo conocemos, la situación de casi 
todos los pueblos del interior, cum-
plimos el deber de señalar este 
grave peligro, convencidos de que 
por lo que significa, por lo que re-
presenta y por su acción demole-
dora y atentatoria á toda organiza-
ción social digna de tal nombre, es 
cien veces más dañino y fatal que 
ningún otro ese hipócrita y ver-
gonzante bandolerismo u r b a n o , 
contra el cual deben dictarse medi-
das muy severas. 
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QBAJZ NOVXLA XSOBITA X S FEANOiS 
por 
A D O L F O B . B N N E E T 
# per 
M a n u e l N ú ñ e z y N i e t o 
Traducida expresamente para el Diario de la Marina 
(CONTINUA.) 
E n cnanto á l a seQora de S i v r y , é s -
t a , vo lv i endo á a c a r i c i a r s u sospecha, 
s e p r e g u n t a b a s i s a h i jo no e s t a r í a 
A l l í . Y en en e s p i r i t a n a c i ó , n a t u r a l -
m e n t e , oo i m p e r i ó s a neces idad de 
c o n f i r m a r l a . 
L a o o a s i ó o e r a b a s t a n t e be l la y era 
n e c e s a r i o a p r o v e c h a r l a . 
A d e m á s , e l l a no h a b í a s a b i d o los 
c iento v e i n t i d ó s esoalones p a r a irse 
tontamente , c u a n d o lo q a e i b a á bas -
c a r p a r e c í a h a l l a r s e a l a l c a n c e de l a 
m a n o . P o r cons igu iente , t r a t a b a de 
v e r l a p e r s o n a que se h a b í a mov ido 
en el g é b i n e t i t o , y eo c o n s e c u e n c i a pe-
n e t r a r a l l í , f 
L a m a r q u e s a , como m u j e r que cono-
c í a e l c o r a z ó n femenino, d o d a b a qoe 
l a e x p l o r a c i ó n fuera c o s a f á c i l ; figuró-
se qae M a r í a s e r í a m u y c a p a s de de-
fenderse y oo p e r m i t i r q u e se v io la -
r a n loe secretos que q u e r í a o c u l t a r . 
Y s in dar n a d a á entender, se p a s o á 
b a s c a r un subterfugio que le f a c i l i t a r a 
penetrar en el gabinete. 
l iaría estaba demasiado temblorosa 
E l Nuevo Pa í s no se contenta 
con que se pague solamente sus 
alcances al ejército libertador. 
Quiere, además, que se indemni-
ce a las familias de los que murie-
ron en las cárceles y en los presi-
dios y en el destierro por servir la 
causa de la independencia; de los 
que murieron fusilados como pri-
sioneros de guerra ó cayeron en los 
campos de batalla; de aquellos á 
quienes postraron las fatigas y en-
fermedades y murieron también en 
medio de los bosques, en la soledad 
y en el abandono; de los que sufrie-
ron en la emigración angustias y 
miserias ó en el país expusieron á 
diario su bienestar y su vida; todos 
los cuales dejaron madres, esposas 
ó hijos "que tienen derecho á recla-
mar del Erario público el pago de 
sus haberes tan duramente gana-
dos." 
Pero el colega no se refiere más 
que á la últ ima guerra y, para ser 
completamente justos, hay que to-
mar las cosas ah ovo y referirse al 
primer movimiento armado separa-
tista, de López, y á la guerra de 
los diez años y á la guerra chiquita, 
en todas las cuales hubo mártires 
de los que quedan descendientes 
en la indigencia y que en una dis-
tribución equitativa tienen derecho 
de prioridad á las recompensas de 
la patria. 
Bien se conoce que el colega está 
en la oposición y sin esperanzas de 
subir al poder, porque de otro 
modo no se comprende que pidiera 
tales gollerías y se echase & cuestas 
la enorme responsabilidad de arbi-




Desde luego suponemos que, en 
oandelero E l Nuevo País , no se 
contentaría con menos que recono-
cer el derecho de todos al cobro de 
haberes; perd con eso no haría más 
de lo que hicieron las Oortes espa-
ñolas rehabilitando la memoria de 
Riego y mandando devolver á su 
familia sus bienes confiscados, á re-
serva de no cumplir el decreto y 
dejar morir de hambre á sus des 
cendientes, algunos de los cuales 
pedían limosna en Madrid en 1890; 
porque en este mundo, y creemos 
que en todos, el ser liberal es una 
delicia. 
Cierto que no pndiendo indemni-
sar á todos, ó como el colega dice, 
uque no podiendo rendir á la justi-
cia, por modo magnífico y espión, 
dido, la justicia que reclama, lo 
mejor sería no pagar á nadie y así 
se evitaría que la República hiciese 
sn aparición con un acto de irritan-
te injusticia y desigualdad;" pero 
hay que tener en cuenta la doctrina 
de Patria, expuesta ya antes de 
ahora, según la cual todo servicio 
al país debe ser retribuido con di-
nero contante y sonante. Qaiere 
decir que, si hay poco, se reparte 
hasta donde llegue, y si no lo hay, 
se busca, por medio de impuestos 
y tributos que pagarán los que lo 
tengan, que siempre serán los que 
no mataron á nadie ni se ocuparon 
de otra cosa que de trabajar y 
aguantar mecha con todos los po-
líticos de aquende y allende. 
T el muerto al hoyo y el vivo al 
bollo. 
Qae los muertos no se quejan y 
más vale nn toma que dos te daré, 
y ande yo caliente y ríase la gente. 
Cnanto y más que esas son las 
teorías que hoy nos inculcan los 
americanos, únicos que aquí dan 
los buenos días, y únicos también 
que conocen la realidad y tienen 
pupila y saben dónde el comején 
puso el huevo. 
U n párrafo del manifiesto: 
L a c a r t a que í n t e g r a i n s e r t a m o s á 
c o n t i n u a c i ó n , e x p r e s a l a s opiniones 
d e l s e ñ o r B s t r a d a P a l m a , sobre loa ex-
tremos q a e debe oompreoder u n pro-
g r a m a de gobierno, s i q u i e r a eo lo m á s 
esenc ia l y perentorio; y por s u s a b i d u -
r í a y super iores m i r a s nos atrevemos á 
oreer que m e r e c e r á l a a p r o b a c i ó n de 
los hombres sensatos . 
Parece qne con la recomendación 
de esa candidatura realizan los 
recomendantes un acto de valor y 
de osadía. 
p a r a v e r oaoer y c r e c e r e l pe l igro que 
l a a m e n a z a b a . 
P o r o t r a p a r t e , e r a b a s t a n t e í n o c e n 
te p a r a d e s t r u i r l a s a s t u c i a s de a n a 
m u j e r que t e o í a e l c o r a z ó o h a b i t u a d o 
á a t a c a r y defeoderse . 
L a s e ñ o r a de S i v r y a p a r e o t ó que 
oo p e n s a b a m á s q a e en lo q a e h a b í a 
pasado, y d i jo: 
— C o m e n d a d o r . 
— M a r q u e s a . 
— i N o h a b é i s o b s e r v a d o u n a cosa? 
— C u a l . 
— E l exqu i s i to gus to de e s t a peque-
ñ a h a b i t a e l ó o . 
— S í , s í , — c o n t e s t ó — y h a s t a me d e -
c í a : se conoce b i e n que a q u í h a b i t a 
u n a h a d a . 
M a r í a , prec i so es d e c i r l o , no t o m ó l a 
g a l a n t e r í a del comendador como dine-
ro a l contado. S e c o n t e n t ó c o n incl i -
narse sonriendo. 
— C u a n t o m á s se m i r a , m á s se sor-
prende de l gusto que h a pres id ido á 
todo e s t e arreg lo — a ñ a d i ó l a m a r -
quesa . 
— A b s o l u t a m e n t e . 
— H a y h a s t a e l eganc ia . 
— S o y de v u e s t r a m i s m a o p i o i ó o . 
— M e sorpreode que eo tao reduc ido 
e spac io se h a y a podido hacer u n a cosa 
t a o e n c a n t a d o r a . 
— O s lo he d i c h o , m a r q u e s a ; u n a 
h a d a . 
L a s e ñ o r a de S i v r y m i r a b a en torno 
s u y o con u n a a d m i r a c i ó n bien c ó m i c a ; 
sa examen iba acompañado da s^ola-
¿Tantos enemigos tiene en el 
paísl 
Sólo en ese caso estamos confor-
mes con el "atrevimiento." 
• 
Pero veamos en qué ese atrevi-
miento consiste. 
Leamos este otro párrafo: 
E n c n a n t o á nosotros , hemos de m a -
ni fes tar que por l a s i n c e r i d a d y l a 
h o n r a d e z de p r o p ó s i t o s que r e v e l a , h a 
sat i s fecho nues tros deseos: por lo que 
—somo amigos p a r t i c u l a r e s d e l s e ñ o r 
E s t r a d a P a l m a y s i n a t r i b u i r n o s re-
p r e s e n t a c i ó n d e t e r m i n a d a — l a recomen' 
damos á la m e d i t a c i ó n de ntuetros con-
ciudadanos, s eguros de q n e h a b r á de 
mover s u á n i m o en pro de l a c a n d i d a -
t u r a de l i l u s t r e p a t r i o t a , como l a m á s 
conveniente y a c e r t a d a . 
T a lo ven ustedes: el atrevimien-
to consiste en recomendar la candi-
datura á la "meditación" del cuerpo 
electoral. 
Hasta aquí los candidatos se re-
comendaban al voto de los pueblos. 
Ahora se recomiendan á sus me-
ditaciones. 
Pues que mediten y no voten, ó 
que después de meditar resuelvan 
abstenerse, y preparémonos á leer 
otro manifiesto pidiendo al país que 
recomiende al señor Estrada Palma 
en sus oraciones. 
E l entusiasmo por esta candida-
tura está tan escatimado, que hasta 
se prescinde de declarar que es la 
que mejores condiciones reúne para 
la presidencia, lo cual, naturalmen-
te, no puede inñuir de buena mane-
ra en el cuerpo electoral. 
" E n l a s c i r c u n s t a n c i a s a c t u a l e s , — 
d ice en otro l u g a r el m a n i f i e s t o — s i 
por s u e r t e c u e n t a el p a í s con otros h i -
j o s eminentes, l a c a n d i d a t u r a d e l s e ñ o r 
E s t r a d a P r i m a es u n a de las muy con 
tadas que, por motivos espec ia les , t i e -
ne á s u favor g r a n d e s p r o b a b i l i d a d e s 
de s a l i r t r i u n f a n t e . " 
Quiere decir que el Sr. Estrada 
Palma no debe sentirse orgulloso 
del honor que se ie dispensa en pre-
sentarlo para la primera magistra> 
tura de la nación, porque hay oíros 
que valen tanto como él, que son, 
como él, eminentes; en fin, que no 
es el primero, sino uno de los muy 
contados que tiene á su favor, no la 
evidencia incuestionable, que cabe 
sólo en los hechos presentes y tan-
gibles, ni siquiera la incuestionable 
seguridad que ofrecen muchos que 
aún no se han realizado, sino pro-
babilidades "grandes probabili-
dades", como las que puede tener 
para salir premiado un número de 
la Lotería entre 200, comparado 
con las que tendría ese mismo nú-
mero entre 2.000. 
Y no es que nos quejemos de que 
el manifiesto no diga la verdad. 
Sí que la dice; pero la dice en tal 
ocasión y en tales términos, que 
cuando los conozca el señor Estrada 
Palma ha de sentirse sonrojado, y 
mucho será que no exclame: 
—Pues, señor, si yo soy uno de 
tantos; si como yo hay otros, ¿no 
puede suceder que yo vaya á usur-
par un puesto que no me corres-
ponde? ¡¡No puede suceder que esos 
"motivos especiales" que se snpone 
existen en mi favor, que no se 
especifican y que cuando se ocul-
tan es señal de que no deben ser 
conocidos, dén que meditar á las 
gentes más de lo que deben y los 
atribuyan á mis inteligencias con 
los americanos y acaben por pro-
porcionarme adversarios en vez de 
amigos? 
No cabe duda que puede llegar 
hasta formular esa pregunta el 
señor Estrada Palma. 
Y como, después de todo, el ma-
nifiesto no invita al pueblo á acep-
tar ni á votar su candidatura, sino 
á reflexionar sobre ella, y si el 
pueblo puede reflexionar no hay 
motivo para que se le impida hacer 
lo mismo al señor Estrada Palma, 
el señor Estrada reflexionará tam-
bién y es muy probable—las pro-
babilidades se imponen en el mani-
fiesto—que, por término de sus 
reflexiones, diga: 
—Muchas gracias, caballeros; 
pero yo, que soy modesto y no 
quiero hacer sombra á nadie; que 
sé que en mis condiciones y con 
mis méritos hay otros, y que sé que 
al ir á la Presidencia no voy á la 
fiesta del patrón, no quiero sobre-
ponerme á esos otros ni á na 
die y renuncio á mi designación pa 
ra ese cargo, que iba á traerme gra-
ves disgustos de que no tengo 
necesidad en mi retiro. 
De JEl Vigilante, de Guanajay: 
P o r centenares se cuentan las c i r c u -
lares que rec ibimos y por las cua les se 
nos recomiendan a l genera l J . ó a l 
coronel GK, c a l i f i c á n d o l o s de los hom-
bres m á s aptos y capaces de l l e v a r 
n u e s t r a r e p r e s e n t a c i ó n á las f u t u r a s 
C á m a r a s C u b a n a s . 
E r r o r g r a v í s i m o enbierra t a l creen 
oia, porque h a y generales y coroneles 
cuyos nombres s u e n a n y a como los fn-
tnros d iputados del pueblo cubano, 
muy capaces de hacer retroceder con 
escaso n ú m e r o de soldados á u n ene-
migo numeroso; mi l i tares son esos á 
quienes C u b a j a m á s s a b r á agradecer 
bantante sus sacrif icios por l a c a u s a 
de s a independenc ia , pero que r e s a l 
t a r í a n perfectamente i n ú t i l e s cuando 
no per judic ia les en el seno de esos 
cuerpos , donde no hacen fa l ta los tem-
peramentos belicosos. 
Nosotros agradesemos mucho esos 
sacrif ic ios de los directores de l a obra 
revo luc ionar ia , pues no porque h a y a n 
equivocado e l camino , t iene menos m é 
r i to y se a m e n g u a la i m p o r t a n c i a de 
s a labor; pero no aceptamos , y honra-
damente lo confesamos, que l a s C á -
m a r a s s ean u n conjunto a b i g a r r a d o de 
mi l i t are s . 
L a C o n v e n c i d a C o n s t i t u y e n t e h a 
fracasado por l a I m p e r i c i a de los m u -
chos que fueron á e l l a s i n otros t í t u l o s 
que los de haber es tado en l a g u e r r a . 
Y no queremos qne f r a c a s e n nues-
t r a s C á m a r a s , por l a m i s m a c a n s a á 
que sa debe l a i m p o p u l a r i d a d de l a 
C o n s t i t u y e n t e . 
L o que es á J E l V i g i l a n t e no le 
echarán del baile por falta de cas-
tañuelas. 
L a s dice claritas. 
Y como puños. 
L a Convención ha dejado do 
funcionar. 
No sabemos si por "receso" ó 
por exceso, ó p o r . . . . d iso luc ión, 
que en esto no estáu conformes 
los autores. 
Pero antes de morir ha hecho 
una última modificación de la ley 
electoral señalando, con arreglo á 
los deseos del interventor, dos d í a s 
para verificar todas las elecciones, 
desde las de representantes y sena-
dores hasta las de Presidente y 
Vicepresidente é indicó para la 
comisión de su seno que actuará 
con el nombre de Junta Central y 
presidirá los escrutinios, á los se-
ñores Méndez Capote, Yilluendas, 
Diego Tamayo y Zayas; que serán 
nombrados por Mr. Wood,de quien 
deben recibir instrucciones. 
Descanse en paz. 
" E r a una flor qae m a r c h i t ó el e s t í o , 
era una fuente que a g o t ó el verano; 
ya no se siente su murmullo vano 
y a e s tá vac ío el cál iz de la flor. 
maoiones y sorpresas m a r a v i l l o s a m e n ' 
te fingidas. T a n t o y t a n bien , que M a -
r í a , que h a b í a permanec ido s i n descon 
fianza h a s t a entonces , c o n c l u y ó por te 
ner cu idado . Y f u é c u a n d o l l e g ó e l 
cuar to de h o r a p s i c o l ó g i c o . L a s e ñ o r a 
de S i v r y d a b a l a v u e l t a a l p e q u e ñ o 
dominio de M a r í a , observando á dere 
c h a é i z q u i e r d a con u n a s u p r e m a d e s -
e n v o l t u r a , s i n n i n g ú n movimiento pre-
c ip i tado de i n c o r r e c c i ó n ó m a l gusto , 
s ino todo eco e l estudio de u n a mujer 
que a n d a de sorpresa eo s o r p r e s a . A s í 
A s í l l e g ó delante de l a p u e r t a del ga -
binete. A l l í se d e t u v o . D e s p u é s , to-
mando l a p a l a b r a , dijo: 
— Y a q u í oreo que h a y t o d a v í a u n 
c u a r t o — y s e ñ a l a b a ooo so leote l a 
p u e r t a qne le in teresaba . 
E l comendador le p a r e c i ó deber es-
t a r e s p i r i t u a l eo ese ins tante , y a ñ a d i ó : 
— E l tocador, s i n d u d a . 
M a r í a c o m e n z ó á temblar; u n a secre-
ta i n t u i c i ó n le d e c í a que a q u e l l a m u j e r 
q u e r í a sorprender s u s secretos; pero 
no se i m a g i n a b a que l a m a r q u e s a ten-
d r í a l a a u d a c i a de a b r i r el gabinete en 
el c u a l e s t a b a oculto A n d r é s . L a s e ñ o -
r a de S i v r y no le d i ó t iempo p a r a re -
flexionar, y dijo: 
— V e a m o s , 
S i n v a c i l a r , M a r í a puso la mano so-
bre l a l l a v e . U n sudor f r í o i n v a d i ó s u s 
s ienes, y u n extremeoimiento de fiebre 
l a s a c u d i ó , m i e n t r a s l a s p a l a b r a s se le 
prec ip i taban á los labios . P e r o , ¿ q u é 
decirla á u n a dama tan encopetada? 
Después de la últ ima sesión de 
la Asamblea. 
Habla L a Discusión: 
E r a n las once y med ia de l a noche. 
Y a de pie m u c h o s de los C o n v e n c i o -
na les , el doctor M é n d e z Capoto i n v i t ó 
á todos los de legados á que le acom-
p a ñ a r a n hoy á tomar " c u a l q u i e r c o s a " 
en s u c a s a , p a r a desped irse , antes de 
d i s p e r s a r s e p a t a v o l v e r á sus hogares . 
Como frase final de un Parla-
mento, eso de "tomar cualquier 
cosa" es admirable. 
Supera á cuantas se han oído 
durante las inacabables sesiones 
de la Asamblea. 
Dejemos, pues, á los ex-delega 
dos que vayan en paz á tomar 
cualquier cosa. 
Harto lo necesitan. 
Por qué vienen de hacer poco 
menos. 
WASHINGTON 
Septiembre 25 de 1901. 
E n e V J o u r n a l e f Oonmerce, de N u e -
v a Y o r k , se p l a n t e a en pocas p a l a b r a s 
con a lgunos n ú m e r o s y de u n a m a n e r a 
c l a r a , el asunto de l a rec iprooidad 
a r a n c e l a r í a entre los E s t a d o s U n i d o s 
y C u b a . 
S e dice que, en el a ñ o e c o n ó m i c o de 
1900-1901, es ta r e p ú b l i c a i m p o r t ó 
3.974.953.222 l i b r a s de a z ú c a r , con v a -
lor de 90.602,225 pesos. D e C u b a v i -
nieron 1099 .404 363 l i b r a s , que v a l l a n 
26.373.690 pesos. 
S i se abre m á s l a p u e r t a á l a impor-
t a c i ó n c u b a n a de a z ú c a r , lo qne los 
E s t a d o s U n i d o s compren do mas en 
e sa i s l a , eso c o m p r a r á n , de menos, eo 
otros p a í s e s . L u e g o l a rec iproc idad 
ooo l a g r a o A u t i l l a , oo V a c o n t r a los 
productores americanos , y s i c e n t r a 
los productores e x t r a n j e r o s . E n ese 
mismo a ñ o e c o n ó m i c o de 19001901 , loa 
E s t a d o s U n i d o s compraron eo e l E x -
tremo O r l e o t e a z ú c a r por va lor de 17 
mil lones de pesos y oo v e o d í e r o o a l l í 
m e r c a n c í a s m á s que por va lor de 9 
mil lones de pesos. 
' • L o qne en el E x t r e m o O r i e n t e com-
pramos , p u d i é r a m o s comprar lo en C u -
b a — a ñ a d e e l J o u r n a l — y oos conven-
d r í a tanto m á s c u a n t o que, con eso, se 
e n s a n c h a r í a en l a i s l a e l mercado p a r a 
unos 100 a r t í c u l o s que nosotros pro-
duc imos" . 
Perfectamente . P a r a nosotros, es-
tos no son argumentos nuevos , puesto 
que los hemos repet ido mucho . L o 
nuevo es que h a y a amer icanos que los 
adopten y procuren h a c é r s e l o s enten-
der á otros amer icanos , a tacados de l a 
enfermedad proteccionista; porque no 
es m á s que u n a e n f e r m e d a d m e n t a l — 
como lo f u é en l a E d a d M e d i a e l deli-
r io m s í t i c o — e s t o de e m p e ñ a r s e en pro. 
d u c i r de todo p a r a no s a b e r luego que 
hacer con l a p r o d u o o i ó o . H a y sit io 
a q u í p a r a e l e l a z ú c a r nac iona l y p a r a 
el cubano; y es m á s que probable—co-
mo a s e g u r a n personas competentes— 
que, á c i e r t a s regiones, a l e jadas de la 
costa , n u n c a l legue el a z ú c a r cubano 
y e l que se c o n s u m a s i g a siendo de 
p r o d u c c i ó n l o c a l . 
M u c h o nos conviene que se p r o p a -
guen nociones t a n e x a c t a s y s a n a s 
como estas de l J o u r n a l . T o d o s sa l -
dremos ganando con que se v e a qne 
h a y acuerdo entre los intereses a m e r i -
canos y los nuestros, y que este acuer -
do n a d a tiene qne v e r con el estado 
p o l í t i c o que se e s tab lezca en e sa i s l a . 
A s í se a c a b a r á l a c o n f u s i ó n y se d i s i -
p a r á l a m a l a v o l u n t a d que nos t i enen 
ciertos elementos de l pueblo a m e r i c a -
no. H a y quienes d e s e a r í a n que v i -
niese l a independenc ia abso luta y que 
ese p a í s cayese en l a a n a r q u í a , p a r a 
que hiciese menos a z ú c a r , y a l que h i -
ciese no h u b i e r a que concederle v e n -
t a j a a l g u n a . Conocen que el protec -
torado, ta l y como lo establece l a en-
mienda P l a t t , s í d a derechos á los E s -
dos U n i d o s , t a m b i é n les impone debe-
res . O t r o s elementos, qnerieodo t r a e r 
la a n e x i ó n , sost ienen que, s ó l o con 
e l la , se p o d r á n lograr e n C o b a s o l u -
ciones e c o n ó m i c a s f a v o r a b l e s , que 
mientras l a i s l a sea no p a í s ex tranje -
ro, los E s t a d o s t ienen que t r a t a r l a 
oomo e x t r a n j e r a , etc. L a i n i c i a t i v a 
de l P r e s i d e n t e É o o s e v e l t p a r a quesee 
v a y a á u n arreg lo de r e c i p r o c i d a d — 
que s ó l o este nombre cabe , pues t r a -
tados s ó l o se negoc ian entre gobier-
nos—pone de manif iesto e l p r o p ó s i t o 
do s e p a r a r lo e c o n ó m i c o de lo p o l í t i c o , 
de a tender á n u e s t r a s neces idades 
m á s urgentes y de d a r a l p a í s c u b a n o 
lo qoe, s i n d i s t i n c i ó n de p a r t i d o s n i 
de c iases , desea: medios de v i v i r . E s 
u n a p o l í t i c a s e n s a t a y p r o p i a de un 
hombre de E s t a d o . 
E s p e r o que e l Congreso a c a b e por 
a c e p t a r l a ; pero, s i no estoy equ ivoca -
do, l a r e s i s t e n c i a s e r á fuerte, y , t a l 
vez. u a y a que l a m e n t a r d i lac iones . 
L a o p o s i c i ó n á l a r e c i p r o c i d a d es v i -
gorosa y no l l e v a t r a z a s de decaer , 
por a h o r a . E n el S e n a d o h a y v a r i o s 
tratados , que negocia e l inte l igente y 
celoso M r . K a s s o n , y qne e s t á n en u n 
r i n c ó n , a g u a r d a n d o a d v e n i m i e n t o , 
hace t iempo. A q u e l l o t a ñ r a z o n a b l e 
que dijo en B ú f f a l o M r . Me K i n l e y , 
dos d ias antes del a l e n t a d o a n a r q u i s -
ta: "No nos d u r m a m o s en l a f a l s a se-
sruridad de que podemos seguir v e n -
diendo de todo, s i n c o m p r a r n a d a , ó 
comprando muy poco"; eso no h a en-
trado en l a c a b e z a de muchos fabri -
cantes obcecados, n i de bas tantes le-
g is ladores . U n o de eatos, el Senador 
H o a r , hombre de m é r i t o , h a dicho, en 
estos d í a s , que c o m b a t i r á l a s rec ipro -
c idades que se propongan, como com-
b a t i ó las anter iores . 
A s í , pues , que no h a y a tampoco en 
C u b a "fa l sa s e g u r i d a d . " S e nocea i ta 
p e r s e v e r a n c i a en l a p r o p a g a n d a y en 
la p e t i c i ó o , p a r a que e l C o n g r e s o v e a 
que el caso es de v i d a ó muerte p a r a 
nosotros. 
X . Y . Z . 
ASMT0S_ VARIOS. 
E L O B N B S A L WOOD. 
E n l a p r ó x i m a s e m a n a h a r á u n v i a -
j e á l a p r o v i n c i a de S a n t a C l a r a el ge-
nera l L e o n a r d W o o d , G o b e r n a d o r mi-
l i tar de l a I s l a . 
E L C O N S E J O D E A Y E R 
A y e r , á las dos de l a tarde , se ce-
l e b r ó en P a l a c i o e l a n u n c i a d o C o n -
sejo de Secre tar io s , bajo l a pres iden-
c i a de l (Gobernador M i l i t a r de l a I s l a . 
E s t e exposo á los Secre tar io s lo s a -
tisfecho que e s t a b a de s u rec iente 
v iajo á P i n a r del E í o y de las atoo-
ciones de que h a b í a s ido objeto tanto 
por parte de las autor idades como de 
los vec inos de las poblaciones que ha-
b í a v i s i tado . 
A c o n t i n u a c i ó n d i ó l e c t u r a de l a 
c o m u n i c a c i ó n que d i r i g i ó á la C o n v e n -
c i ó n C o n s t i t u y e n t e i n d i c á n d o l e v a r i a s 
m o d i ñ e a o i o n e s en l a L e y E l e c t o r a l , 
las cuales , s e g ú n not ic ias e x t r a o t l o í a -
les que t e n í a , h a b í a n sido aceptadas 
por a q u e l l a c o r p o r a c i ó n en l a s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a c e l e b r a d a en l a noche 
de l l ú n e s . 
E l general W o ó á f o f r e c i ó a l Secre-
tar io de A g r i c u l t u r a , Comerc io é I n -
d u s t r i a p u b l i c a r en breve u n a orden 
reg lamentando la i n t r o d u c c i ó n y venta 
de abono en V u e l t a A b a j o , á á u de 
ev i tar el expendio del falsifioado. 
F u é aprobado un proyecto de decre-
to presentado por el Secre tar io de E s . 
tado y G o b e r n a c i ó n supr imiendo los 
A y u n t a m i e n t o s de N i q u e r o y C a m p e -
c h u e l a en l a p r o v i n c i a de S a n t i a g o de 
C u b a . 
Y c a m b i a r o n impres iones sobro i 
asuntos generales del p a í s , d á n d o s e I 
D E R E C H O S R E A L E S 
H a b a n a , Octubre 1? de 1901. 
S e h a c e s a b e r á los deudores por I m -
puestos de D e r e c h o s R e a l e s , qne ven-
oido el plazo que s e ñ a l a el a r t . 114 de l 
R e g l a m e n t o p a r a el pago de l a s l iqui -
dac iones que se p r a c t i q u e n en ol co-
rr i ente mes, q u e d a r á n inenrsos s i n m á s 
av i so en el r ecargo de l 5 por 100, con-
c e d i é n d o s e l e B d e s p u é s d iez d í a a m á s 
p a r a e l pago; t r a n s o u r r i d o í » !c?3 c u a l e s 
ee p r o c e d e r á a l cobro por l a v í a de 
apremio c o n a r r e g l o á l a i n s t r u c c i ó n 
de 11 de D i c i e m b r e de 1900. 
Fe l ipe F é r e t r o , 
A d m o r . da R e n t a s de l a H a b a n a . 
INSTRUÓOIONES A L O S A L C A I D E S 
E l S e c r e t a r i o de E s t a d o y G o b e r -
n a c i ó n h a pasado u n a c i r c u l a r á los 
G o b e r n a d o r e s C i v i l e s de l a s p r o v i n -
c i a s , o r d e n á n d o l e s que t r a s l a d e n á los 
A l c a i d e s de las C á r c e l e s l a s i n s t r u c -
ciones s iguientes: 
I L o s Je fes de C á r c e l e s s ó l o r e m i t i -
r á n á los H o s p i t a l e s los presos ó pena-
dos que se encuentren g r a v e m e n t e en-
fermos ó les ionados, s e g ú a d i c t a m e n 
m é d i c o , dando en esta caso c u e n t a á 
l a A u t o r i d a d j u d i c i a l ó a d m i n i s t r a t i v a 
á c o y a d i s p o s i c i ó n se e n c u e n t r e n . 
I I L o s D i r e c t o r e s de H o s p i t a l e s co-
b r a r á n meusoalmente eo l a z o n a ü s o a l 
correspondiente , con cargo á lo c o n -
s ignado p a r a a l i m e n t a c i ó n de enfer-
mos eo los presupuestos de l a C á r c e l , 
las d ie tas que cause c a d a preso ó pe-
nado en e l H o s p i t a l , á c u y o efecto pre -
s e n t a r á las cuantas oportunas . 
I L I L o s A l c a i d e s cuando r e m i t a n a l 
H o s p i t a l a l g ú n pteso ó penado de 
acuerdo con el n ú m e r o I , y este es ta-
blecimiento no reuniese condic ionas da 
s e g u r i d a d , p e d i r á n a l A l c a l d e M u n i -
c i p a l respect ivo que ¡fije u n a g u a r d i a 
de p o l i c í a en al H o s p i t a l p a r a l a cus -
todia de los mismos d u r a n t e los d í a s 
que permanezcan en é l . 
Y que notif iquen á los A l c a l d e s M u -
nic ipa les el n ú m e r o I I I á s u s efectos. 
COMISION 
P o r haberse excusado do conocer en 
la c a u s a formada en C a l ó n por d e n u u -
c i a do var io s del i tos que se d icen co-
metidos en el intes tado da d o n J o s é 
S e r a f í n Mederos y B e l t r á n , el J u e z de 
a q u e l l a v i l l a , D . F e r n a n d o S a l c e d o , l a 
S a l a de Gobieano da l a A u d i e n c i a de 
M a t a n z a s h a des ignado J u e z e spac ia l 
p a r a conocer de e l la á don G u s t a v o F . 
A r o c h a , quien á s u vez h a d e s i g n a d o 
escr ibano en la m i s m a á don L u i s H . 
Mora les . 
E L VAPOR " A R i a ü A N A B O 1 4 
H e m o s sidos inv i tados p a r a l a prue-
ba oficial del vapor A r i g u a n a b o , ouyo 
acto se v e r i ü c a r á á las s iete da l a ma-
ñ a n a da hoy part iendo d icho v a p o r de 
J a r b i n a a l P a s o da l a s G u á s i m a s , en 
S i n Anton io de los B a ñ o s . 
L O S F R U T O S 
U n a g r i c u l t o r , amigo nues tro , DOS 
a d v i e r t e que entre l a s pet ic iones q a e 
h a c e n a l gobierno a m e r i c a n o l a s C o r -
porac iones e c o n ó m i c a s , no figura l a 
f r a n q u i c i a á loe frutos , que constitu> 
y e n u n g r a n e lemento de r i q u e z a d e l 
p a í s . 
T r a s l a d a m o s l a a d v e r t e n c i a á l a s 
C o r p o r a c i o n e s e c o n ó m i c a s , por s i e l la s 
l a e s t i m a n , como nosotros , d i g n a de 
t e n e r l a ee o n e n t a . 
D E S E S T I M A D O 
E l G o b e r n a d o r c i v i l de e s t a p r o v i u -
c i a h a deses t imado, por í m p r ó C e d e c t e , 
el r ecurso de a l z a d a i n t e r p u e s t o por 
D . J u a n F . M i l a m é s c o n t r a e l a c u e r d o 
de l A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a q u e 
le d e c l a r ó ce sante oomo m é d i c o m u n i -
c i p a l . 
E L S E Ñ O R S A E Z M E D I N A 
S e le h a n coocedido v e i n t e d í a s de 
l i c enc ia por enfermo, á nues t ro es t i -
mado amigo el s e ñ o r d o n J o s é S a a z 
M e d i n a , j e f a de l a S e c c i ó n d a G o b e r -
n a c i ó n de l a S e c r e t a r í a de l r a m o . 
E l s e ñ o r S a e s M e d i n a s a l d r á eo osta 
s e m a n a p a r a C á r d e n a s á reponer su 
q u e b r a n t a d a s u l u d , lo que deseamos 
logre comple tamente . 
S O C I E D A D E C O N Ó M I C A 
D B A M I G O S D E L P A I S 
I n v i t a d a e s t a S o c i e d a d á t o m a r p a r 
te en l a m a n i f e s t a c i ó n que c e l e b r a r á n 
las C o r p o r a c i o n e s e c o n ó m i c a s e l jueves 
3 dol.'oorriente, h a c i tado á s u J u n t a de 
Gobierno y nos r u e g a que por este me 
dio lo h a g a m o s á ios d e m á s A m i g o » 
p a r a qoe oonoorran a l acto . 
P a r a l a J u n t a O r g a n i z a d o r a de la 
m a n i f e s t a c i ó n h a s ido n o m b r a d o de l e 
gado el D r . F r a n c i s c o J . Y i l d ó s o l a . 
C E R T I F I C A D O D E M E R I T O 
E l b r i g a d i e r jefe de l a G u a r d i a R u 
r a l h a otorgado a l s a r g e n t o C r u z G a r 
c í a n n cert i f icado de m é r i t o oomo pre 
m í o á los i m p o r t a n t e s s e r v i c i o s qne 
r e a l i z ó en el d e s c u b r i m i e n t o y c a p t u r a 
de los i n d i v i d u o s autores de l s e c u e s t r o 
en l a per sona de a q u e l l a don A n s e l 
mo S a n t a y a A n d r e u . 
LOS COMURCIANTES 
I' E L B i R R I O D B SAcí F E L I P E 
L o s abajo firmantes c o m e r c i a n t e s 
i n v i t a n á todos los v e c i n o s de este 
barr io , s i o d i s t i n c i ó n de c l a s e n i par-
t idos, p a r a que el j u e v e s , á las 12 de) 
d i a , c i e r r e n s u s es tab leo imientos j 
o o n c u r r a n á l a p lazo le ta de S a o F e l i p e , 
A g u i a r e s q u i n a á O b r a p í a , p a r a a s í s 
t i r todos á l a g r a o m a n i f e s t a c i ó n quf 
se c e l e b r a r á ese d i a . 
S a l u s t i a n o B r a y , F é l i x A l v a r e z . 
J u a n G . P o l a , F e l i p e G a l l o , T r a b a n o c 
y M a r o ñ o , J o s é B . d e l V i l l a r , F r a n o i s 
do P e l á e z , F . L 9 d o P a v ó n , M a r i o 
D a n i e l , F e r n a n d o A r n e ú z , M u e v o , 
J o s é A ñ e l , V . P . P e r e d a y O", J . G a r -
c í a M o r á n , R o d r í g u e z y A b a d , V i c e n -
te S o l e r y S a l v a d o r T u y . 
S i o embargo, se l a n z ó , p a s a n d o por 
delante de l comendador, y c o l o c á n d o s e 
ante l a puer ta , dijo con n o acento de 
varon i l r e s o l n c i ó o : 
— S e ñ o r a , vos no e n t r a r é i s ; de n in -
g ú n modo. 
E m p e r o l a s e ñ o r a de S i v r y , con u n a 
r a r a des treza , se h a b í a des l i zado entre 
M a r í a y l a p u e r t a de l gabinete , del 
c n a l hizo mover e l p a s a d o r de l a c e -
r r a d u r a . E n t r ó y a r r o j ó s u s m i r a d a s 
á v i d a s por todas par te s , y dijo: 
— ¡ N a d i e ! ¡ N o h a b í a nadie! 
— ¡ A h ! — m u r m u r ó i m p e r c e p t i b l e -
mente—me e n g a ñ a b a . 
M a r í a , q a e t a m b i é n so h a b í a vue l to , 
m i r a b a el gabinete v a c í o , cons iderando 
impos ib le oreer lo qne v e í a . P e r o A n -
d r é s no e s t a b a , v e r d a d e r a m e n t e . L a 
m a r q u e s a se h a l l a b a confundida por 
s n i n d i s c r e c i ó n . U n susp i ro r e p a r a d o r 
se e s c a p ó de l pecho de l a oaotadoroi ta , 
mientras que e l comendador p e n e t r a b a 
á s n v e z en l a h a b i t a c i ó n . E l t a m b i é n 
se c o n f u n d í a en a d m i r a c i ó n , e x t a s i á n -
dose con todas l a s oosas. P e r o M a r í a 
c a s i oo e o t e o d í a o a d a . E s t a b a preocu-
p a d a , p r e g u n t á n d o s e c ó m o p o d í a A n -
d r é s h a b e r sal ido. L a e x p l i c a c i ó n no 
e r a , a d e m á s , m u y d i f í c i l de e n c o n t r a r . 
E l j o v e n vendedor se h a b í a m a r c h a d o 
por e l techo p a r a no comprometer á s u 
a m a d a . C o m p r o b a d o el hecho, l a pobre 
j o v e n se e x t r e m e o i ó de los p i é s á l a 
c a b e z a , y s i n t i ó en s o c o r a z ó o nn mo-
vimiento de profunda gratitud por e l 
P E O Y E O T O D B U N A C A T E D R A L C A T O L I C A E X V I A S D E 
CONSTRCJOOION E X L A C I U D A D D E X E W Y O E K 
E l clero católico de la ciudad de Noeva York y las sociedades 
r e l i g i o s a s de la m i s m a denominación en el E í tado , están construyendo 
u n a I g l e s i a Catedral magnífica que superará en tamaño y en belleza á 
t o d a s l a s d e s a género en América y será una de las primeras e n 
e l m u n d o . 
E l t e m p l o , c u y o s cimientos y algunos arcos gigantescos es tán ya 
por t ermmado el Conse jo c e r c a de las | c o n c l u i d o s , s e l e v a n t a r á en uno de los lagares más altos y más b é l i c a 
tres de l a tarde . | ( le l a n metr(3p0ji ¿ei N u e v o Mundo, sobre la cresta de una pequeña 
A L S E C R E T A R I O D B G O B E R N A C I O N 
Y 1 L O S A T O N T A M I E N T O S 
E l Secre tar lo de E s t a d o y G o b e r n a -
c i ó n h a recibido l a s iguiente comuni-
c a c i ó n : 
H a b a n a 30 de Sept i embre de 1001. 
S e ñ o r : 
E l G o b e r n a d o r M i l i t a r desea obtener 
del pueblo de C u b a l a d i r e c t a e x p r e -
s i ó n de sus ideas respecto á l a eoneide-
r a c i ó n que el gobierno de los E s t a d o s 
U n i d o s debe tener con los productos 
de l a I s l a , a l e s tud iar u n a enmienda en 
s u s arance les que beneficie á ambos 
p a í s e s ; y con este objeto h a pedido á 
los d iversos A y u n t a m i e n t o s do l a l e -
la; como representantes directos del 
pueblo, que d i soutan el asunto c u i d ü -
dosamente y que le comuniquen c u a l 
s e r i a en o p i n i ó n de ellos n n a a c c i ó n 
sa t i s fac tor ia por par te de los E s t a d o s 
U n i d o s . 
A d e m á s de l a e x p r e s i ó n ped ida a l 
pueblo en s í , a p r e c i a r í a el Gobernad» , r 
M i l i t a r a n a oficial de us ted sobre e l 
asunto, y por lo tanto le pide que lo es-
tudie de ten idamente y le r e m i t a con 
b r e v e d a d s u s parecer y s u s deseos. 
M u y respetuosamente , 
ñ . L . Scott. 
A y u d a n t e G e n e r a l . 
C E S E D E UNA COMISIÓN. 
E l s á b a d o c e s ó de func ionar l a C o -
m i s i ó n que f u é n o m b r a d a p a r a inves -
t igar l a s quejas de los maestros c o n t r a 
l a J o n t a de E d u c a c i ó n . 
L O S A O U E E D 0 3 D E L A CONVFNOIÓN 
A y e r , á l a s c u a t r o de l a tarde, en-
t r e g ó e l Secre tar io de l a C o n v e n c i ó n 
C o n s t i t u y e n t e , don E n r i q u e Y i l l u e n -
das , a l G o b e r n a d o r m i l i t a r de la I s l a 
u n a o o m u n i o a c i ó n p a r t i c i p á n d o l e los 
acuerdos adoptados por aque l la cor-
p o r a c i ó n en l a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
c e l e b r a d a el Iones por l a noche, los 
cua le s conocen y a nuestros l ec tores 
por haber los inser tado en l a e d i c i ó n 
de la tarde de a y e r a l d a r c a e n t a de l a 
r e f e r i d a s e s i ó n . 
E L 10 D E O C T U B R E . 
E n s e s i ó n c e l e b r a d a el s á b a d o por 
el Conse jo E s c o l a r de es ta c i u d a d , se 
a c o r d ó , entre o tras oosas, so l i c i tar de l 
Comis ionado de l a s E s e n c i a s dec lare 
festivo p a r a é s t a s el d i a 10 del a c t u a l , 
an iversar io del grito de Y a r a , y que 
en e sa fecha se i n a u g u r e l a e scue la 
t ' L u a C a b a l l e r o " . 
E L DR. R E D O N D O . 
C o n objeto de d a r e x p a n s i ó n y co-
modidad á l a n u m e r o s a c l i en te la que 
constantemente c o n c u r r e á s u gabinete, 
h a t r a s l a d a d o so domici l io á l a her-
mosa C a s a q u i n t a n ú m . 23 de l a c a l z a -
d a de B u e n o s - A i r e s . S é p a n l o s u s 
p a r r o q u i a n o s . 
AZÚCAR 
P o r el v a p o r amer icano Ghalmette 
e m b a r c a r o n a y e r p a r a N e w O r l e a n e 
los S r s . Z a l d o y C o m p a ñ í a 3.000 sacos 
de a z ú c a r . 
loma llamada "Morningside," en la parte Oeste de la ciudad, desde don-
de se domina una vista encantadora. 
L a suma presupuestada para ese templo es de veinte millones de 
dollars; el material de que se hará uso será el granito, y las proporcio-
nes que al edificio todo se le quieren dar entrañarán la resoluoióu de 
varios problemas en la arquitectura moderna. Hay, por ejemplo, una 
serie de columnas que sostendrán la nave principal, que deberán ser 
formadas, cada mía, de un solo bloque de granito, siendo tan gran-
des sus dimensiones que superarán á todo lo hecho en este sentido en 
los tiempos modernos. 
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amigo que s a b í a t a n b ien r e s p e t a r l a y 
a m a r l a s i n c e r a m e n t e . 
— S e ñ o r i t a — d i j o l a m a r q u e s a m á s y 
m á s b e n é v o l a ; — n o t e n é i s n a d a que 
temer. 
— L a s e ñ o r a m a r q u e s a es muy b u e n a . 
— T o d o lo que veo a q u í me a r r e b a t a 
y e n c a n t a . 
— M i h e r m a n a tiene r a z ó n . 
M o n s e ñ o r . 
— S e os h a nombrado bien b a u t i z á n -
doos con el nombre de F e r i a . 
— S o i s u n a p e r l a de n n oriente in -
comparab le . 
— N o tantos cumpl imientos , comen-
dador, dijo l a marquesajeon s n h a b i t u a l 
au tor idad; v á m o n o s . 
Y se d i r i g i ó á l a p u e r t a , 
a c o m p a ñ ó . 
— A s í , e s t á convenido, le dijo. ¿Ma-
ñ a n a ! 
— S í , s e ñ o r a m a r q u e s a . 
— A las nueve de l a noche. 
— S í , s e ñ o r a m a r q u e s a . 
— Y e n d r á n á buscaros en m i oarroze; 
os l l e v a r á m i palac io , donde os aguar-
damos con impac i enc ia . 
— D o y l a s g r a c i a s á Is s e ñ o r a m a r -
quesa . 
— Y a m o s , a d i ó s , dijo l a s e ñ o r a de 
S i v r y . 
M a r í a se i n c l i n ó profundamente; l a 
m a r q u e s a p a s ó d i r i g i é n d o s e a l t ramo 
de l a e sca lera , m i e n t r a s que el incorre-
gible comendador in ten taba d e s l i z a r 
a l g u n a s g a l a n t e r í a s en los c i d e s de l a 
joven; pero ésta se impaso con sa aoti-
SESION MÜMCIPAL 
D E A Y E R 1? 
A las c inco y m e d i a se a b r i ó l a s e -
s i ó n pres id ida por e l A l c a l d e c o n 
a a i s t e n c i « de los s e ñ o r e s M e n d i e t a , 
P o l anco , C á r d e n a s , M e z a , Y e i g a , B a -
r r e n a s , T o r r a l b a s , G u e v a r a , B o r g e s , 
N ú Q e z de Y i l l a v i c e n o i o , O ' F a r r i l l , 
A r a g ó n , Z a y a s , B o r t u o n d o , D í a z , Z á -
r r a g a , A l fonso y B o n a c h e a . 
S e l e y ó e l a c t a anter ior y f u é apro-
b a d a . 
D i ó g e c u e n t a de a n a c o m u n i c a c i ó n 
del G o b e r n a d o r M i l i t a r a l A l c a l d e , 
que cop iada á l a l e t r a d ice a s j : " A fin 
de obtener u n a e x p r e s i ó n d i r e c t a do 
los deseos del pueblo de e s ta i s l a sobre 
el p a r t i c u l a r da u n a e n m i e n d a de l a s 
leyes A r a n c e l a r i a s de ios E s t a d o s U n i -
dos, sobre n o e s t r s s p r i n c i p a l e s pro-
ductos , e l tabaco y e l a z ú c a r , el G o 
bernador M i l i t a r i n t e r e s a que se con-
s idere el p a r t i c u l a r madurame'nje en 
u n a p r ó x i m a s e s i ó n de l A y u n t a m i e n ^ 
que Y , pres ide , y que se ad( j te 
u n a r e s o l o c i ó n en que se le i m f c i m e 
del a c u e r d o , do parce de los E s t » » os 
U n i d o s , en favor de estos produc .OB, 
que s e r í a aceptab le y eat is faotorh a l 
pueblo de C u b a . " 
C o n t a l motivo y d e s p u é s de h be 
oonsultado l a P r e s i d e n c i a a l C a b . . a o 
q u é o p i u a b a a c e r c a de l p a r t i c u l a r , el 
tod , Y c u a n d o m a r c h a r o n se di jo á e1 
m i s m a . 
— S í ; i r é á v u e s t r a c a s a , s e ñ o r a mar-
quesa , pero u n amigo me a c o m p a ñ a r á . 
¿ A q u i é n se referia? H a b r í a formado 
el proyecto de que fuera A n d r é s con 
el la? ¡ A n d r ó s l ¡ Y a l i e n t e j o v e n ! A n t e s 
que comprometer la , h a b í a osado a r r i e s -
garse á p a s a r por l a e s t r e c h a c o r n i s a 
p a r a l l egar á s u h a b i t a c i ó n . M a r í a , 
pene trada de reconoc imiento , y s in 
preocuparse de m o s t r a r h a s t a q u é 
grado a m a b a a l j o v e n vendedor , se di-
r i g i ó a l t ramo de l a e s c a l e r a p a r a i r a l 
cuarto de A n d r é s á dec ir le lo compla-
c i d a que e s t a b a y los agradec imientos 
que le d e b í a . P e r o en el mismo momen-
M a r í a l a I to en que i b a á a b r i r l a p u e r t a , se apa-
r e c i ó e l comendador en l a e s c a l e r a . 
E s t a v e z M a r í a le h izo n n a r e c e p c i ó n 
d e s d e ñ o s a , d i c i é n d o l e en tono poco á 
p r o p ó s i t o p a r a e s t i m u l a r a l conqui s ta -
dor á repet ir s u s t en ta t ivas , en e l caso 
improbable de que lo i n t e n t a r a : 
— ¿ Q u é d e s e á i s , m o n s e ñ o r ? 
— S e ñ o r i t a , l a dijo , tened l a b o n d a d 
de concederme u n ins tante c o n v e r s a -
c i ó n . 
— H a b l a d , m o n s e ñ o r . 
— ¡ ü ó m o l í í q t r t , j « a e l pas i l lo? 
— S í , M o n s e ñ o r . 
— O s prevengo qne os a r r e p e n t i r é i s 
dentro de u n momento, de rec ib irme 
a s í . 
— E s m u y posible, c o n t e s t ó ella, pero 
no puedo hacer lo de otro modo. 
E l comendador, qae oonüaba sin 
s e ñ o r B a r r e n a y v a r i a s conce ja l e s m á s 
presentaron n n a m o c i ó n p a r a a d h e r i r -
se á l a m a D i f e s t a c i ó n e c o n ó m i c a qut 
se e f e c t u a r á m a ñ a n a . 
E l S r . A r a g ó n propuso y f u é , acep-
tado, que el A y u n t a m i e n t o h a g a s u y a s 
tas asp irac iones de l C e n t r o de C o m e r -
c iantes , C í r c u l o de H a c e n d a d o s , U -
n i ó n de F a b r i c a n t e s de . T a b a c o s y de-
m á s C o r p o r a c i o n e s que h a n i n i c i a d o 
el movimiento e c o n ó m i c o , c o m i s i o n á n -
dose á l a vez a l s e ñ o r M e z a | p a r a q u e 
h a g a u n ex trac to de l a s r e c l a m a c i o n e s 
que se h a n d ir ig ido a l G o b i e r n o a m e r i -
cano en el sent ido i n d i c a d o . 
S e a p r o b ó t a m b i é n qne á l a u n a de 
l a t a r d e de l j u e v e s se s u s p e n d a n los 
trabajos en las of ic inas m u n i c i p a l e s , 
p a r a que s u s empleados tomen parte 
en l a re fer ida m a n i f e s t a c i ó n , y que el 
A y u n t a m i e n t o se incorpore á é s t a a l 
p a s a r los mani fe s tantes por e l frente 
de l a C a s a C o n s i s t o r i a l . 
Q u e d ó enterado e l C a b i l d o de haber 
regresado y a e l s e ñ o r C á r d e n a s , e l 
c u a l se h a hecho c a r g o d e l a t e r c e r a 
t enenc ia de A l c a l d í a y de l a i n s p e c -
c i ó n del a l u m b r a d o p ú b l i c o , c e s a n d o 
en esos eargos los s e ñ o r e s B a r r e n a y 
Z á r r a g a , r e s p e c t i v a m e n t e . 
L a P r e s i d e n c i a a c o n s e j ó a l C a b i l d o 
l a c o n v e n i e n c i a de so l i c i tar a u t o r i z a 
o i ó n de l G o b e r n a d o r ^Mi l i tar p a r a d i s 
poner de u n a c a n t i d a d p a r a e l pago 
de los gastos á j u s t i f i c a r q u e se or ig i -
n a r o n con mot ivo de loa f u n e r a l e s de l 
d u d a en ser acogido, a u n q u e con t imi-
dez, nojoejaba, y l a di jo: 
— O s tra igo no t i c ia s que os intere-
s a n . 
— H e s u p l i c a d o á m o n s e ñ o r que ha-
ble . 
— j P n e s , b ienl ¿ n o t e n é i s u n a afec-
c i ó n por dos n i ñ o s p e q u e ñ o s , que to-
d a v í a estos ú l t i m o s d í a s 
— ¿ G a b r i e l y B e n j a m i n ? e x c l a m ó M a -
r í a . 
— S í , s í , eso mismo. 
— ¿ L o s c o n o c é i s , m o n s e ñ o r ? 
—tfo í n t i m a m e n t e , d i jo r i é n d o s e . 
— ¡ A h í no os b u r l é i s . E n t o n c e s ¿ l o s 
h a b é i s visto? 
— H e v i s to nno. 
— ¿ C u á l ? 
— C r e o que ol que se l l a m a G a b r i e l . 
— ¿ E n d ó n d e e s t á ? D e c í d m e l o , mon-
s e ñ o r . 
— C o m p r e n d e d , s e ñ o r i t a , qne e s ta -
mos a q u í m u y m a l , p a r a h a b l a r de 
nues tros amigu i to s . 
— B s v e r d a d , d i jo M a r í a , p e r d o n a d . 
Y abr iendo l a p u e r t a , i n d i c ó s u h a -
b i t a c i ó n con n n gesto g r a c i o s o , d i -
ciendo: 
— E n t r a d , m o n s e ñ o r . 
E l comendador d e j ó e n t r e v e r n n a 
s o n r i s a de tr iunfo , p e n e t r a n d o en l a 
h a b i t a c i ó n de l a joven . T o m ó n n a s i l l a , 
y se s e n t ó con u n r a r o desenfado. 
— ¿ M o n s e ñ o r ? p r e g u n t ó M a r í a . 
— ¿ Q u é d e s e á i s s a b e r ? 
— E n dónde están; qae a n e í o correr 
eQ su baso». 
P r e s i d e n t e M e K i n l e y , á lo cual sé 
a c c e d i ó d e s p u é s de a lgunas manifes-
tac iones de los s e ñ o r e s Borges y Zá-
r r a g a . 
E l A l c a l d e d i ce d e s p u é s qne hablen* 
do q u e d a d o pend iente antea de ayer 
l a c u e s t i ó n de l E m p r é s t i t o , cre ía pru* 
dente r e u n i r s e en s e s i ó n secreta) á lo 
c n a l se opuso e l s e ñ o r Borges alegan-
do que por t r a t a r s e de un asunto qne 
t a n t o afecta á los in tereses del pueblo, 
l a s ses iones p a r a t r a t a r de aqnel par-
t i c u l a r d e b í a n s er p ú b l i c a s , á ño ¿é 
que l a p r e n s a . p u d i e r a d a r cuenta de-
tallará 'dé todod los parc icu larea qne 
en e l las se t r a t a s e n . 
P u e s t o á v o t a c i ó n el punto se acordó 
por a n a m a y o r í a abso lu ta suspender 
l a j s e s i ó o , s i e n d o l a s s iete menos veinte. 
Europa y América 
SS SOLICITAN MUJSRES 
E n d i ferentes p e r i ó d i c o s de Nnev* 
Y o r k se lee e l s i g u i e n t e a v i s o : "SeBo-
citas y s e ñ o r a s j ó v e n e s , que no quieran 
pasar eolas s u v i d a , d e b e r í a n dirigirse 
á A l a e k a , donde in fa l ib lemente encon-
t r a r í a n e l d e s e a d o consorte . S e g ú n el 
ú l t i m o censo , de o a d a c i e n habitante! 
de a q u e l l a l e j a n a r e g i ó n , 72 pertene-
cen a l s e x o m a s c u l i n o y s ó l o 28 al fe-
menino. I n ú t i l es d e c i r que el agracia* 
do que p u e d e c o n s e g u i r n n a novia , no 
e s p e r a s i q u i e r a v e i n t i c u a t r o horas para 
un irse oon e l l a en ind i so lub le s lasos, 
temeroso de q u e a l g ú n otro se la qui-
ce. E n A l a s k a , l a c o t i z a c i ó n de l bello 
sexo e s t á en c o n s t a n t e a l z a , tanto qne 
ni les es pos ib le á l a s a m a s de casa te-
j e r n n a c r i a d a . A los dos d í a s de lle-
gar n n a M a r i t o r n e s , y a a l g ú n valiente 
se l a l l e v a á l a A l c a l d í a , s in preocupar-
le de s u e s tado n i p r o c e d e n c i a . 
E n A l a e k a l a s so l t eronas son desoo-
aoc idas , pues to q u e a u n l a s señoras 
e n t r a d a s y a en e l o t o ñ o de l a v i d a , se 
7 e n t o d a v í a v i v a m e n t e sol icitadas. 
A. laeka es e l p a r a í s o de las majerea, 
qae se v e n l l e v a d a s e n p a l m a s por sds 
mar idos , ans io sos de no perder las . 
H i ce poco, u n a s e ñ o r a , ofendida per 
m m a r i d o , p i d i ó e l d i v o r c i o , y antes 
i e que se v i e r a s u o a u s a ante loa tr i -
b u n a l e s , h a b í a r e c i b i d o y a m á s de nna 
focena de o frec imientos p a r a u n nneyo 
m a t r i m o n i o . 
MEEGADOMÓNETARIO 
I M P O R T A C I O N , 
E l vapor americano Montcrey importó 
ile Verabruz, para el Gobernador Militar 
de esta lala, $10,000 (diez mil) en oro. 
fioyirniento Marítimo. 
E L M O N T E R H Y 
Este vapor americano sa l ió ayer paíá 
í í e w Y o r k con carga general y pasajeros. 
E L O H A L M B T T B 
Con carga sa l ió ayer para New Orleans 
al vapor americano Chabhcite. 
m m m i m 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A B A H O Y 
TRIBUNAL" SUPREMO 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de queja establecido por Carlos 
Padrón en causa por atentado y disparo de 
arma. Ponente: s eñor G a s t ó n . Fiscal: se-
ñor Vias. Letrado: D r . G o n z á l e z Sarrain. 
Secretario. L d o . Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Autos seguidos por J . A . Rníz , contra 
don Marcelino SuArez y Compañía en co-
bro de pesos. Ponente: señor Monteverde. 
Letrados: licenciados Averhoff y Cañas. 
Procurador: señor Mayorga. Juzgado del 
Norte. 
Autos seguidos por don Francisco Beltrau 
contra don Angel Diaz Eatorino en cobro 
de pesos. Ponente: señor Moa te verde. L e -
trados: licenciados Reyes y Averhoff. Juz-
gado del Este . 
Secretario, Ldo . Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección primera: 
Contra Rosendo L ó p e z , por robo. Po-
nente: seQor Menocal. F i s c a l , señor Bíde-
garay. Defensor: licenciado Castro. Juzgado 
del Este . 
Secretario, L d o . Miyeres. 
Sección segunda: 
Contra Ramiro Gonzá lez , por hurto. Po-
nente: señor Picbardo. F i s c a l : señor Bide-
garay. Defensor, licenciado Mart ínez . Juz-
gado del Sur. 
Contra Domingo Amor, por estafa. Po-
nente: señor Picbardo. F i s c a l : señor Bide-
garay. Defensor: licenciado Laninaga. 
del Este . 
Contra Arsernio M a r t í n e z , por asesinato 
frustrado. Ponente: señor Picbardo. Fiscal: 
señor Bidagaray. Defensor: licenciado J i -
ménez . Juzgado del E s t e . 
Secretario, L d o . Moró. 
Aduana de la Sabana 
A y e r , 1° de O c t u b r e , se recaudaron 
en l a A d u a n a de este puer to por todos 
í o n c e p t o e $ 2 3 . 2 1 9 - 0 0 . 
El M a i a l U los Maestros 
H e m o s p u b l i c a d o , e n l a e d i c i ó n de 
a t a r d e de l l u n e s , l a c a r t a de ios se-
ñ o r e a G u t i é r r e z y G u t i é r r e z re lat iva á 
a m a n i f e s t a c i ó n que h i c imos respecto 
l e í o r i g e n de l a r t i c u l o inserto en las 
jo ln tnnas de l D I A B I O como de redac-
c i ó n , e n : . i d o d e b í a c o n s t a r que era re-
caitido, en favor d e l l ibro que han pu-
b l icado d ichos seQores dedicado á ios 
e x á m e n e s de los maes tros que quieran 
a d q u i r i r e l cert i f icado de segundo gra-
do. Y s i no d i j i m o s n a d a entonces, 
oreamos p s r t i a e n t e hacer lo ahora, ya 
q u e n n e a t r a s mani fe s tac iones relativas 
á su M a n u a l son las que h a n movido la 
p l u m a de osos s e ñ o r e s , y no las censo* 
ras a c r e s qne le h a n d ir ig ido periódi-
cos como L % D i s c u s i ó n y L a Lucha , qae 
e v i d e n c i a n s u s defloienoias, al cooipa-
rar lo con el qne , sobre el mismo asun-
to, h a dado á l u z L a Moderna Poes ía , 
— ¡ A h í eso, dijo e l comendador. 
M a r í a m i r ó á s u interlocutor y le 
p r e g u n t ó : 
¿ Q u é q u e r é i s d e c i r ! 
— S e ñ o r i t a , d i jo e l comendador, soy 
b a s t a n t e v i e jo p a r a hacer bien y prac-
t i c a r l a v i r t u d s i n c o m p e n s a c i ó n . Mn 
otro t iempo os bur ias ta i s de mí . Hoy 
tengo en m i s m a n e s u n medio para 
co lmaros de a l e g r í a ó de tr is teza . 
— ¡ Y b ien! 
— ¡ Y b ien! s e ñ o r i t a , no os diré en 
d ó n u e e s t á G a b r i e l . 
— j O h l dijo M a r í a absolutamente es-
tupe fac ta . L a pobre j o v e n no compren-
d í a b ien lo q u a ie h a b í a dicho el co-
mendador . O o n c i b i ó l a v a g a sospecha 
de que le o f r e c í a u n a v e n t a vergonzosa; 
porque l a c o s a no le p a r e c í a muy clara. 
Oomo toda inocente de s u edad, creyó 
e n g a ñ a r s e y v o l v i ó á l a c a r g a , 
— ¿ N o q u e r é i s d e c i r m e d ó n d e e s t á ! 
— ¡ N o l 
— I P o r q u ó f 
— O i d ; eso depende de vos . 
— E x p l i c a o s , ie di jo M a r í a , eo un to-
no g l a c i a l , porque a h o r a i b a compren-
diendo. 
E l comendador , m u y h á b i l en c ir -
c u n s t a n c i a s , h a l l ó entonces algunas 
frases m u y imper t inente s , e n y a BUS-
tano ia , por m u c h o que se l a a lambicara, 
s i gn i f i caba c l a r a m e n t e . 
- D a n d o y rec ibiendo; aceptad nna 




D í o e n loa s e ñ o r e s G a t i é r r e z y G u -
t iérrez qae eea o a m p a ü a 8ÓI0 de libre-
roa (podía admitirse, y 'no e s t á n en Ib 
ju« to : libreros Ron loa qae han dado á 
luz a n a y otra obre; pero maestros, l i-
teratos, oatedrát iooB, hombrea de oleo* 
oia son los qae las han esorito, y han 
debido esoribirlas ot n o l c v a d v n y q^lta-
r.», paesto qae no se t r a t a de textos 
imia nilios, en qae las explioaciones 
del profesor soplen laa d e f l o i e o o í a s q o e 
puedan notarse, sino de textos para 
los qae, ooo s a m a m á s ó menos grande 
de conooimieotop, t ienen qae ampliar 
é s t o s , á fin do qae sas e n s e ñ a n z a s 
sean todo lo provoohosas qae es neoe-
sario p a r a l lenar los fines qae se ha 
propaesto el Gobierno en lo oonoer-
niente á la e d n o a o i ó o . 
Y es claro qae t r a t á n d o s e de tal ob» 
jbto, bemos de creer que es p r e f e r i b l é 
lo bueno á lo mediano, lo mejor á lo 
bueno; y qae as í han de pensar tam-
b i é n los maestros, á quienes compete 
decidir, y los literatos, que son los ver 
daderos jueces en estas contiendas de 
letras. Q u e oomo nosotros pensamos, 
piensan t a m b i é n los hombrea de le tras 
y los que e s t á n l lamados á i lu s t rar á 
la n i ñ e z con s a s conoeimientos, no te 
nemos qae esforzarnos en demostrarlo. 
L a prensa que ha alabado el l ibro que 
l leva á su frente nombres tan esolare 
oidos oomo los de la Torre , S a n g n i l y , 
Morales y Morales, Heredia , A r a m b a 
ro y Machado, Y a l d é s M i r a n d a , D i h i 
go, Henares , Uervantes , V a l d é s R o d r í -
guez, A r ó s t e g u i , Alonso y ü a a d r a d o , 
Frades , G a r m e n d í a , Coronado, F e r 
n á n d e z Solares, y otros muchos qae 
son honra y prez de las letras, las cien 
oiaB, las artes y el profesorado en (Ju-
ba, y los maestros que, a l examiuarlo , 
han acogido con l e g í t i m a e f u s i ó n una 
obra que, aun ein la uti l idad que ofre-
ce al proíesoradojy el auxil io que ha de 
p r e s t a r á los maestros en sus e x á m e n e s , 
o a q d a r á siempre oomo, tta ittoaameato 
erigido á la i i a s t i a o i ú u en (Jaba por 
s o s hombrea m á s eoiinentes, han pro-
nanoiado so fallo., 
i i ea l i zara ese objeto de una m a n e r a 
tan cumplida el otro libro, estuviese 
destituido de errores que no caben en 
obras destinadas á e n s e ñ a r á los que 
luego e n s e ñ a n , y nada h u b i é r a m o s di-
cho, y a a n h a b r í a m o s aceptado oomo 
propios los elogios de ajena p luma que 
se deslizaron en el D I A R I O , y nada re-
p l i c a t í a m o a á la c a r t a de loa s e ñ o r e s 
G u t i é r r e z y G u t i é r r e z , que harto de-
mandan nues tra a t e n c i ó n asuntos de 
v i ta l importancia para el p a í s , para 
malgastarla en iiquxs miquis de esta 
naturaleza. Foro debemos l a verdad 
al p ú b l i c o , y la verdad es que el l ibro 
dirigido por el sabio c a t e d r á t i c o de esta 
Univers idad, D r . D . (Jarlos de la To-
rre, escrito por ios hombres m á s i lua-
t^es en letras, oienoias y artes y dedi-
cado á los e x á m e n e s de los maestros 
en el segundo grado, publicado por 
L a Moderna P o e s í a , no admite, ea nin-
f [Üa terteno, cotejo ni competencia oon as obras a ü á l o g a a que hasta ahota 
han aparecido, y merece toda suerte de 
elogios y rscomendaoionep; Y a tiene 
una de lao máá val iosas á s u frente; l a 
del Subsecretario de l o s t r á o o i ó a P ú -
blica, D r . D . E s t e b a n Borrero y E c h e -
v a r r í a , que dice en BU bri l lante pró-
logo: 
Esto libro, oacrlto por peraonaa muy doc-
tas, encierra para tí, Maestro de Escuela, 
útiles enseñanzas de orden profesional; pe-
ro guarda para ol país toda una enseñanza 
más alta: enseña que aquí en Cuba hay vi-
talidad intelectual y comercial: grandes 
elementos do resistencia salvadora en con-
flictos como el nuestro, y enseña adomás 
(lo que es más hermoso y trascendente para 
nosotros) que ol peninsular y el cubano 
pueden trabajar uuidoa fraternalmente eu 
una obra buena para el país quo los susten-
ta y del cual todos hornos do derivar nues-
tra felicidad ó nuestra miseria." ll iciéranlo 
reí todos ó inspiraríamos mayor respeto al 
mundo; apagara de una voz la discordia su 
tea en Cuba, y acaso, aleccionada por los 
tremendos desastres de su historia, perdu-
raría aquí nuestra raza en un buen núcleo 
nacional, cuya vitalidad política se nutriese 
con nuestras energías morales más sanas. 
N a d a máa hermoso podemos deoir 
de ese n t i l í a í m o libro, que lo t r a n s -
crito del s e ñ o r B u r r e r o y E c h e v a r r í a ^ 
y en n inguna autoridad mayor pudie-
r a n apoyarse nuestras a labanzas . 
t u í d o s en la onarta entrada, la victo-
ria, hubiera sido de los del uojimtír. 
H e a q u í la n o t a c i ó n por entradas: 
Úoj lmar 0 - 5 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 = 6 
A U A r í í i í c ^ . . 3 - 2 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 x 7 
SUMARIO; 
O o j i m a r . . . . . . E r r o r e s 3 H i t s 5 
Á l l A r t i l l o r y . : " 5 " 5 
Twp base hits: Cojimar 2, por E s t r a -
d a y Bat i s ta . 
Struok outs: por el Oojimar 10, por el 
A U Artillery 3. 
E l pitoher, del C h i m a r estuvo muy 
efectivo, al extremo de dar dos skuns 
do struok outs. 
E l matoh fué presenciado por nume-
rosa concurrencia , principalmente por 
d is t inguidas damas de nuestra buena 
sociedad. 
MÍÜÍÍD02A. 
B A S E - B A L L 
GRAN PREMIÔ  PARTICULAR 
E n s e s i ó n ce lebrada en la tarde del 
l a ñ e s , por el T r i b u n a l del O r a n Premio 
F a r t i e u l a r , se d i ó cuenta por el De lega-
do del (Jlnb AlmendareSydQ la i n f r a c c i ó n 
cometida por las doveuas del Habana 
y tian Franoisoo, celebrando un matoh 
el domingo ú l t i m o , s in haber estado I Emperadores de B u s i a recordamos l a 
autorizado legalmente por el Tr ibuna l , I s iguiente a n é c d o t a de la vez anter ior 
y lo que d i ó l agar á que se retuviese I qoe estuvieron los soberanos en B a -
el importe de las entradas de dicho de-1 ría 
B i b l i o g r a f í a . 
L a reforma inmobi l iar ia .—Por don 
J o s é B í o a r d o G . Menocal. Acosamos 
recibo del folleto que oon este t í t u l o 
acaba de publ icar el dist inguido le-
trado, en coyas p á g i n a s elegantemente 
impreaaa en la t i p o g r a f í a L a Univer-
sa l de B u i z y Hermanos , so trata oon 
olaro estilo y abundancia de razones 
el importante asunto á que se refiere; 
y desde luego reviste gran i n t e r é s pa-
r a loa propietarios y en general cuan-
tos se ocupan en asuntos de derecho. 
G A C E T I L L A 
A N T E E L A L T A E . — - L » c r ó n i c a e le-
gante ha levantado ac ta de nua boda 
celebrada ú l t i m a m e n t e en nues tra bue-
n a sociedad. 
L a novia en Serafina H e r r e r a , bel la 
sefiorita, tan a i m p á t i o s oomo dist in-
gaidat 
A n t e el a r a s a g r a d a de los amores 
ha unido su suerte Seraf ina á la del 
apreciable joven B i f a o l H e r r e r a , hi jo 
del ü o n d e Barre to , c e l e b r á n d o s e la ce-
remonia en la igioaia parroquia l del 
E s p í r i t u Santo . 
L u c í a la genti l novia n a traj% pre-
oioao, obra de la h á b i l y conocida mo-
d i s ta E l o í s a (Jomejo, que una vez m á s 
h a hecho ga la de su baeu gusto en 
obsequio de la genti l Seraf ina. 
L a coocorrenoia, o s o o g i d í d m a . 
B r i l l a b a entre el conoarso, l l a m a n -
do la a t e n c i ó n por su espir i tual belle-
za , una Oaohita adorable y adorada . 
G r a c i a , talento y bondad ¿qué m i s 
necesita reunir esa encantadora? 
L o s Bimpát iooa novios fueron obje-
to do m a c h a s y elocuentes demostra-
ciones de afecto, h a c i é n d o s e por todos 
los que a l l í es taban votos fervientea 
por su eterna fdlicidad. 
Q u e no otro es nuestro deseo p a r a 
S a r a fina y Bafae l . 
ULTIMO C O N O I B U T O . — E l s á b a d o , 
oomo saban y a nuestros lectores, ofre-
c e r á su ú l t i m o concierto en el gran 
teatro de T a c ó n el notable tenor Paol i . 
E l programa, del cual y a h a b í a m o s 
insertado shs n ú m e r o s m á s salientes, 
e s t á lleno de Variedad y atraotivos. 
V e á s e á c o n t i n u a o i ó a : 
1?. Cavatina (a), íWhm. 
Mazurca (b), Wieniaueky. 
Sr, Pedro de Solazar. 
13", Ballatolla I Paggliacoi, Leoncavallo. 
Si* . Maude de Sulaear. 
3°. Romanza do Manon, Pucclnl. 
Sr. Paoli. 
a. Invooation, Chamlnade. 
b. Peneóe d'autommo, Massenet. 
Sr. Paoli. 
Diez minutos de intermedio. 
Legendo de Laokmó, Dellboa. 
Si* . Maude de Salaear, 





b. Arietta Tosca, Pucclnl, 
Sr. Paoli. 
• 7?. Danza Española, Sarasate. 
Sr. de Sala Bar. 
'S". Racconto Les Hugonotes, Meyerbeer 
Sr. Paoli. 
Die/t minutos de intermedio. 
9?. Coleste Aída, Verdi. 
Sr. Paoli. 
- 10". Dúo do Bohemo (Pucclnl), Sr"-
Mando de Salazar y Sr, Paoli. 
L a a piezas de canto s e r á n acompa 
ñ a d a s a l piano por el a e ñ o r H u b e r t de 
B l a n o k , director del Conservatorio N a -
cional de M ú s i c a . 
E l s e ñ o r Pao l i se t r a s l a d a r á d e s p u é s 
á (Jienfnegos p a r a dar a lgunas audi 
clones en obsequio do aquel la ca i t* 
sociedad. 
H I S T O E i B T A . — U o n motivo de la 
ú l t i m a v i s i ta á F r a n c i a de los 
safio, hasta tanto que se resolviese 
ol con í l i o to surgido por esta cansa . 
P i d i ó el Delegado del Almendares, 
por lo tanto, l a nul idad de dicho matoh 
para los efectos . de la primera serie 
del G r a n Premio J^artioular, y la impo-
s i c ión de una multa á ambos olubj, por 
in fracc ión del A r t í c u l o 113 da loa E s -
tatutos de la L i g a Unbana de Base -
B a l l , por el cual se rige dicho P r e -
mio. 
Puestos á d i s c u s i ó n ambos part icu-
lares, hicieron uso de la pa labra los 
s e ñ o r e a S a r r a í n a , Beyes . E s t r a d a Mo-
r a y M a r t í n e z , t o m á n d o s e el acuerdo, 
por unanimidad, d e s p u é s do debatido 
lo Bufioieute sobre el part icular , oon 
respecto a l primar extremo, lo s i -
guiente: 
" E l Tribunal en vista do loa anteceden-
tes de la cuestión y la mala interpretación, 
que al parecer so le dió al acuerdo de la 
junta anterior en quo ee designaba ol do-
mingo 2iJ de Septiembre último, para jugar 
los clubs Habana y San Francisco, acuerda 
la validez del expresado juego á los ofeotoa 
del Champion; pero que para evlUr con-
flictos como el presente, acuerda así mismo, 
que cualquier juego que so oolobre sin au-
torización exprest» del Tribanal, será do-
clarado nulo á los efectos del premie; y el 
importe do las entradas será retenido por 
el Delegado del Tribunal, para ingresarlo 
en el fondo del premio, sin otra penali-
dad." 
Oon respecto a l segundo par t i cu lar 
se t o m ó este otro acuerdo: 
"Como consecuencia del acuerdo adop-
tado anteriormente, se resuelve quo no de-
be imponerse multa, on este caso especial, 
á los clubs San Francisco y Habana, dán-
dose órdenes al señor Tesorero del Tribu-
nal, para quo haga entrega á dichos clubs 
del importe de las entradas, con deducción 
del 10 por 100 del premio y de las multas 
impuestas en el juego; aprobándose, así 
mismo, la retención acordada- en auaoncla 
del aeñor Presidente, por haber entendido 
los que la determinaron, que ol juego podía 
haber sido declarado nulo á los efectos del 
Premio, y haberse deatinado en eso caso á 
los fondos de ésto ." 
D e s p u é s ea v i s ta de la queja produ-
cida por el Delegado del San F r a n c i i -
eo, se a c o r d ó la d e s t i t u c i ó n del Ompire 
Mr. F l a t h e r l y , por su defioenoia en las 
decisiones en bases. 
Se a c o r d ó a s í mismo que el p r ó -
ximo juevea, jueguen loa clubs San 
Franoisco y Almendares, y en caso de 
suspenderse por l luv ia , se celebre el 
viernea ó el s á b a d o , y de no efeotaarae 
estos ú l t i m o s d í a s , el T r l b n n a l deaig-
n a r á nuevamente l a fecha en qae debe 
efeotaarae. 
E l ú l t i m o acuerdo que se a d o p t ó , 
f u é que el p r ó x i m o domingo se empie-
ce la aegunda serie, jugando los c lubs 
Habana y Almendares. 
E N E L V E D A D O 
U n amigo nuestro que a s i s t i ó el do-
mingo ú l t i m o a l match efectuado eu los 
terrenos del c lub Habana entre las no-
venas Oejimar y A U Arti l le-y, nos fa-
poreoecon las siguientes notas de tan 
interesante d e s a l í o , que á no ser por 
l a defioenoia de loa ümpirea (siempre 
lo mismo), qae tayieroo qae ser dest i» 
D o r a n t e las fiestas se a lqu i laron 
cuantos balcones y ventanas h a b í a 
en ia c a r r e r a que el Z a r h a b í a de se-
gu ir . 
U n a famil ia , acababa de l legar de 
provincias , entra en la p o r t e r í a de u n a 
casa de la calle X . 
— ¿ U u á o t o pide usted por sus ven-
tanas} 
—Uinoo francos por oabeza. 
— A c e p t a d o . 
— S ó l o que debo a d v e r t i r l e s — a ñ a d i ó 
el portero—que las ventanas dan al 
patio, 
ÍSLEOTEA.—E! famoso d r a m a de G a l -
dóa, Fleotra, s e r á representado esta 
noche en P a y r e t , e n c a r g á n d o s e de! 
papel de protagonista , quo o r e ó en la 
H a b a n a A m a d a Morales , l a joven y 
bella ac tr iz C e l i a A d a m a . 
E l papel de P a n t o j a ha sido confia-
do al a e ñ o r A l c ó a . 
M a ñ a n a s e r á el debut en eate tea-
tro del notable prest idigi tador azteoo 
s e ñ o r V a r g a s , d i s c í p u l o predilecto de 
Hermann, que se encuentra de ¡ p a s o 
eutre nosotros. 
P r e p á r a s e el beneficio de L u i s a 
M a r t í n e z (Jcsado, 
AMBOS MUNDOS .—Tenemos sobro la 
mesa el n ú m e r o ú l t i m o do Ambos .llun-
dos, l a amena y bien eaorit* publica-
c i ó n semanal , c u y a lectora noa propor-
ciona siempre agradables momentos. 
V i e n e dedioado, en gran parte, á l a 
i n f o r m a c i ó n g r á f i c a de loa funerales de 
Me K t a l e y en l a H a b a n a . 
E n este part icu lar advert imos lo 
mucho que ha mejorado el colega. 
No sabemos, ni intentamos aver i -
guarlo, si Ambos Mundos ha cambiado 
de imprenta; pero lo cierto es que el 
n ú m e r o de referencia es, por la l i m -
pieza y bri l lantez de sus grabados, el 
mejor de cuantos ha dado á la e s tampa 
el s i m p á t i c o se C a n a r i o de nuestros es ! 
t imados amigos y o o m p ^ ñ e r o a los her-
manos Oorzo. 
Beoiban éstos», por ta l oausa, nues-
tra enhorabuena a f e c t u o s í s i m a . 
ZAEZÜKLA E N I T A L I A . — H a b l a nnca-
tro colega Manuel Morphy, oon t o d o 
loa delal les que le suraulatra I I Co-
rriere De i Teatr i , de A l i l á a , de a n a 
C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a EUspanola orga-
nizada por el maestro B a p u l o k , coa la 
c o o p e r a c i ó n indefectible del b a r í t o n o 
P iquer , para funcionar en el T e a t r o 
L ír i co de ia i ta l iana c iudad. 
E n el elenco de la G o m p a ñ í a figura, 
á la oabeza, F e l i s a L á z a r o y has ta so 
anuncia que irá de maestro de coros 
don Modesto J u l i á n . 
L o ú't i rao es broma, olaro e s t á . 
R o p n i c k h * querido cobrárse la al 
notable maestro y no hay que tomar 
en serio la cosa. 
Cuanto á lo de l a L á z a r o , deba es -
tar equivocado el diario m i l a o é s , puer-
to que on uno de los ú l t i m o s n ú m e r o s 
del Heraldo de Madrid , l legado á l a 
Habana , leemos q-ue eata ce lebrada ti 
la Zarzue la para la c a m p a ñ a de este 
iuVierdó . 
I*or lo d e m á s , l a C o m p a ñ í a 6s nume» 
r o í a y cuenta oon muy baenoa elemen-
tos a r t í s t i c o s . 
A L B I S Ú , — S i g u e n en el cartel , p a r a 
regocijo del publico, laa bonitas zar 
zuelas L o s ninot lloroneé y L a diligen-
cia, dos obras ouyoa é x i t o s se han ido 
renovando de noche en noche. 
O c u p a n hoy, respectivamente, las 
tandas primera y segunda, completan-
do el reato del programa el g r a o í o e o 
juguete l í r i co Ohateau Margaux, que 
tantea aplausos v a l i ó á C o n c h a Mar-
t ínez , lo miamo que á V i l l a r r e a l y 
Garr ido , en ia ve lada del Oeniro Astu-
riano, 
D e un momento á otro se eapera en 
puerto el vapor Alfonso X I I I , 
A dofdo del Harmoeo t r a s a t l á n t i c o 
vienen la s e ñ o r i t a lilaperanza C a s t o r , 
su hermano, actor c ó m i c o cuyo nom-
bre ignoramos, y dos ooriataa de loa 
madrlles, todo?) contratadoa por la em-
preaa de loa s e ñ o r e a Azoue, J u l i á n y 
G a r c í a M ó n . 
L e a ant ic ipamos nuestro ealudo de 
blenveni l a . 
G A O B T A M U S I C A L . - N n e a t r o viejo 
y buen amigo don S e r a f í n R a m í r e z 
noa dice que teniendo el ac tual mea 
de ootubro cinco j u e v « 8 , el p r ó x i m o 
n ú m e r o de la Q'ioeta J / m u a í , correa-
pondientoal d ia de m u ñ a n » , no apare-
cerá hasta la entrante s e m a f i » . 
S é p a n l o as í los muchos favorecedo-
res oon que cuenta la cu l ta publ ica-
o i ó n rnuBíos'. 
MARÍA G U B P R E E O . — D e s p u é a de 
ana bri l lante temporada en la r e p ú b l i -
c a de S a n t a F e , debe encontrarae y a 
de nuevo en Baenoa A i r e a la C t m p a -
Qía de M a r í a Guerrero . 
P a r a esta aegunda Jornada BOU mu-
chas laa novedades qde l leva en c a r -
tera la insigne actr iz e s p a ñ o l a . 
C o m e n z a r á n a q u é l l a s por el d r a m a 
M u í a s herenoios, ú l t i m a p r o d u c c i ó n de 
l í c h e g a r a y , y por e l debut de S a l v a -
dor K a e d a , oon i-1 ÜIIÍÍÍÍ,, comedia idí-
l ica, á laa quo e e g u i r á a Aguas corrien-
tes, drama do G u i m e r á , y Los tres ga-
lanes de Es tr t l l a , de C a v e s t a n y . 
E l buen é x i t o que a l c a n z ó en Mon-
tevideo Malas Herencias ha sido con-
firmado en S a n t a F e , donde aa puso 
para el beneficio de D í a z de Mendoza. 
L a Guerrero , o e g ó n asegura l a 
prensa de la local idad, ha presentado 
la obra con impecable c o r r e c c i ó n y 
ensayado con exquisito c a r i ñ o . 
P É E D I D A . — U n estimado amigo nnea-
tro ha perdido u n a car tera negra cen 
las iniciales K . E . entre lazadas . Nues-
tro amigo g r a t i S o a r á generosamente 
á la persona que l a h a y a encontrado, 
s u p l i c á n d o l e , en esto caso, haga entre-
ga de el la a! admin i s t rador del D I A -
RIO D E L A MARINA. 
RF-MESA D E P E B I Ó D I O O S . — A c a b a 
de l legar á L a Moderna P o e s í a , por el 
ú t i m o vapor oorreo la siguiente reme-
s a de p e r i ó d i c o s : 
Americanos .—Herald; J o u r n a l ; S u n ; 
V^orld; S tandard; Courr i er des E . E ; 
Ü . ü . ; F l o r i d a Times;- U n i o n Ci t i zen; 
Munzey; Harper ' s ; W e e k l y ; P u c k ; 
J a d g e í Metropolitan Magaz<ne; F r a n k 
Loalies; R e w i e w of Rewiewa; B r o a d ; 
way Magazine; B l a k C a t ; T h o 400; 
J o u r n a r T o r T r a v e l a ; N a v y & A r m y ; 
F i e l a u d Stream; London News; F o -
rum; Mo C l u r e ; Oouotry Magazinee; 
Soribneer Magazine; T r u o t h ; Lea l i e 
Weekly ; P ó l i c e Gazotfce; P ó l i c e i í e w s ; 
Life; A m é r i c a C i e n t í f i c a ; I lua tra tee 
A m e r i c a n y L a s Í T o v e d a d e a de Nueva 
Y o r k , 
E s p a ñ o l e s . — L a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o -
la y A m e r i c a n a ; L a Moda E legante ; 
L a E s t a c i ó n ; E l ¡Vlnndo N a v a l ; A l b u m 
S a l ó n ; B lanco y Negro; Nuevo Mando; 
L a Saeta; Barce lona C ó m i c a ; E l A r t e í 
H í s p a n l a ; E l i d a ; Gladrid C ó m i c o ; P o r 
Baos Mundos; Alrededor del Mundo; 
L a E s c u a d r a de C e r v e r a ; L a R e v i s t a ; 
E l Hera ldo de Madrid; E l M o t í n ; L a a 
Dominicales; I n s t a o t á n e a a ; L a E s p a -
ñ a Moderna; L& L i d i a ; B l Toreo; E l 
Enano . 
J?Va«(30«e«.—La F í g a r o U l a a t r é ; L a 
F í g a r o S a l ó n ; V i e I l l u s t r é ; V i e P a r í -
sienee; L e Theatre^ L e R a n a r a m a ; 
L ' E x p o s i t i o n ; L e L e c t u r a por tona; 
Monde Moderne. 
Y a lo saben los amantes de las bue 
ñ a s leuturaf. 
L A NOTA F I N A L . — 
H i s t o r i a B a r r a d a : 
— D i m a m á , — p r e g u n t a la n i ñ a . -
¿Por q u é J e e ú s , al resneitar, se pre-
s e n t ó primero á laa mnjereel 
—Porque q u e r í a que la noticia co 
rriese con la velocidad del rayo. 
Entre los de«onbiimi«ntos m^diciaaleg recientr-
monte, lUmimoa la atenoión cobro el •'Monhuol 
Ch«poteaai" que rcprenonta loa priaolplos aottrot 
del aooits de hígado do bsoilao «eparados de la 
materia KĈ SO 7 enoerradoa en prqi^fias cáp«aUtr; 
cada ana repreionta 6 gramos de aosits de íuoa-
lao. La» cxperlonalsB tfeotnadpa en loa Hoopi a-
lea ban probado qne, mediante el "Monhuol,^ lea 
niOoa endib ca llufítíoof, derganadoa, anaoepiiblei 
do mf.isree, ae f jrt'.flo&n ymnentan de peso. 
No hay tocador elcgar.ie donde no ligare oí "Ex 
tracto do K^aanga del Jjkpón,'' de K'ganl y C?. 
de Parla, oaya íreicnra y delicado aroma no tioae 
rlvil para calmar el boohoroo d i laa vjladaa de 
tsalri y la sgítaoión Hgira que producen loa 
ballea. 
m 
i E i l í e 
1G0 
üiferMedades d é l o s oídos, 
flastro-jatcslisaiesy Rcryiosts, 
Consultas de 11 * 1 de la tarde 7 de 7 
S do ia coche. 
M u r a l l a c s s q m n a & V i l l e s a » , a l t a » . 
10 V 
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D I A 2 D E O C T U B R E 
Eate mes eata consagrado á Nuestra Se-
ñora dol lioeario. 
£1 Circular está en San Lázaro. 
Loa Snntos Angeles Cuatodlos, Santos 
Eloutorlo mártir, Saturio y Berenguor, con 
feTBoree. 
Debemos confesar, dice San Gerónimo, 
que ninguna cosa contribuye tanto á for-
mar un elevado concepto de la dignidad de 
nuestra alma, como lo que Dios hizo por 
ella, y eingularmente el haber deatinado á 
cada uno un Angel Custodio deado el mia-
mo dia do eu nacimiento. Generalmente ae 
juzga del valor de laa cosas por el cuidado 
y estimación quo aa tieuo do ellaa, E a ver-
dad quo basta la sangre de Jesucristo para 
darnoa una Idea de lo que vale nuestra a l -
ma, Eate infinito precio de una redención 
aobre abundante llena de admiración, deja 
eatáticaa y euapeneas á laa celestes inteli-
gencias, de modo que no puedan menos do 
amar, dice San Bernardo y aun de reapetar 
A aquelloa por cuyo rescate entregó Dloa 
á au unigénito Hijo. Entre todas las obras 
de la cronlpotoncia, bien ae puede decir 
quo ninguna coetó tanto á Dloa como ol 
hombre; por lo que no ea de admirar cui-
dase tan particularmente de eata au obra, 
que doatinaae un ángel para au custodia 
Esto Angel Tutelar á quien la Igleaia da-
ma Angel Cuatodio, vela perpetuamente eu 
desviar de nosotroa todo lo que noa puede 
perjudicar y en deavanecer los perníoioeoa 
intentos de los eepíritus malignos, siempre 
inclinados á hacernos mal. ¿De cuántos 
funestos accidentes somos preservados por 
la aaiatencia de nueetroa ángelea? ¿Qué re-
conocimiento le debemos por tantos y tan 
singulares benefleios? 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral la do 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María. — Día 2—Corresponde 
visitar á Ntra, Sra . de la Candelaria en 
San Felipe. 
ummmmiiiiimmin fl^uis mix 
I 
| E L G-RA.1SÍ | 
l l N V E N T O i 
v l r -| Ecconocidas las 
| tudcs de l aceite de h í - 1 
| ^ado de bacalao eií é l f 
| r aqu i t i smo , e n f e r m e d á - i 
| des de l p e d i o y otras | 
s se l u c h ó duran te m u - 1 
| cho t i empo con e l i n - 1 
I conveniente de su o lo r | 
I y sajjor de sag radab le s ! 
| que i m p o s i b i í i i á b t t í i gtls 
| a d m i n i s t r a c i ó n . D e a h í | 
| nac ió , e l pensamiento | 
| de a ñ a d i r l e emuls ivos i 
I en aparatos apropiados I 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
Aceite dé Hígado de Bacalao 
con 
Hipofosfltos de Cal y Sosa. 
sma agradable 
I dar. Sbdtí; & S 
= para p roduc i r u n a ere- = 
al p a l a - 1 
owne | 
| fue ron m á s a l í á y aso- i 
| c i ímdDlc los l i i p o f o s f i - 1 
| tos de ca l y de sosa, | 
| que son los r e e o n s t i t u - | 
l y e n t e s m á s poderosos | 
i que se conocen en la | 
| medic ina , p r o d u j e r o n | 
i u n a c o m b i n a c i ó n f e l i z ! 
| que da grasa y for ta leza f 
| á los te j idos y p u l m o - 1 
| nes, ca l á los huesos, | 
| f ó s f o r o a l cerebro y | 
| sosa á l a sangre. | 
~ Debo exigirse siempre la legítima = 
5 Emulsión de Scott que lleva la 3 
£ etiqueta del hombre con el baca. = 
S hio á cuestas. 
s : | 
= SCOTT ¿ BOWNE, Químicos, Ñew York. 3 
~ De venta en toda-i parte* 3 
Ü ii A 3 
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IGLESIA DE SiN FELIPE 
Todo» los i ím dol mea do O itnhr», á las «els y 
nioili". de !a torda »o redará ou eet' I'UBla el Santo 
Rcsuio oou eiponiclóii de «a Divina Mfjeétad. 
L ü . V. M. 
70C9 la-"0 3d I 
B Z H R M O H T B S 
QUB S E HAN DE OELFÉttAR DÜttéNTE 
B L SEGUNDO S E M E S T R E D B 1901 
EN ESTA S I N T A 1QLKSIA O A T E B B á L 
. Nftylembre IV—Todo» loa ScütoB, 8r. Canónigo 
Claró», 
Id. 1« —San CrlBtóVal. Sr. Penltonoiailo. 
Id. 21.—Domingo X X V I port Penteco»tem. De-
dloaoión da la Swita "glaui Catedral, Sr. Peni 
tenoiaríó. 
Diciembre 8, - L a Fnrielma Concepción, lefior 
Canónigo Clrró» 
Id. 25.—LaNAlivldad de Nuestro SeFor Jt«o 
cristo, Sr. Canónigo Claró», 
ADVIENTO. 
Diciembre 1?—Dominica 1*, Sr. PenlteBciaílo. 
Id. 15. —Dominica 3* Sr. Canónigo Claió». 
Id. 26,—Domtoioa 4?, Sr. Canónigo Manavit. 
NOTA.—El coro pilnolpia ftla» 7j desde el 21 
de Marzo hista el 21 do Septiembre, qae da ptln-
oipio Á la» 8 
Bi tltmo, Sr. Obirpo da j concede 40 día» de lú-
dnlgenota á les fielee, por cada VJZ qne oigan de 
vutameuto la divina palabra en ¡os días arriba fx-
preiados, recaudo ó Dlca por la eialtación de IH 
fe católica, oonvorsión de \VB peoadoies, extirpa-
plód da las botejias y demás fines pladosc-s de 1» 
iglesia 
Los stfiores Predicadores no podrán encargar so 
sermón K otro sin lloencia do S, 8. I . , ni cxtoudet 
sos sermoKcs mita de media bora. 
Por mandato de S, 8. I. el OMspo mi S-fiT. 
Al/redo V. CabalLro. 
Baoretgrlo. 
LA COMPETIDORA GADITANA, 
CIRAN FABEZCA 
de Tabacos, Cigarros y 
r A Q Ü K T J S S D E F I O A D Ü B A 
do la 
Viuda de Manaol Camacho é EiJo> 
S a n t a C l a r a 7. H A B A Ü A 
o 1600 <Ub- s St *4 9 
ANUNCIOS 
OUADROS Y 00LÜMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorm 
de de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; paes hay surtido espléndi-
do, tanto on pintnrai al oleo, como er 
grabados en aoero. 
L a existencia de oolnrauas, Jarras y ja 
rrones do mermólas, madera, porcelana j 
bronce es de lo mejor y más hermoso que 
ha ideado ol buon gasto. Precio* al al 
oacce de todas las íortunas. 
" F i a i t a n o « t a c a s a q n e ofxaco 1» 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s a n a a r i í c t i ' 
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . X.» 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s de} 
d i a . 
Borbolla Stroestelt 
" 1643 1 St 
F i e s t a d e l J X o s a r i o 
I E¡ domingo prCx'mo, en la Ijlesla do Santo Do-
• mingo, A las siatí y media oomunión general. A las 
i 8 y mfldla f mcióa si>l.-5nine 6 gran orquojta corj 
¡ sermón por el F . A'viraji. A las 4 Exposición del 
\ Sautisimo, rosario piitloa j proc-mon, cantando 
nle, de Oaya OOQtrata .pata A l b i S U S9 Jrosar lo coa oiciiaata Tortos los días d«l mej á 
h a b l ó no haCO m u c h o Ü f e m p o , ha Sido ^ « . ^ a c a n t rnay á 1» 4 ES;o3Íoi<$a, ramio, 
esoritarada por $1 
Cénti.io» y püticas. 
: 7031 
P I A M O S 
Mecánicos que obtuvieron a i i :,:;!;* de 
)ro en la Espos ldón de Parí*, y qué oona -
citayen verdadero reoreo y ió lac para las 
personas amantes dei arte, do»d.o % 12& 
basta 650. 
De Pleyel, de V. do 1* do iOS á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
piñnos que se realizan A precio de costo. 
Sépanlo loa compositores y las jfamílias que 
aoceslten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s t a o a s a g n e ^ í^reee l a 
v e n t a j a de t e n e r todo s s u s a r i í o n » 
los m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . X<a 
e n t r a d a o s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
l i a . 
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EL VEREDICTO r 
, . DE L f i n 
debido á los buenos 
y seguros resultados 
obtenidos d u r a n t e 
muchos años de gran 
consumo^há ^ d o -
nado el uso de La 
5 • 
Eata casa ea la única que ofrece la BRILLANTE RIA A GRANEL y en todafl^oau 
tldadcs y tamaños: posee además, extenso y variado snrMdo do Joyería, relojería y óptica. 





como el m á s acerta-
do remedio para los 
dolores de cabeza, 
indigestiones, eruc-
tos, acidia de tas co-
midas, exceso de hi~ 
lis, mareos y todas 
las indisposiciones 
del estómago» 
E n toda casa debd h&* 
ber siempre un fraséo de 
M A G N E S I A de S H K R Á 
E x i j a t i l cada frasco el 
noittbrf 
F A R i m i á Y D R O G U E B Í A 
i . A R E U M 1 Ó M 
JOSÉ S Á R R i 
a 1208 
R I L L Á N T 
CUERVO Y SOBRINOS 
¿Eu qué conoce usted tri au 
eloj de R o s c o p f 
PATENTE 
I H 3 3 X J E O - I T I J ^ C O 7 
E n qae todos llevan en la estera un rótulo 
que dice: 




RABO DE FAMILIAS 
a 
Eoetaraa de los semilleros dirigidos por 
el sañor Federico Martínez ('¡vetro, con 
s millas del Brasil y México; do gran ta-
maño y de tallo leñoso, ee ae DdtoionaD 
para t-arportes & larga distancia, dáudo-
se iustruccionea para les trasplantes y 10-
colecclón d )l jugo lácteo 
E n A P O D A O A 6, altos, so 
reciben ó r d e n e s . 
101J iñ-iS 
Para teñir el Cabello y 
IR Barba de 
L l h r t de explos ión y e«ni> 
bRHt^n esnontAnea. SIB 
hoiíionl mal oloz. Dlaiiora-
iloeu las fílhflf.iH estable-
clú&s «u l a CIIOK»Í:KA f 
en M^:LO'jl,, cxpresttífienk 
t á t á un v i 'u íapci l a / i r / t n -
c í o de ¿ií» J i e f i n é r i f i s de 
jrvtró leo qn<i íí«we BU OS-
eina calle de Teniente K « / 
«dmero 71, Habana. 
T a r a evitar ralsiflcnoie-
Bes, las latas ilevaritu es* 
WnpáAM en las tapltas hsa 
palai)ra9LI]Z BS lMiANTH 
y en la etiqueta es tará íiu-
presa la marca de fábrica 
Jne CB del exclusivo uso de A6BNGIA y se yot* 
aegulrd con tofid el rlKor 
de la Ley d los taMfloa-
w>orcs» 
E l Aceite LDZ Brillante 
que ofrecemos a l pdblloo y 
Ial>r!caclon especial y que presenta el aspecto 
l HEKMQHA, sin bumonl mal olor, que nada 
E$te aceite pose í la gran ventaja do no IUAK-
> cualidad muy roe «tufada ble, pr lcc ipalmon» 
ífge n* t loaer ív f i l , <8 ol pr«duet* do t 
Se ftgiea c lara , proanelendo una L U Z 
tiene q îe envidiar al gas más punfleai 
marse m el caso de voiuperse las Idmpi 
te Í A B A E L USO 1>É L A h F A M J U A b . 
j . d v é t f í S A ' ? ^ Á l e e c o n « « m i d e r o » . L a L U Z í íRIELANTE, marea BLJÍFAN. 
V E , M ' " ^ * si uí! 8¿^EÍÍW c^adícioaos itsiuísioaa al úe me\»t «laso Importada de' 
o rtí^ísír* vM/Jft « »¡r««l«!t ^ 3T r^BUíM*»- r 1531 1 8t 
in 
R . C R U S E I Í A 5 . 
De (plátano: 
AllMlf^TO fARA NI NOS» CRIANDERA?' 
COM^ALiClENTES. PERSONAS OEBIUÍ . 
V f Á R A LAS PERSONAS 0 1 GUSTO. 
ÍÍO^M^SE SORPRENDER POR OTRA HARINA S1MTIAR, 
á t U M l N l f t M A R C A L E VENTA tN TOÍÍS ÍM , 
^ARfflftt^VlSTABkraMitNTOSfiEviyiRta flMOi 
J WtiilñÉfcClD» FACULTATIVA BCt QiJJMICO í » tOAUftaÍQ.' 
ia-13 st 
Hcgro-Panlo-CastaííoóRnMo, 
rRÉPAHADOS POli KL 
D r . G O N Z A L E Z . 
Doscubriralento F i n de Siylo 
para devolver al cabello y la 
barba el color quo tuvo en la 
^ juventud. 
Las ventajas que tienen es-
tos tintes son: que tiñen bien, 
que no perjudican á la salud y 
que imitan lo más posible ol 
pelo natural, do tal suerte que 
nadie es Capaz de descubrir el 
ai tiÜcio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor dei pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los T I N T E S " N I Ñ O N D E 
L ' E N C L O S " son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba basta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
HABANA. 
ENFERMOS del ESTÓMAGO é INTESTINOS | 
CURACIÓN PRONTA Y EFICAZ OON LOS 
P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T É R I C O S | 
del Dr. J. GARDANO 
de Fosfato Bismuto, Pepsina, Pancreatina ^Diasíasa 
A p r o b a d o s pop la F a c u l t a d do M e d i c i n a 
REMEDIO I N F A L I B L E POR L A SEGURIDAD DE SUS RESULTADOS 
No hay Diarrea ni Disenteria que no ceda rápidamento por crónico quu sea el 
padecimiento. Son de efecto inmediato en los Catarros intestinales y Dispepsia 
estomacal, cesando los Pujos y Có l i cos , devolviendo al estómago la normalidad 
de sus funciones. Poderoso antiséptico en las Ulceraciones del Es tómago ó intes-
tinos, Diarreas tíficas c infecciosas de los ancianos y n iños . Curan las Dispep-
sias y Gastralgias, cesando los eructos, pesadez, acidez y dilatación de estómago. 
/ A / O M Á S C A N A S ! 
T ó n i c o H a b a n e r o 
d e l D r . J . G A R D A N O 
Devuelve al cabel lo b l á n c o con 3 ó 4 aplicacio-
nefl s u color p r i m i t i v o n a t u r a l , sin que el ojo 
más perpicaz descubra el artificio 
DE VENTA EN OROGUErtÍAS, FARMACIAS Y PERFUMERÍAS 
ión n; lavada para su empico.--Hroducto inr.frniiivo.—Hrill.nue' 
o >5ia 1 ot 
MIMBRES 
Hay un sartldo positivamente compldto 
y para Batisíacer loe gtníioa y s;apríí<.wí 
XÍA» dellcadois. 
Par Billones d a a d a $ 9-00 
Id. fllllonoUo» Id 4 24 
8ofá id 7-50 
Moia I d , , 3 00 
Slilafl docena I d - . - . , . . . 13-íX! 
Otomanas ! d . . . . . . . . 15-00 
Cunas pr3"lo8a«Id . . -» -»»- 7 60 
T otra* baj i tas novedade* que ei .; 
00 ptteaÁ ; mirar oada vbz qm; quiera. 
TAHCBRIA 7 CüSaO. 
«íuegnltos para cuartos, 5 pleaai, íabrl-
oación francesa. 
Sillas, sillones y aofás para eala?, aute 
«alas y comodoros. 
Precios cas! do ganga. 
V i R i t e n e a t a oaso, q t w o í r e c y 1* 
r a x i t a j a t e n o r t o d o s a u a á r t i c a -
l o » m a r c a d o » c o n p r e c i o e . X.a 
« n t r a d a « 8 l i b r a 4 t o d a » h o r a s do' 
d i a . 
L A P R O P A G A N D I S T A 
LIBKEEIA, IMPUESTA Y PAPELEEIA 
M O N T E NÜMS. 87 Y 89 
YASESTÜA LA VENTA HfiL MANDIL DSL SEGUNDO GRADO" 
P a r a Jos e x á m e n e s de loa maestros 
A j u s t a d o a l p r o g r a s a a o f i c ia l a c o r d a d o p o r l a J u n t a de S u p e r i n t e n d e n t e s 
de E s c u e l a s P ú b l i c a s d e l a I s l a . 
C o n u n p r ó l o g o d e l doc tor L i u c o i de Z a y a s . 
E l Manual que tenemos el guato de presentar oacrlto por loa conocidos maestros 
públieofi Srea. Kómulo Noriega, Nicolás Pérez, Ernesto Pórcz y Pedro Valdóa Caballe-
ro, so halla dividido on dos tomos; el primero abráza las materiaa alguientos: Historia 
do Cuba, Geografía, Lenguaje y Gramática, Aritmócica, Ciencias Naturales y Dibujo; 
el segundo, ya en prensa, trata sobro la F.isiulogU ó Üigieno, Agricultura, Música y 
Metodología. 
Los temas se ajustan, con precisión y exactitud al programa; laa definicionos ae 
han ioducido á loa términos más aonoilloa, nada de disertaolonóa Ínátlltí3, lo esencial; 
sin perjudicar por eao ol texio. 
E l Manual contiene profusión de grabados y un exca'ento 3f «¿u de Cuba, fotogra-
bado por el Sr. Tavoira, artista do indiscutible mórlt j . 
L a obra se halla prímorosamonte impresa, en papel satinado, superior, y buena en-
cuademación. 
LJ,,ro do utilidad y de importancia suma, no dudamos un momento on que los 
mass' -l^ 1:?. cultura y dol saber, enriquecerán au undosta biblioteca oon un tratado, 
bailan rosuoltas multitud de cuestiones. 
ata en la caoa oditorial L i Propagan lista, Monto 87 y 89, al reduci-
dos 50 coutavoi moneda americana, 
del interior se sirven franco de porto. 
C&ss J. 
a 16 i3 
Borbolla 
Si 
Ss.̂  ds BcrMla, 
• 611 1 St. 
CORAN INFALIBLEMENTE 
TODA CLASE DE DOLORES. 
De venta en todas las buenas farmacias. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a del D r . G a r r i f l o . 
BOX. TT ^ a X J ^ O A T E S . 
Cfta. 1623 alt 13-21 St. 




Gutiérrez y Gutiérrez. 
4-29 
O T E N C I A , 
DEBILIDAD R E N I T A L 
EsBEriatfreayKsteriMaá, 
CÜHACION rápida con la renombrada POMADA. F O R T I F I C A N T E de Rodríguez de 
loa Rioa. E s inoíousiva y produce efectos maravilloaoa desde la primera fricción. Su efl 
oacia se demuestra por infinidad d^t^stlmonios y por haber sido aprobada por el Con-
sejo de Sanidad do Italia. DOS P E S O S bote en todas las principales farmacias y dro 
gnoríaa. Depoaitark»: E n la Habana, Viuda de José Sarrá ó hijo, Teniente Rey 41. E n 
San Juan de Pto. Rico, U . J . M. Blanco y Cp. alt G 1545 1 St 
u t a 
( M A R G A R E G I S T R A D A ) 
Medioamsnto eidcoaz e u las auemiaa y oonvalccencias de eníer-
m e d a d o s auemiantes.—Oontiene las hemorragias del es tómago, in-
testinoiij pulmones y uterinaSc 
' De v^uta en todas las DroguerÍQS y Farmoias acreditadas. 
ol!563 ivWi 13-3 St 
9 E . 1 M I Q U B PERDOMO, 
VIAS ÜBINAKIAS. 
ÍSSTKECUEZ E E L A U R E T R A 
.t*t(.;M*.rí*m. DalS i 8. nj6l9 » Si 
Doctor Claudio Porttn. 
MBülOO CIRUJANO 
Clrujl», V1M utiuarlai, Stft'il y Afaoolonet T«nA-
reu. OonsultiB d« 11 4 1. JUJVCB. UoW "Bl Globo, 
PtBMdri Klo. O. 1W1 iW-̂ O 
«KüXOíí OÍBUJAJIGÍ 
3,» IMS FAOSi imdoai d a i n i&Abftna T 
ííiipaoiallMa eíi eníormwi&dt" neorotaa y 
¡lernlas 6 qnebradnrai. 
Gab'uoto (píovisloualmouto) «Q 
64* Amiüitad, 04. 
O r o n í t t t de ÍÚ A13 y de 1 á 4. 
O ü A i l » ITAKA jeOBMHB. 
Ü 1119 U l 
" i M P O H T A K T T E 
E n e l c o n s u l t o r i o m é d i c o d e l Dr. . 
M . V . M o r ó , A g u i l a 1 6 6 e s q u i n a A 
C o r r a l e s , s e c u r a n r á p i d a m e n t e l a s 
© E í a r m e d a d e a d e l a s m u j e r e s , d e 
l o s n i ñ ó n , l a s c r ó n i c a s y l a s d e l o s 
o j o s n i n o p e r a c i o n e s , p o r e l m o d e r -
n o s i s t e m a . D O S I M E T R O B I M I -
X i A H . L o s p r e c i o s de l a s c o n s u l t a s 
s o n e c o n ó m i c o s ! y l o s m e d i c a m o n -
^ 3 S s o d a n g r á t i u . D e 8 á I O d s l a 
m a f i a » a . 
ein) BU ia-13 at 
Dr. A í í d m m % m i y Cabreri, 
A b o g a d o y A g r i m e n s o r . 
(Joma abogado, nt euoarg» tle toda eUee d« aíun^ 
.os JtsdiololOT, pero en osjieolal, de los Oontenolosc-
tdmlniífíiiMvoii j lo» pondlentoH do apolaclín y ov-
molóa. auto la Andlom/U y TrU)iiwil 8iip)rem». 
También iwuutoB CttrbernatlTOí y MuiiolpRiea. 
Üomo agrimemOf, praulíoa avahmt de terrewoi-i. 
Inca» y edlflnaclonwi raítíleB, ya Judicial, ya priva-
lamoute; medida», plana», r«parto, deellnde», «ta, 
8e enoavga de di»lrlb«íT y orgaolaa» Anca» de to-
lo Rénero y de ln»talnr ofiíftolo» paí% vlrleuda». aV-
aaoene», fábrloae, oto., do oonutruoctone» (iraarl-
jaiia» de la» rohe ooufomblM, en madera» oe jfrao 
In - iolC-ii y reilirtewela. Bisrfbaoe por plano* J piS-
mpieato». 
< >.'| ,%lr:..or M*ríi«<»«-«M n. J l . tíatmn». ** 
Doctor Migael lliva ürrechága 
ha trsB'adado fu dooilolllo'A Campanario JS. Uon-
Eamta J. Kartiaex, 
ABOGADO. 
Be ha tra«U£adi' i 
ÜÜJi lUNAUlO U (altoi) 
Francisco 0. Garófalo y Morales, 
Abogado y Motarlo. 
MBANUISCO tí. MAM8ANA Y OASTBO, 
MoUxlo. 
Teléíouo 388. Unba 36. Habana. 
el5ia V»* , 
D 1 L 1 D 0 1 F 0 R I T I S 
« n f s r m s d a d c K d e l s s t ó m a a o é i n -
ÍOHUÍM»» e z c l u s i r a m e n t s . 
Olaxuhttao por oí nnSHsla del eontauido eotema* 
al, uiuosdtmtoata ano oiaplea d proíeior Hastia, 
'oi tíoiiplt^ H». Antonio <lo Farl». 
Uonovlta» de 1 < S de la tarde, baiapa/üla n. Ti, 
Mn: T.il«ono 8W. o 1631 18-24 8t 
R. Calixto Valdés y V&lcLés 
UIBCJAMO-DBNTIBTA. 
luduitrla l - C - E»poolaU>ta en trabajos de puen 
te y corona» de oro, c 1658 alt. ll'^a 8t 
i?)flrUmci/íi>, oowtvlte-.í y opcraoioiio» de 1*8. 
Jan I«n»olo 14 O-IOOB—M ABIZ—-G AUCJrt NT A. 
0 1623 » Bt 
Doctor Ve la seo 
JCaíermed^Ie» *»1 UOBAZON, PÜLMONKH 
jíKitV/üSAd v (»*la 1>1KL (lucla«o VKNKKKO 
rSIFIljIH.) Uo»e*.ta» do 12 é 8 y de 66 7. Prado 
-Teléfono «W. 11 1517 t Bt 
Doctor Á . u Trémol». 
e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s 
y a í o c c i o n o s a s m á t i c a s 
MANBIQÜK 71. ÜONtíüLTAB do 12 A 2. 
«3 o 1563 «-8t 
Bipeslallita en teíísrmodad*» meo tal OH y nerTlo-
i «.—16 alio» tle rsAotloa.—Oomulta» do 1S i 1. 
alud u. 30. CB<|. 4 8. NlqpKU. o 1618 1 St 
Doctor E . AJÍDRADE 
O j o s , o i d o s , n á a a * y g a r g a n t a . 
FBOCADEKO 4ü. ÜON8DLTAB D B 1 A « 
C—157.» 7at 
OÜÜIiiaTA 
Mt r^T^sado ¿o ea TÍRJO i Fart*. 
Í'ÍMC 1W5. ÍOBÍRdo dt VlUA!BMTá. 
C 1575 L?L 
Dr. Alfredo Valdés Gallol. 
MEDICO Ü1KUJANO. 
CoRaaltas de 9 & 11 a. m. y 3 & 5 p. m. Hidroto-
ráuloo dol Dr. ValdoBplna, Boina 89. Domicilio 
Santa Clara 37. o 1823 1» 
SANSORES 
P S O F E S O B , MEDICO Y CIBÜJANO. 
Conoultorlo Módico y Oabluoto Qulrárgloo, callo 
de Córrale» u. 2, donde practica oporacionoB y da 
ooiiBultas do onoo 6 una en an oipaoialidad: 
P a r t o s . S i f l l i s , e n f e r m e d a d o s 
d e m u j e r e s y n i ñ o s . 
Gr&tls para Ion pobres. 
oeloe 78-18 st 
Dr. Bnrique ITuñez: 
Consultaa de ouoo 4 2. San Miguel 123. 
OIBÜGIA, PAETOS Y BNFBBMBDADBB DJS 
SEÑORAS. 
U158S 8 8t. 
Dr. Emilio Martíiiez 
o lbl6 • i at 
Manuel Alvarez García 
Y 
Ramón Martí Vivero 
ABOGADOS. 
Aroiar 69. Couanltat do 12 í i . 
O 157-1 l 8k 
ysiíamlonío oBítolal do la BUSIÍM y eiilermedado» 
rtnar.rea». Ovnwtfo lápida. Coiifluiia» do IS * 1 
r«l. HS¿. tó. o 1624 1 St 
Dr. Jorge L. Dohogues 
E a P H C I A S i í S T A 
EN ENFEBMBDADBS D E L 0 3 OJOB. 
Consultas, operacloues, oloccitfu de espe-
juelos. 12 & S. ludustr ia u . 71. 
si 525 t 8t 
4*j,<¡zx u i t a s g r á t i » p a ^ a l o s p o b r e s 
54-3 46-3 
Preciada ooa medulla de bronce en la última Exposiciós de París 
C 
i i - i j i 
Jesús María Bar ra jé 
N O T A K I O S . 
A m a r g u r a 3 2 . 
O 168» 
• r o l á l o n o fa i A. 
1 Bt 
Dr. Manuel Delfln. 
MEDICO DB NlKoa. 
Ooainliar Vsia & 2., i.>: l u t r i a J20 A, MQulBI 
3aii SílgrioL Tslífoac c. 1.282. • 
« I 
Ensebio de U Ares si y Cazafiai. 
ABOGADO. 
CoiunUat d« 1 £ 4. O-Beilly 84. 
G 1667 Oc . 
S í , á l b e r í t i . ü 
SSDIOO-GIBDJáJÍO, 
Síi?*«daUíta, va partos y eníertí*wS»ít«i iJ¡» «sB"»»*, 
Oonnltu de 1 i ? | «a Jesús Miría n. 57. Telo-
íona 5«5. " 1686 Tíi-I Oo 
G&blaete e a r a c i ó a sífi l ít ies 
DE3L. SH, REDONDO. 
Calzada de Buenos Airea '¿ü. T«iófoao 
o 1530 St 
M i g m l A n t o n i o N o g u e r a s , 
domicilio 
Te lé fono 1.41 
ABOGADO. 
y «stiidlo Campanario n. 96. 
1 E 
I Docto? S a n s a l é á r á s t i g r d 
M S D I C O 
de la Casa de Bei íe f lceHda 7 Haternl^ad, 
KspsoialUU en >«« aafermedades d* i oí niño» 
m^toís 7 oaírér-tUjií). GoEiultas da I I i 1. Aeplv 
108i T*lÍfor.aSSt O 15í3 T 8t 
Dr. C. E . Finisy 
Bsyetilaliata m esíensedade; de los ojos s de lm 
oidos. 
Ha trasladado a-i domicilio A la calle de Garap*.-
feula a. ISO,—Conmlta* de 12 i 3.—^«Uíono L781. 
o 1521 ' 8t 
Dfi. EEENáNDO SESUI 
C o n s u l t a s e s c l u a i ^ a m e n t e 
p a r a e & í e r m o s d e l p e efe®. 
Tratamiento especial do l%g afeoolonet d«l pa¡-
Ba6n 7 de los 'b:oii(iaJ?<s. Hapta&o 117. de 13 & 3. 
«1527 . ' a* 
E n s e ñ a e n b r e v e p l a z o 
.Eípafiol, "Inglé'. F/ancés é Italiano. Timbléa i 
domioüio. 8a i f.-es* para llevar contabilidad en 
«asa de comercio. Garantizan personas del comer-




eeúauza elemental -- seperior.—Idiomes: Francés, 
Bnpafiol é laclés, ^siigión y toda oíase de borda-
dos. Se admiten p^jjflai, medio papilas j externas. 
^ie faeiiitaq proapewtos 7f43 13-1 O o 
Víoecía Snríi óe Bdtfler, Profesora. 
Da claees de in<>/«3ci6n & "*%(mtcilio, de dibr-j 3 
eobre toda clare de jéaeros para bordar y plntat; 
cordados de todas «iaEea, f.atas y ti ires imitando & 
las naturales; adovaws re lindas maderas caladas y 
objetos de aite y d*. ¡vj t para regalos. Precios cen-
vencionales y ade^ttados Diaria#12, entre Suirez 
y Factoría. 7030 4-i 
B&JWÍ I S I D R O 
[ C O L E G I O D E ENSEÑANZA C O M P L E T A , 
lúdasela 122, Habana. 
Admita alumnos internos, medio intornos y ex 
tornos. Hay aeparfetuivstos en completa indepen 
denota para niñas, bajo la dirección de la Sra P? 
y B? duna María Mufiiz de Fernandez. Se facilita a 
Vroipectoe y caantoa informes se soliciten en In̂  
dastria 122, Habana. 6)36 4-29 
LAVANDERA. Desea colocarse nos general layandera en casa particular. Sabe el ofioio con 
peifeccidn y estxiotaen el cumplimiento de EU 
deber. Tiene bienas recomendasionsa. ÍLfjrma-
rán Villegaj 69. 
7059 4-2 
Una señora penin u'ar desea colocarse de criada de mano. Sabe desemoefiar bien el efliio y es 
cumplidora en sa deber Tiene quien la garantice. 
Informan Compostela 67. 
7.60 ' 4 2 
Una señora irg'eaa que posea el r'%*t3llano de-sea encontrar oolocacidn de c*uiarera en un 
botel ó casa da huespedes ó para acompañar á una 
señora A oaidaj de nn niQ(# en una casa de mora-
lidad. Tiene parouua» que garanticen su conducta. 
San Igoaeio 63. 7058 6-2 
PARA MARIANAO, se solicita una orlada blanca 6 de color que no sea muy jiven y tenga 
referencias para manejadora y limpiar un onarto 
Sueldo 10 pesos pKta y ropa limpU. También se 
desea una chiquita para vestirla y jugar con los 
niñón. Qeaeial Lee 10. Quemados. 
7061 4-3 
D E S E A C O L O C A H S E 
de portero ó Jardinero, un peninsular de mediana 
edad. laformarín O'Bei.l/ LÚm. 55. 
7C67 4-2 
Un joren pecíosular dése i colocarse de portero 6 camarero de hotel. Es activo é inteligaote 
y sabe cumplir con eu deber. Tiene buenos in-
formas. Dat&n razón A¿uiar y Cuarteles, cf i;. 
7058 4-2 
Una peníofu'ar deeoa colocarse de cocinera en cesa particular ó eatahleoimieLt >, Sabe b'ea 
el oficio y es wnj cumplidora de su deber. Tie-
so persouas que resoondanpor ella. Informarán 
Animas 5S. 7Í73 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de portero 6 criado, 6 de encardado 
da una cea de inquilicos, poniendo garantía; sabe 
su obligación. Oficios 81, el portero dará razón. 
7G76 4-3 
P a r a c r i a d o , p o r t s r o , 
caballericero ó Jardinero, desea colocares un pe-
nifltular con buenas referencias. E« activo é inte-
ligente y asbe so obligación con peif JCCÍÓJ. Consu-
lado 10», caf-S. 7085 4-2 
S E ! S O L I C I T A 
nna criada de mano sin pretensiones, 
pe-irsalar. San Lázaro r. 5S. 7 8 
Se prefiere 
! 4-2 
Se da dinero en hipoteca 
en grandes y pequeñas cantidades, trato directo 
con ¡o^ propietarios. Inf rman Aguacate 68. 
7Í;81 4-2 
S E S E A COLiOCASSB 
una joven peninsular de oriadi de mano: sabe co-
ser y tiece buenas referencias. Informarán Teneri-
fe 47, altos. 7078 — 4-2 
S e s o l i c i t a 
una buena criada da mano qaa sepa coser y cor-
tar bien. En Empedrado 8, a'.sos. 
70S9 4-2 
S E S O L I C I T A 
una buena críala de mano qus sepa OOÍOT y cortar 
bien. En Empedrado 8, altos. 
7069 4 2 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
buena coolnera y repostera desea colocarse en caaa 
particular ó establecimiento. Sabe cumplir con su 
obílgaeión y tiene quien rosoonda por ella. Infor-
man Cuba 23. 7075 4-3 
UNA PROFUSORA dres da clases á domicilio. I N G L E S A D E L ;N-á precios módicos de 
música, instrueolóa en castoliaco, dibujo é idiomas 
que enseña á hablar ea POCOS meses. Dejar las se-
ñas en San Jaan de Dios 3, altos. 
6990 4-29 
P r o f e s o r d e i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
Un antiguo empleado en Gobernación y Profesar 
de instrucción primaria por la Iformal Central de 
Madrid, de rooonoolda moralidad, ofrooo EUS swvt-
oios á las f unilias que donen utilisurlos, bien en la 
enseñanza, bien oomo administrador deftnoas ó otero 
destino análogo. Informarán en la Administrarán 
de este dlarin. 6 
SAN JOSE 
Colegio de 1? y 2* Enseñmza 
IDIOMA Y COMERCIO 
Dirigido por el Licenciado Don Joaé Espinosa. 
Se admiten punilos, medio pupi'os y exleroos-
L A M P A R I L L A 78. Pitza del Cristo. 
6365 4-28 
• A V I S O 
Leccione: de español ó francés para ¡unerioanoi, 
oto., por un profesor que ha roaidido más de veinte 
años en España. Dirigirse á M, despacho del "Día-
lo de la Marina.*' G 
S E S O L I C I T A 
de mano para un matrimonio 
ÜN G A L L E G O D E MEDIANA E D A D Y con buena garantía, se coloca de caballericero, 
portero, criido, repart ti ir en casa de comercio, 
rfisina 6 p%ra atender á caballeros solos. Hay un* 
buín repostero. Oan razón Lux esquina á Habana 
' uterU. 6 87 4 " -29
UNA O DOS HABITACÍÜISJtSá altas indepen-dientes, con agua, vista «1 mar y cerca de él, 
piro en sitio donde no mclesten las ruidos, desea 
alquilarlas por mctlvos de salad, un matrimonio de 
irreprochables costumbres, con el propósito de ocu-
parlas desda las nueva de la noche haeta las ocho 
de la mañana. Tan solo se arrendará el deseado lo-
cal en casa de familia respetable que no tenga más 
inquilinos. L a persona á quien interese este anuncio 
puede mandar aviso á D. Manuel 8oarex, calzada 
del Monte 445 6991 4-'-9 
S O L I C I T A 
una buena cocinera blanca ó de color que tensr» 
referencirs y dn*ima en el acomodo. Sueldo $10 
plata. Monte 73 altos. 7005 4-39 
SE O F R í C E á los SÍ ñores Hacendados ó comer-ciantes una persona activa y entendida en con-
tabilidad, ya sea de mayordomo ó auxiliar de tene-
dor de libros, ya oomo agente de onalquier oíase de 
negocio!. Tiene refereneias y habita en Saa Nicc-
hs 41. 6S95 4-29 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse en una buena casa de criado de ma-
no; sabe cumplir con su deber v tiene quien respon-
da por tu honradez. O'Reilly 97, café snou'sal de 
Ambos Mundos darán razpn. 6700 4-29 
DE S E A COLOiJARSK un portero ó criado y si en 1» mi:ma tuvieran caballo sabe cuidarlo y 
limpiarlo, ó de encargado de una casa de inquilinos 
poniendo garantía. En la misma hay un matrimonio 
que desea encontrar una finca para «moargado ó pa-
ra trabajar, ambos tienen referencias. Ir forman en 
Oficios 100. 6975 4-28 
AGENCIA 1? de Aguiar, Aguiar 69. t T. 450 —Se preguntan entre dos amigas, lamentándose del servicio doméitico; O/e, Panchits, j í dónde consi-
gue* tú los criados, que siempre los tienes tan bua-
nch!—Ay, Lije, yo desde el cochero hasta el más 
iafeiior todo lo consigo de la Agencia de Alonso, 
que es una agencia muy buena.—Pues allá voy. 
6972 - 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano inteligente en el servicio do-
méstico, que sea de color y de mediana edad. Con-
sulado 112, de 11 de la mañana á 3 de la tarde. 
69S0 4-38 
DflB Í/ívPTlP<a P E N I N S O L A R E S D E S E ^ N va JU r e n c a oolocarso, uno de orlado da ma-
no y el otro de ayudante de cocina. Saben eu obli-
gación y cuentan con buena recomendaciones. I n -
forman Esperanza 113. 6J7i 4 28 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para la limpieza de unas habita-
ciones y ayudar con los niño<. Sueldo diez prsos 
plata y ropa limpia. Obispo C7, altos. 
6f70 4-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada Je manos de mediana 
eied que tangán buenas referencias. Animas 51 de 
12 6 2. fQ&G 4 28 
D E S E A C O L O C A E S B 
un morenito para acompañar á'ím caballero ó cui-
dar un coche de familia, pues tiene buenas cos-
tumbres A todas horas, Dragónos 61, botica. 
€961 4 28 
una criada 
que sepa EU obligaoióu y duerma en 




fTT» m af rí m n n í A sin hi'os solicita habitacio-
l l i U l d i n m O O l O negalta8> mesa 7 gerviolo 
en familia donde no haya más huéspedes. Se cam-
bún ríferenoias. Dirigirse á N. Inqaisldor n. 37 
7013 4-1 
S E S E A C O L O C A E S B 
una criandera de tres meses de parida, aclimatada 
en el pais: tiene buena y abundante leche. Infor-
marán Concordia 142. 70 8 4-1 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, con su niño que puede ver-
se y con buena y abundante lecho, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien responda por ella. I n -
firman Sin Lázaro 269. 7011 4-1 
H i p o t e c a , A l q u i l e r e s y P a g a r é 
Cuantas cantidades sa pidan, grande ó chicas, 
San José 15, etquina á Rayo, bocega, y Peña Po-
bre 36, 7023 4 1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera, y en la m iama sea que desea 
ropa para lavaren su casa,—Esperanza l i l . 
7J28 4-1 
Una profesora con título superior 
se ofrece á las madres de fimilla para el campo ó 
en la capital. Tiene muy buen ststoma de enseñan-
za asi eu Instrucción como en labores, por el cual 
ee ve en seguida el adelanto en las niñas. También 
da clases de solfeo y piano. 
Se reciben órdenes en Compoitela 112 y Cuba 71. 
6915 2B-26 «t 
T J n a j o v o n ' p e n i n s u l a r 
desea colocarse oe criada de mano ó man 
tiene personas que garanticen i u con' u ;ta y mora-
lidad. Ii f irmaran, Inquisidor Lúm. 29. 
7027 4-1 
D E S E A C O L O C A E S B 
un operario como cortador ú operarlo en sastrería; 
prtfísre el campo por serle m's útil á sa salud: eu 
demicilio Obispo l l i , enirad» por Villegas, Ha-
bana; 6S63 4-28 
^ S B B O X i I C I T A 
una orlada blanca de S5 á 40 años para un matri-
monio sin hij JS que sepa cocinar y los quehaceres 
do lo casa. lnf.«man Virtudes 78. 6;)03 f-2í 
ROQÜE G A L L E G O , el A G E N T E MAS A N T I -gno de la Habana; facilito crianderas, orladas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, orla 
dos, oooberos, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, depondiento», casas en si-
fñiler, dinero oa hipotecas y alquileres; compra y 
'•nía d» casas y flnoas.—Boque Gallego. Aguiar 84. 
Teléf. 486. 6f63 23-21 
SE S O L I C I T A U N A D M I N I T R A D O R en una extensa jurisdicc ión, que nombre 
agentes para la famosa "Gaíwe o •iS'/ítW" (ma-
quina automát ica que funciona dejando 
caer en ella una moneda) la cual po r una 
pieza de nikel ofrece un tabaco ó una be-
bida. EStá legalmente autorizada y susti-
tuye á todas las maquinas prohibidas. Se 
alquila ó vende á plazos fáci les . E x i t o se-
guro. 
Talleres de Billares de Palmer. Chicago. 
Illinois. 
C 1497 5 2 - S e p , ] " 
U n a s e ñ o r i t a 
da clases de plano á domicilio y onin morada, 
f recios módicos. Informan Monte 3'7, sitos. 
6922 2á-26 et. 
Profesor y profesora de piaao 
eon diplomas de Madrid y Roma respectivamente. 
Ciases A domicilio. Santa Clara aúm. 2. 
6603 56 13 St 
F . de be r re ra . 
Profesor Mercantil. 
Clases á domicilio y en su Academia. Industria 
túm. 111. 6460 26 7 t»t 
T J N SB. PEN1N8ÜLAB D E S E A B N C O N -
\ J traruna colocación ^ara un Ingenio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, es práctioo en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
I támblén se compromete a facilitrr Jornaleros para 
fjadora, i ingenio o finca; informarán eu el Diario do la Ma-
U r a j o v e n " p e n i n s u l a r 
desea colcouse de cocinera en casa particular. Sa-
be bien el oficio y es cumplidora en su deber. Tie-
ne quien rcepoc da por ella. Ir firman, S\nBafkel 
145. Bn la mltma se coloc» una muchacha para 
criada de mano ó- m»ni j id ora. 
T032 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora penimulsr de criandera á leche entera, 
que tiene buena y abundante, de dos meses de pa-
nda y con personas qua H garanfeen. Y también 
una cri vía de manos. L f rman, Morro 5. 
7018 4-1 
una buena manejadora blanca, qie sepa cumplir 
con su obligación, que sea limpia y que tenga buen 
carácter. No reuniendo estas condiciones que no 
pierda su tiempo en presentarse.—Calle F nú enero 
16, Ve iaío. 7029 4-1 
Lecciones de Inglés ó francés por un profesor ic-
efés, sin ó con reg'asy gramática. Dirigirse á W. 
X)e»pacho del "Diaño de la Marina." G 
T T N PRO FES O R CON T I T S / L O D E L K E N -
V / oiado en Filosofía y Letras y eos personas que 
garanticen eu competen ota ycorelidodse ofrece á 
los padres de familia y dJreclorf s de planteles de 
educación para dar clases &r af y S? ensefiansa y 
de aplicación al comercio. Duigirso por escriso á 
J . P. sección de aúnelos del Diario de la Medina, 
a i 
X J n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres mases y medio de parida, con eu niño que 
se puede ver, con bu^na y al uidante leche, desea 
colocarse 6 median» ó á lf che entera. Tiene quien 
responda por ella. Tti f jrman, Estrella 22, altos. 
7028 4-1 
riña; además se aolicit» una portería, tiene buenas 
te erenci&s. Asmacato 19 O 
UN P E N I N S U L A S D E MEDIANA BDAD que conoce la contabilidad y correspondencia 
oomeroial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier pun-
to da la isla da ayudante de carpeta, dependiente 
de escritorio, eobraáor, pasante do colegio ó Intér-
prete de hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábrica ó almacén para 
cualquier cargo de escritorio. Eu oeta Administra-
ción informarán dirlzténdose á M. O f) 
ÜN INDIVIDUO P R A C T I C O E N GONTA-billdad y oon X/ersonas que lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros do cualquier casa de 
comercio á Industria. Informarán en Obispo 125, 
camisería Cabanas. G 
t m P E N I N S U L A » 
recién llegado que conooe la contabilidad y algo 
da franoés. Inglés 6 italiano, desea colocarse en ca-
es de comercio, fábrica 6 almacén para cualquier 
cargo do escritorio. Dirigirse áO'Bouly 31, reatau-
raar. O 
COMPRAD 
mnm E IMPRESOS 
Libros baratos 
Bl Grito de Independencia, por Menrloia, dos to-
mos $5.30 or". Glorias Españolss, 4 tomos $10 60. 
Hater a de España por D Modesto de la Fuentes 
ecntlnuada por Valora, última edición, 25 tomos 
|615 90. Historia Ciítioa de la ínquiaioióa, 2 temos 
$1.24. Anales de la guerra de Cut a por Piísla, 3 
nomos $10 61. Diccionario Vaeoo-espsfio), 1 tomo, 
íolio $8.48. E ! Oasis, Vis je al país de las fieras, por 
Jaan Mañéy Fiaquer. 3 tomos $5 30. Historia de 
Xialalufia, por Bofarull, 9 tomos $ 5 90. Los Fue -
ios de CataluBa, por Carolen y Villa, l tomo $4 21 
L a Revolución Bel glosí, por Cestelar, 4 tomos 
d8.48. 
l ibrer ía Eí Pensamiento 
d e A n d r é s M a r t í 
0 * R R E I L L . y 13 ¿ . - H A B A N A 
Se compran toda clase de librea. 
C, 1668 8-2 
Libre 
D E S E A N C O L O C A E S B 
una señora peninsular de mediana edad en estable-
cimiento ó casi particular, aaba cumplir con au 
obligacióc; por mu? delicada que sea dicha coloca-
ción, se coloca Ue 7 á 7 y si el sueldo es venti j iso, 
duerme en el acomodo, Ii.firmas, Empedrado 15 de 
12 á 4. 7023 4-1 
Se compra una casa de 4 á 5,000 
peses oro, sitio céntrico, trato directo con los so-
1 ñores prooletarios. Informarán Aguacate 68. 
I 7083 4-3 
U n a s e ñ o r a d e t o d o r e s p e t o 
desea cnoontrar coiccaoión en casa de familia dc-
een .e para accmp&ñsr á una señora ó cuidar á un 
niño. Ea educada y de buen trato: No tiene incon-
veniente eu ir al campo. Isforínan Jesíis dil Mon-
te 3í3. 7031 4 1 
U n a s e ñ o r * p e n i n s u l a r 
deaea colocarse de cuciuera en casa particular ó 
establecimiente. Sabe el ofî 'o con perfección y es 
exacta en el cumplimiento de su deber. Informan, 
Gaiiane 92. 7034 4-1 
S E D E S E A C O M P E A R 
una casa cuyo costo no pase de $3.600; 6 dos más 
pequeñas que no pasen, juntas, de $3,010, Dirigir 
las ofertas por escrito á la Administración del Dia-
rio de la Marina, oon las iniciales J . M, 
7003 8 29 
D E 8 S A C O L O C A B 3 S 
un butin eoclneio asiático, en cwa narti'ular 6 es-
tablecimiento, es muy aseado y sabe cumplir ceu 
ai obligación: tiene quien resoonda por él. Infor-
man Ctl ejón de Cacbillo i.úmero 9, 
7C20 4-1 
ARTES Y i F I C m 
E . Morena, Decano Electricista. Constructor é 
instalador de para-rayos sistema móderno á edifi-
cios, polvorines, torres, panteones y budees. Ga-
rantizando su instalación y materiales. Reparacio-
nes de los mismos siondo reconocidos y probados 
con el aparato para mayor garantía. Instalación de 
timbres eléctrfcos. Cuadros indicadores. Tubos 
acústicos; Lineas telefónicas por toda la Isla. Re-
paraciones de toda clase de aparatos dol ramo eléo-
Irlco. Se garantisan todos los trabajos. Composte-
la 7. 7015 26-1 Q 
A B O N A D O S Y C A N T I N A S 
mesa redonda $ 12 peses plata al mes, servicio et-
inenido, cocina partioplar de López. Obrapía 108. 
7015; S-l. 
A L A S SSNOBAS—La peinadora madrilea* 
.¿iLCatalisa de Jimsnex, tan coscoida de la bussos 
rociodad Habanera advierte á eu nunerosa clleh-
iéla qae eontinta peinando en el mismo local ÚÍ 
(iemprs: un poicado 50 centavos, Ad^Ua abono* 
Í' tifia y lava 1» citbcsa, San iíigEai bi, estro Ga-lano T fíxa Slcolá*. 
69S7 ^«-SSst 
OBAN SALON D2 PEINAR SEÑ0SAS 
PUBA COSIO deMUSOZ, Peinadora Madrileña Ofrece sus servicios en su lujoso salón, O'BeillT 
104. de 8 a 11 de la mañana y de 3 de la tarde á 10 
delaroche. Becibe avisos para peinados y abones 
S lírecios módicos. 6576 26i-l 
B^ttlitóriÉ ée José M g . 
Assíeieoión de OSROTÍM do gas y fie agus.—Cfonfr-
trocoióft de csnsla? do todss elasíí.—OJO. En la 
luisma hay depÓBitoc para basura y botijas y jarro» 
para las ínnhsrías. Industria ««quisa 6 Colón. 
<» 1620 *S-30 St 
P E I ST A D O R A 
E l mejor salón de peinar señorss en la Habana 
es el de E L I S A G. D E A L C A K T A B A . 
San Miguel 43 entre Aguila y Galiano. 
6814 J3.22 
EL IRTE D m i i V O 
Taller de adorno y decoración 
e n t o d o s l o s e s t i l o s . 
Nota.—A los Sres. Propietarios, Arquitsotes 
Ingenieros, Maestros de obras y Contratistas; este 
taller cuenta con varias patent* solicitadas y eu-
contrsrín cuanto es necesario para reformar facha 
das antiguas en modernas con una economía extra-
ordinaria; una visita á estos talleres haca fé. 
Para sus pedidos y consultas, pueden dirigirse al 
Depósito general, sie ra de madaraa E L A G U I L A , 
calrada de Vives n. 99, ó a! taller B L ARTfl D E -
CORATIVO, oailéde la Salud n. 239, Habana, 
e 1607 36-13 St 
U n c s c i n e r o p e n i n s u l a r 
solicita culi cacica para cocinar en casa particular 
establecimiento ó f .inda, para cqui ó le campo. In-
fjrman Obrapía58. 7034 4-1 
U n ^ e ñ o r d e m e d i á n a e d a d 
peninsular, cUsea colocarse ue oooinero. Sabe co-
cí a ar á la francesa, á la española y á la italiana. En 
tiende de repostería y con buenas refarenoias. In-
fo^mirán San Lizaro 99, teléfono 1277.—M. G. S. 
7033 4-1 
A V I S O I M P O S T A N T E 
Me hago cargo de la oompray venta de cisas, bo-
4d3£4t, vidrieras da tabacos, klosoos y toda claso de 
t-blecimisritoa. Hay'para la venta de todos pre-
cios. Café Centro Gallego de 8 á 10 y de 7 á 9. 
6905 8-21 
EN ia la Liínea cúmero 113 eu el Vedaoo se solicita 
uu oriado que halla servioo en Botia- y traiga bue-
nos iLformes, 
7049. 4-1. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -ninsular de cocinera y en ta mismt una mane-
jiao'a, pueden dirigirse á Aguila l ' l , tiene buenas 
recomendaciones del comercio. Preguntan por el 
encargado. 7,4). 4 -1. 
A V I E S O 
Un caballero inglés,que posee el castellano y fran-
cés porfactam<mte, desea colocarse como correspon-
BS.1.dependiente ó en una buena casa; es serio. Diri-
girse á X, despacho del "Diario de la Marina." G 
SK S O L I C I T A UNA CHIQUITA D E D I E Z 5 doce años y una buera cocinera peninsular con 
buenas referencias. Sueldo diez pesos plata, 
Esperanza 110 esquinaá Figuras. 
7C41. 4 1. 
DON PASCUAL G A L L E G O F A B A D A , B E -sldente ea San Joté de los Ramos eu la Pro-
vincia de Matánzas, desea saber el para-loro de 
Emilio Pere!ra, natural de Carballino (Orence,) 
que dtrante la pasada guerra estuvo emuieado en 
un Hospital de la Habana, y de Jojé Fernández 
Armestro, de Paebla de Brollón (Lng> :)que duran-
te la guerra estaba en Santiago de Cuba. 
E l que pueda dar informes de ellos lo hará al so-
licitante qua se lo agradecerá. 
Se suplica la reproducción en los dem ŝ pe-
riódicos. <J. 1660. 15-1. 
Dreoienllegada de criandera á lecha entera y Hi-
ñe persona quien responda por ella. 
Somernelo 26. 70P9. 4-1. 
en casa de familia decente, sabe coser á mano 
y a máquina, sabe cumplir con su deber; tiene per-
sonas que respondan por ella. Informan en Indus-
tria 13». 7036. 4-1. 
B A R B E E O S 
Se colicita un oficial, sueldo $3?; sino es bueno 
que no se prescita En la misma se solicita un me-
dio oficial, sueldo $16; en Li.Mallorquína, Lus aa-
tre Inquisidor y Oflicios. 7.)I0 la-30 3dl 
D E S E A C O L O C A E S E 
una señora peninsular á leche entera tiene quien 
responda Bor ella. Infjrmirin en Suspiro 14. 
6984 4-29 
T T N A CRIANDERA PENINSULAR, aclima-
U tada eu el paia, de dos meses de parida y con 
buena y abundante leche, dése,» colocarse á leche 
entera. Se pu^de ver su niño y tiene quien respon 
da por ella. Informan Teniente Bey 57. 
2001 4 29 
S O L I C I T A 
una costurera que sepa " 
Monta 72 altos. 7006 
Sin pretensiones 
4-29 
I m p o r t a i i t f 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devoluc ión de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español . 
Garant ías las que se pidan. Dirigirse á 
D . Antonio J i m é n e z Bójar, Serrano 17, 
Madrid. o 1379 alt 30-1 ag 
S e c o m p r a n l i b r o s 
y métodos y papeles de músico; remitirlos ó avisar 
para irlos á ver á domicilio, en ¡a calle de Noptuno 
162, librería. 6997 8-29 
C^ O B R E ^ H I E R R O VÍEJO —Sol 34, .», Son-^midt. Teléfauo 892.—Se compran todas las par-
tilas que se presenten de cobre, bronco, metal, la-
tón, cimpana, plomo; sino; pagamos á los precios 
más altos de placa al contado. Ea la misma se ven-
den serpentinas de cobre de todas figuras y tama-
ños. Tenemos tuberías de hierra de todas dimen-
siones y donquas duplos y maquinas de varias cla-
ses de medio nao. 5508 129 AK3 
P E R D I D A S 
Sdesde abí hasta Cuba y Santa Ciar en el Eléc-
trico un llavero con cinco ó seis llaves y una plan-
chita matáll IB eu el mismo llavero oon el nombre 
de Cayetano Bjingo. Al que lo entregue se le agra-
decerá y se le gratifioari en Cu bi 140, altos. 
7072 4-2 
S B A L Q U I L A 
la casa calle de Campanario n. 6, con sala, saleta, 
o imedor. 4 cuartos bajos y 3 altos, patio, traspatio, 
baño, inodoro, agua y demás comodidades: en el 
núm. 3 está la llave é informan San Miguel 41. 
7079 4-2 
PE R D I D A . — A N O C H E E N E L T R A Y E C T O da Consulado al ün 6a Club, de este al restau-
rant " E l L )uvre;'y desde aquí al teatro Alha*mbra, 
se ha extraviado una leopoldina con cinta de seda 
negra y hebilla y dije de oro. Se cfreca su valor al 
que lo ertreguo en tJiba n. 80. 6993 4-29 
E n V i l l e g a s 3 5 s e a l q u i l a 
nna sala, propia para un bufHe ó una pequeña in-
dustria, ó bien para señoras solas y de moralidad. 
E a la mioma casa se vende un vestidor oasi nuevo. 
7C77 4-2 
CALZADA de Vento, al lado del puente Aren-go, á mano izquierda, so arrienda una finca 
con £ois vacas de leche y algunos animales mas, 
como ciía de puerco y galllnar; de una caballería 
y cuarto, lindando con la de Los Angeles. Ir for-
man en la misma. 7C17. 8-1. 
SE Vs edado, calle Línea Lumero 70 er.t-e B. y G-
con dies cuartos, acabada toda de pintar y en per-
fecto estado sanitario, pisos de mármol y mampa-
ras, instt l%oión de gas, luz eléotrioa y timbre en 
coda a casa, su dueño é k f mn-s á la otra puorta. 
Teléfono 1>93, 7i 11. 8-1. 
SE A L Q U I L ! L A PRECIOáA CASITA " V E -dado calle 10 número 2t, oon cinco buenos cuar-
tos, hermoso comedor, bonitos pisos y en lo más 
alto de la loma. L a llave aliado para tratar del 
alquiler, Cerrada del Paseo 16. 7045. 8-1. 
S E A L Q U I L A . 
a casa Agoiar 42 compuesta do sala saleta, olnco 
cuartos bajos y uno para criados, tres altos, cocina, 
baño, dui'ha, patio traspatio é inodoros. La llave 
en el Cefé. Rizón en la pelotería de Carneado, 
Manzana de Gómez. 7C£8. 4-1. 
S E A L Q U I L A 
la hermosa cata de altos y bajos. Animas 103 acá' 
bida de reconstruir conforme á las últimas dispo-
s'ciones del Departamecto de Sanidad. Informa-
rán en San Ignacio 76 70S7. 15 1. 
esusoiosos y ventilados pitos altos en Monto 374 y 
230. Informes en el 2'Q, entresuelo, izqiierda. 
7017 - 26-1 
S E A L Q U I L A 
la moderna y elegante casa acabada da pintar, pró-
xima á paseos y teatros, Neptuno n. 56. En la calle 
de la Salud n. PO, informan. 7012 4-1 
S B A L Q U I L A N 
las casss Estrella 125, Manrique 228, sitos, y Atiol-
f j del Castillo 42, en Gaanabacoa. Sa dueño, I n -
duatriaSO. 7 21 4-1 
EGIDO 16, altos 
E n e s t o s v e n t i l a d o s a l t o s s e a l * 
q u i l a n d e p a r t a m e a t o s y h a b i t a c i o -
n e s c o n ó s i n m u e b l e s , á p e r s o n a s 
d e m o r a ' i d a d , c o a b a ñ o y s e r v i c i o 
i n t e r i o r c e c r i a d o , s i a s i s e d e s e a » 
T e l é f o n o n ú m . 1 6 3 9 . 
5744 alt la-10 25d 11 
M o n s e r r & t e 9 1 , p r i m e r p i s o . 
Un matrimouio sin htjoi elqiila á personas res-
petables unas habitaciones y una sala oon tres bal-
cones á la calle, todos con pisos do mosaico y du-
cha. 69̂ 3 4-29 
^ E s t r e l l a s . 
"Si alquila esta casa acabada de reedifiaar, con 
sala, cernedor, 4 cuartos, buio, ducha, pisos de mo-
saico. L a llave en el tren de lavado. Su dueño Vir-
tudes 15. 6992 4-29 
S E A L Q U I L A N 
los sitos de la casa Galtauo 32, esquina á Animas, 
acabada do pintar al oleo interior y exteriormente, 
habiéndose hecho e i ellos todas las mtj >ras que 
requerían con arreglo al servicio sanitario; se com-
ponen de sala, salota, comedor, galería, 9 cuartos, 
más uuo de baño y dos para criaaos, t< do oon pisos 
de mármol; cocina, acrua. etc. Tiene acometimiento 
á la cloaca. Informa W. Reedding, Aguir.r 100. 
6989 4-29 
SE ALQUILA 
en Monte 72 dos salones grandes, propios para al-
macén. En la misma k f jrmarán. 
7t03 8-29 
S E A E E I E N D A 
en módico precio una imprenta y litegrafia bien 
juntas ó separadas oon acción al local. IL f jrmarín 
San R.fie! 58, altos. 6998 15 29 
S E A E E I E N D A 
una estancia de dos oabalieríis da tierra, muy cer-
ca de esta capital, con buen arbolado, buen pozo, 
cruzándole un rio por su lindero. Informan Luz 91. 
6971 4-28 
Habitaciones amuebladas 
Irescas, con toda asistencia, ducha y baño, á hom-
bres solos ó matrimonios da mo alldad, Virtudes 
rúmero 1. esq. á Prado. 6981 4-''8 
E n e l V e d a d o . 
Se alquila la hermosa y teutl ada casa de «rqui-
na, de alto y bajo, calle da la Linea n. 49. Puede 
verse de nueve de la mañana hasta las oiooó. ILÍjr-
mes GoDFu'ado 80. 6973 8 28 
S B A L Q U I L A 
una casita do alto y bajo en Lus 71, muy fresca y 
muy bonita, con agua é inodoro. Su precio mey 
módico. L a llave en Acosta 83. Para más infir-
mes San Bafasl 14. Almacén de pianos. 
6976 4-68 
SB A L Q U I L A 
Reina 3, ertreiaelos para familia; sala, saleta, 5 
cuartos, comeder, oociua, Inodoro, baño, azotea, 
jardía, etc. Informan en la misma. 6974 4-2< 
!£!xi Gruanab ác o a 
Se alquila muy barata la onsa Candelaria El I n -
forman en O Beilly 25 6361 4-28 
S i 
I I I 
de construir, sala dados ventanas y mosaico s, 
zaguín, 4 cuartos, saleta do comer con mosai-
cos, inodoro, patio, fregadero de mármol, cocina 
y espléndido sótano. Su dueño, Merced 48. Tie-
ne servicio sanitario y frente de cantería. 
6960 8-27 
A d o l f o C a s t i l l o 6 8 
Sala con 3 huecos, 4 cuartos, grau cocina, escu-
sado excelente, pozo, oon todos los pisos nuevos. 
Su dueGo Merced 48. 6959 ?-?7 
M u r a l l a y A j ú n c a t e 
Se alquilan los hermosos altos de Aguacate 63 
oon sala, antesala, 9 coartes, cocina, baño é inodo-
ro. Informan Amargura Lú nero 13. 
6947 8-27 
t'gaa sastre-
lía y camisería de Barreiro, se olqullan dos cuartos 
con pi<o nur vo, gran patio, cocina, ducha y servicio 
completo^ 6913 10 27 
B I S A - X t f Q a G r X Z * A l T 
IJ-.B frescos altos de Bayo 31, para regalar familia. 
JLia llave é Informes on Amistad 118, altos, á todas 
horas. 63J5 8-27 
Sobre el Malecón.—Ancha del Norte n. 78. Unos Utos compuestos de saia, comedor, tres espacio-
sos cuartos y otros tres eu el entregúelo, propios 
para una familia que gasta de comodidades y pres-
cinda del lujo. Informan en la misma, accesoria 
G. y en Amargara n. 15. 6P04 8-96 
E x p l é n d i d o s a l tos 
Se alquilan les de O-Eeiliy 120, con todas las 
comodidades apetecibles. Informarán en los bajos, 
ferretería. 6910 8-26 
L a casa San Bifael 63, oon ocho habitaciones y ba-
ño eu once centenes. En la misma informan de 
uaa á cuatro. 6117 8 26 
E L D I A 20 D E AGOSTO HA D E S A P A R E -¡ido de su domicilio, sin que hasta la fecha se 
haya sabido de él, el menor José Al varez Bahamon-
d«, que está aprendiendo el oficio de carpintero. 
Sirva el seguiente avlio para que si alguien lo tiene 
recogido, te lo lleve á tu padre, Manuel Alvarez, 
callada de Concha n. 10. 6950 8 27 
Para nna larga familia se alqnila 
U írfs ia y bien ventilada casa Rayo 17. L a llave 
ea el 19. Informes Obispo 56, sedería. 
6908 8-23 
SE A L Q m L A ^ l M ^ 
I n d u s t r i a n . 1 2 1 . I n f o r m a n e n C e -
r r o 5 6 1 . 6 8 9 9 1 3 - 2 5 
VEDADO Se alquila la casa calle 11 er qui-na á 10, compuesta de jardín, por-
tal, sila, comedor, CÍE-JO cuartos, pa lu oon árbo-
les fruta'es y da náe dependencias. Al f mdo de es-
ta se a'quila otra compuesta de sala, dos cuartos, 
gran patio, y demás depeadencias. Ambas tienen 
agua de Vento. 
iLforman en la priKera. 
6891 8-35 
U n a h e r m o s a s a l a 
con 6 sin muebles, y algnnas habitaciones, se al-
quilan en la casa particular y de nuevo dueño. I n -
dustria 70. 6813 8 21 
S B A L Q U I L A 
L a casa Acosta n(.' 6, da alto y bajo, y censtruida 
con lujo para vivirla su dueño proijlctarlo. Vedado, 
Hotel Trotoha, de 8 á 10 de la maflana y de 7 de la 
noche eu adelaite. 6849 35 21 St 
S B A L O U I L A 
L a casa Neptuno 114, bajos, construcción mo" 
dorna, y oon toda clase de comodidades para nna 
corta familia. Su dueño. Vedado, hotel Trotcha, 
do 8 á 10 mañana y de 7 de la noche en adelante. 
6̂ 50 15 24 St 
ALQUILERES 
S3g5 A L Q U I L A 
â casa calle de Cuba n. 110 con sala, comedor, 
4 cuartos, agua y demís comodidades. L a llave en 
frente. Informarán en San Miguel 41. 
7080 4-2 
T e n i e n t e B e y 1 4 
y Mercaderes 37 Sa alquilan para almacén ó esta-
blesimiento importante. Informarán en la Nota-
ría del señor Solar. Aguacate 138. 
7053 8-3 
Charata el alto y bajo da Garlos I I I ¿úm. 189 á 
á dos cuadras de Beins, en fl y 5 onxsks respecilva-
mente. Pisos, escalera y balcones y pasamanos de 
mármol, todo actbidode construir oon todos 1 s 
adelantos modernos. Llave é informes en Reina 
núm. 125 de 13. 3. 7035 8-3 
HABITACIONES. E a Industria 13!, óasl es-quina á San H¡ fael y á dos on.adran de parques 
y teatros, se alquilan amplias y ventilados habita-
clones amuebladas, altas y bajas, á hombres solos 
ó matrimonios sin niños. H&y duchas. "Bu lish 
Spoken." 7C63 4 2 
S a n J o s é 8 8 
8a solicita una criada de mano blanca y se £Te£e~ • 
íe poiiínsulai y que tenga baeaae referencia». 
SE S O L I C I T A CIÑA SEÑORA D E MBDIA-aa edad que sepa oooinar ó lavar pues se qu'ere 
para prestar Ies dos sei vicios á una corta familia 
Puede desempeñar con oomod'dad las dos cosas 
Informes Rayo 8 almacén ó en el Vedado otile 13, 
núm. 15 6988 4-39 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano para Marlanao, aneldo 8 peses 
plata y ropa limpí», Informas es Habana 38. 
GUANABACOA. Se alqnila la casa Corral F a l -so 22 entre las de Cruz Verde y Potosí á media 
cuadra de los R. P. Escolapics, compuesta de sala, 
Etleta, ocho cuartos, pozo fértil de buena agua, 
patio para ga linas, otro muv grande oon platanal 
y muchos arboles frutales y f ores. Su precio, cin-
co centenes memuales y ti lo toman por afio se 
hace gran rebaja. I&forman en la misma de dos á 
Cinco. 7061 4-2 
S E A L Q U I L A 
la casa Lealtad túm. SI. Está bien situada y oon 
desagüe á la cloaca. Alquiler ocho centenes men-
anales. Iifomaa, Fiado núm. 9. 
i m 4-3 
E n t r e P r a d o y Z u l u e t a 
E n Virtudes 2 A, piso 2'.', habitaciones propias 
paaa caballeros, con sarvloios de muebles, criado, 
gas y portaría. En el piso 3'.' un departammento 
capaz para verlos am'gos 6856 8-24 
S B A L Q U I L A 
el segundo piso de la casa Acosta 43, con entrada 
independiente, compuesta da 4 habitaciones bue-
nas, sala y cocina, abundante agua. Infirman eu 
loa bajo». 6*68 8-24 
V E D A D O 
CARNEADO alquila casas á $15 90 y $17 al mes 
y tiene los mejores BAÑOS D E MAB. 
G 1604 313-12 St 
S E A L Q U I L A N 
os espléndidos bajos de la linda casa Aguiar 122, 
acabada de arreglar por completo. Informan en 
Bl Navio, Aguiar núm, 97, ó en oasa de Borbolla, 
Compostela 56. G W l 1 St 
SE ALCilllLiiN 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Aguiar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en E l Navio, 
Aguiar n, 97, ó en la Oasa de 
Borbolla. 
B B A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la Loma, calle 11 entre C y D, 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar, con 
agua de Vento, á precios módicos. Fre >te á la pri-
mera Iglesia. Informarán en la misma y en Aguiar 
número 100, W. H. Rodding. 6474 26-8 St 
fflicimífls 
S E V E N D E 
la casa Angeles 78, para verla se necesita autoriza-
ción de su dueño. I i filmará este de 12 á 3 en el 
despa(ho de Buunolcs de este periólloo. 
7071 4 2 
S E V E N D E 
una f >rm*£ia acreditada en esta ciudad. 
en (Jolóu número 9, Habana. 7> 35. 
iLfjrmes 
4-1. 
A V I S O 
Se vende ma vidriera de culce y frnUt del país y 
del Norti, 8 tinda en la esquina más céntrica de la 
pobiaoióa. liforman, Gorda n. 11. 
7035 8-1 
C O N S T E U C C I O N D E C A S A S 
R'oardo Daza, encargado de las obras de albafii-
lerla de la Empresa do Hielo y Cerveza " L a Tro-
pical," oon personas afrodita tas que garantizan 
su trabajo, se hace cargo do toda otase de recons-
tmeoionees y oonstrno jiones. 
K^lba órdenes eu OMSDO 103. Da presupuestos 
y croquis, gratis. 6985 26-29 
S B V E N D B 
un establec'miento en el punto más cóatrico de la 
Habana con todas sus existencias, acabadss de lle-
gar. Una fortuna para un hombre de uegooios. Di -
rección C, apartado 631. f9)5 8 27 
S E V E N D E 
La casa Neptuno rúmero 20: en Reina 10 informa-
r>n. 6911 8 27 
Vendo cinco 6 seis casas 
desde dos mil hasta tres mil pesos, 
de 11 á 4 - J M. V. 6936 
Tacón 2, bajos 
8-27 
SB R E A L I Z A en el Vedado uu solar oon dos jasitaf, planta baja, calle Treoe. entre Odio y 
Dies. por tener su ddsfio quo ausentarse antes del 
diez de Octubre. Informaran Monte 33 y 35. 
6812 8-24 
S E V E N D E 
un tren de lavado ó se admite un socio* informa-
rán en la fonda L a Fior de Belén, Compostela cu 
tre Luz y Acosta. 6776 13-20 
S E V E N D E 
un Príncipe Alberto muy elegante, oon sunchos de 
goma, de poco uso. Puede verse á todas horas Mo-
rro 5, Vicente el Pintor. 7C54 « 2 
C 15K3 7 Si 
Mumâ m. « a p a c i « B a y •ysmfeilada ÜS. 
m >z9 aülcj,tp.il*» v a r l a o b a b i t a c i e a » » 
o « m b&lc:6n á, l a c a l l a , o t r a s Í n t e r i n 
?.«& y u s , e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o ssé-
$an9, c o n e n t r a d a i n d e p e n d i ó n o s 
!
ÍQS A n i m a s * P r e c i o s m ó d i c o s . Sa» 
earaaar* « I p ó r t e l e * t e d a s b o r o s . 
0 1580 I 5 t 
S E V E N D E 
un iflburi americano de uso, en muy buen estado. 
Puede verse eu Jeiúi del Monte n. 146. 
7016 4-1 
Carreras de Caballos 
TEMPORáDA DE 1901 
BOÜCHER EN GAMPiNA 
Recibimos constantemente los s'.n riv ales galá-
pagos ingleses de 3 y 4 libras de peso, habiliUdos, 
bridas, bocados, filetes, espuelas, látigos, paños y 
cuanto abraza el arte de equitación. 
T E N I E N T E R E Y 2 5 
68UJ ¿7 -36 S 
DE M I L E S 
SE V E N DEN SEPARADOS un msgiífico osbi-llo de tiro muv maestro y sin resabios, de siete 
cuartas 2 dedos de alzada y color alazán: un tílbu-
rl da cuatro ruedas del mejor fabricante; tiene fue-
lle. A todas horas San Miguel 120. 
70̂ 1 4-3 
S B V E N D E 
un arregante caballo de silla, buen caminador, de 
7i cuartas de alzada y da seis > ñ^s de edad, moro 
y agüinado. Marina n. 24, á todis hor*». 
70'0 4-2 
PARA E L 
C E M E N T E R I O 
Toda corporación ó persona que 
ten^a necesidad de comprar algu-
na OOllOISrA para algún deudo ó 
amigo, le recomendamos pase por 
I J - A . V I O X J I B T . A . , 
en O ' R E I L L Y 90 , 
y encontrará un verdadero surtido 
y completa novedad como nunca 
ha venido á la Habana ni tampoco 
tiene ningún establecimiento de 
esta capital. E n precios competi-
mos con todas las casas. 
L A V I O L E T A 
O'Reil ly 96 . 
G 1685 alt 12-2 O o 
Mueblería L i HABANERA 
a A T . I A . K O 1 3 
Se compran mueb'es usados. En la mí^ma l-ay 
un surtido general que se venden y cambian por 
usados. Precios arreglados á la siluición. 
G r a l i a n o 1 3 , í . e a t s á L a g u n a s 
7044 15- lOo 
MISCELANEA 
Cujes para tabaco 
S« venden diez millares de gnayrajs cortados en 
la fi tima mengaanto. Inquisidor 39, darán raión. 
7056 is-2 Oc 
A l m a c e n i s t a s b o d e g u e r o s 
Be vende un Inrra forrado muy fusit i y grande, 
prop'o para entoi g r̂ ptpas, h&rl'ia 6 le qm se quie-
ra, T.03»dero esquina & Blanco á todas ñoras. 
7019 4-1 
£ n g a e g a y f l a m a n t e 
Todos los eoseres de nna bolega. propios para 
empezar. Pueden verse Santiago n 11. 
7(11 4-1 
S E V E N D E 
un magnífico microscopio y algunos aparatos de 
Q oíaiica y Bacterialogu. Monte 72, altos, de 8 á 10 
ue la mañana. 7001 8 29 
C a j a d e h i e r r o p a r a c a n d a r e s 
Ss vende nna de coubinac óa moderna; se da ba-
rato*, puede verse en Neptuno y Morsarrato; Circo 
Pubinoccs. 6168 4-28 
G t R A B A D O R E S 
E n la calle de San Ignacio 13 se yendon planchas 
de zinc para fotograbados. 
6454 30-7 
Pinturas superiores de óxido 
d e z i n c e n l a t a s d e 5 k i l o s á $ 1 - 2 0 
s e v e n d e n e n S a n I g n a c i o 1 3 . 
H. Alezander. Habana. 4938 78-12 J l 
i A 
SUAREZ 45 A 
L a c a s a q n e m á s b a r a t o v e n d e y l a 
m e j o r s u r t i d a 
en toda oíase de objetos. P a r a eeñoraa mag-
níficoa vestidos, sayas, mantas de burato, 
chales, eto. etc. P a r a caballeros, fiases de 
dril superiores, de casimir y otros géneros , 
medios fiases, camisas, calzoncillos, etc. 
Muebles de todas clases. Prendas de oro, 
plata y piedras preciosas y cuantos objetos 
de utilidad sean necesarios en una caaa. 
Se da dinero con módico interés . 
6807 13 22 St 
1 A A L M O N E D A 
FRjDO NUM. 103, REALIZANDO 
Hay un magnífico escaparate ó estante de made-
ra de nogal oon 6 puertas de cristal envi sagradas di-
vididas en 3 huecos sobre los cuales descansan tres 
remates con preciosas esculturas. 
Dicho mueble, que mide 4 metros de largo, lo 
mismo puede servir para 1 > VFjilla de un restau-
rant que para cualquier establecimiento de ropas, 
sedería, peletería, eto. etc. 
Armatostes, mostradores y vidrieras, muebles de 
todas clases, camas de hierro muy baratas, mucha 
ropa para hombre, joyería garantizada, herramien-
tas en general; en fin todo cuanto pueda necesitar-
se no solo en las casss de familia sino también en 
los establecimientos y ha^tt en los talleres de to-
das las industrias. 
Todo lo vende LA. ALMONEDA muy barato, 
porque su dueño se retira 4el comercio, agradecido 
si favor que se le ha dispenrado 
L A A L M O N E D A , P r a d o 1 0 3 
6803 15-2'i 
O V E J A S 
de la mejor rata criolla, pelo de buey y paridoras 
de á 3 y 4 cada parto se venden en la calzada de Je-
sús dol Monte n. 216, Bodegón de Tojo, á Udas 
horas. 69"9 8-28 I 
P a l o m a s c o r r e o s 
Se venden de la acreditada cria americana de 
Thes P. Oreen de New Jersey. E n la misma se 
vande nna escopeta inglesa. Muralla 10 y 12 á to-
das horas. 68b7 8-36 
S B V E N D B 
una hermosa yegua de siete cuartas de alzada, co-
lor dorado, propia para particular. Sin Francisco 
y Valle, darán razón, bodega, o 1633 24 St 
iii 
E N Gr C A Ñ A B A C O A 
Se vende una magaíflja mesa de billar nueva, 
con todo lo neoesailo para eu Juego. laformarán 
Pepe Antonio y Animas, o&fé. 
7061 4-2 . 
X â Hepubl ica 
SOL 88, E N T R E AGNAGATE Y V I L L E G A S 
Realizac'óu de muebles de todas clases, nuevos y 
usadoc, gran surtido de camas de hierro, esoapart-
tes. aparadores, peinadores, vestídores, tinajeros, 
bufetes, carpetas, sillas g'ratorlis, lavabos de de-
pósito. Sillas, sillones y sof is, Todo barato. 
6977 8-S8 
B I L i L A H E S 
Pídanse nuestros precios de mesas do c a -
rambola, p iña y palos antes de comprarlas 
en otro lado: se venden á plazos fácil es. 
Nuestras bandas se garantizan por veinte 
años y es tán hechas por un nuevo proce-
dimiento que hace m á s e lás t ica y resisten-
te la goma de que es tán formadas. L a s me-
sas viejas se convierten en nuevas con 
nuestras bandas: se garantiza el resultado 
ó se devuelve el dinero. Loase nuestro 
anuncio "Se solioita un administrador" 
para mecanismos automáticos de ranura. 
Talleres de Billares de Palmer. Chicago. 
Illinois. C 1496- g2-Sep Io 
Piala Imm 
96, O'REILLY 96 
L a superioridad de la P L A T A 
M B N E S E S no puede estar más 
demostrada, hace 30 años se esta-
bleció " L a Sucursal," ha estado 
cerrada desde que empezó la inter-
vención americana y ha vuelto 
abrirse de nuevo hace cuatro meses 
con más vigor y mayor escala en 
L a Violeta, O'Eeilly 96. 
Los nuevos convenios hechos con 
la fábrica, permiten ensanchar más 
sus operaciones y poder asegurar 
al público mejor la bondad de to-
dos sus artículos, con especialidad 
sus inmejorables cubiertos. 
FOR CONSIGUIENTE; 
Esta sucursal directa garantiza 
por 20 años con la firma y sello de 
la oasa, todos los C U B I E R T O S que 
se compren P R E C I S A M E N T E en 
su establecimiento. Nos obliga á 
decir P K E O I S A M B N T H porque sabe-
mos que varios establecimientos 
venden cubiertos de otras clases y 
marcas y dicen ser de P. Meneses. 
Siempre tenemos á disposición 
del público asombrosas cantidades 
de cucliaras, tenedores y oucJiillos. 
Tenemos el grusto de avisar á los 
dueños de C A F E S , F O N D A S , H O -
T E L E S y R E S T A U R A N T S , que 
hemos recibido 200 azucareras mo-
delo K R U G E R de M E T A L B L A N -
CO, que fué premiada en la Expo-
sición de París por su construcción 
y elegancia; la tapa es fija y no 
puede romperse nunca. 
También hemos recibido 50 do-
cenas de 
Bandejas don das 
de todos tamaños y garantizadas 
por la casa. 
CUCHILLOS KRUGER 
Acaban de llegar 500 D O C E N A S 
de Cuchillos económicos para uso 
doméstico y propios para la batalla 
cuotidiana de m u c h a familia y 
muchos niños, al ínfimo precio de 
2, 3, á y 5 pesos oro docena. 
Plata MflDBses, O'Eeilly, r 96 
L . A V I O L E T A 
M P I M B I & 
Venta de un alambique r0-BirnaRbes'0rpean' 
en el di»: es «le cabida de seis garrafones. Puede 
verse y tratar con el dueBo Real 200, Marlanao. 
6861 1M¿4 st 
VENDO 
üna caldera vertical multitubnlar con 220 tubos 
y cuarenta tubos de repueito, está completa y lista 
para funcionar, tieco cien oabnlloa de fuerza. 
Un motor de gas de cinco caballos fuerza y otro 
de diez caballos.-
Diez centr'fagss de Labourdnt con s i mezclador 
Dos calderas Babaock Se Wilooz 150 caballos 
cada una. 
Una Bomba magna para azúcar verde or liquidoc 
viscosos. 
J . M. Plaseijcia. Giliauo 116. Habana. 
6S81 16 15 
Da « e s l l e i y Demias 
E L ANON DEL PRADO 
G r a n s u r t i d o de r i c o s h e l a d o s , c r e -
m a s y m a n t e c a d o . 
Ref rescos de t o d a c lase de f r u t a s . 
L e c h e p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de l a 
c a s a , 
G r a r i L U X C H e s p e c i a l i d a d e n s a n -
d w i c h . 
V a r i a d o s u r t i d o de f r u t a s t f r e s c a s y 
e s c o g i d a s r e c í b i d a s d i a r i a m e n t e . 
PRADO 110, E N T R E VIRTUDEiJ»Y NEPTUNO 
T E L E F O N O 616. 
C m S 26d-19 4a-23st-
DTSESE E L 
DESTRUCTOR DE LOS GALLOS 
P r e p a r a d o por e l D r . G a r r i d o . 
olBOO 38-8 St 
cl66t 8-d2 
Ultima novedad en veitloales y de cola hasta 8 
piés y 10 pulgadas inglesas. No te compre piano 
hasta no escribir al Agenta General 
Lorenzo A. Emz, Cárdenas. 
Ningún plano puede eomparar.e a' de H U G H E S 
& hON. Se entregan en cualquier población. 
67 9 alt 78-3 8 St 
S E V E C T E E 
un magnífico piano eu la calle del Sol 62. Dará ra-
tón J . R., Menserrat, Conutruotor de Organos y 
Armoniums. 6475 26-9 3ii 
CoiDoflipslivoíreconstil í ipte 
Y I N O D L P A P A Y I N A 
DE GANDUL. 
o 1fí48 13-1 s t 
C A L L O S 
SI padece V. de callos, ojos de gallo, 
etc., es porque quiere. 
Para librarse de esas excrecencias 
tan molestas basta emplear el 
que es el mejor remedio que se conooe 
para extirpar de rali, eu pooos dias, y 
sin dolor toda oíase de 
C A L L O S 
Se vende en todas las boticas. 




D R . T A Q U E C H E L 
E l Reconstituyente más enérgico de la 
Me<licin». 
Débil dad Renóral, Nouraatenla, Pcs-
traclóu nerviosa. 
De venta: Droguerías y Farmacias. 
D E P O S I T O : 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
del D r . F . Taquecliel—Habana 
G 16̂ 9 18 S 
HÜESTROS REPRESENTANTES ESCLÜSIYOS | 
para los Anuncios Franceses son los • 
| SmMAYENCE FAVREiC31 
£ 18, rué de la Grange-Batelisre, PARIS • 
y G r a j e a s ÚQ Q i b e r t 
IFEGCÍONES SIFILÍTICAS 
V I C I O S DE LA SAfiaRC, 
i Productos -verdaderos fácilmente tolerado» J 
por el estómago y los Inteatlao*. 
£*(/*»'• 'ss flrmt» 4*1 
O' G I B E R T T (i B O U T i Q N Y . rtnuMiM. 
Prescritos por tos primeros médicos. 
BMOONriBSK DE l_i IMIT ACtONKa 
aoOWKDIIf, M A t S O W l - L ^ r F T T T K . Pi»f». 
U N B U E N C O N S E J O 
ÍANEMICOS - ENFERMOS-CON VALECíEfíTES I 
Q U E R E I S 
I a S A L U D y l a F U E R Z Á 
B E B E D E L 
V I N O F R A N C É S M 0 R N E T 
C O N F O R T A N T E 
M O R N E T , Farmacéulico, B0URGES (Francia) 
En La HABANA : Viuda de J . SARRA é Hijo. 
A V I S O 
Verflaüeros Purgantes Le Roy 
Desofe el 10de Enero de 1901, 
tG¿¿Q .'¿3 Verdaderos Medica-
mentos L E R O Y , líquidos 6 en 
pildoras llevan, como en el 
pasado, la firma de L E R O Y , 
el inventor, indican el lugar 
de procedencia, a n t i g u a F a r -
n x a c i a C O T T I N , yerno 
úd & s t i O Y 9 51, rué de 
Seine, P A R I S , y además, el 
sello de garantía de la U N I O N 
de l o s F A B R I C A N T E S , So-
ciedad para la represión cíe la 
Falsificación, Establecimiento de 
utilidad p w ¿ / / c a . (Decreto del Presidente 
de la República Francesa, 28 de Mayo de 1877.) 
Acción c ier ta é inmediata por las 
G R A G E Á S ^ m F Á K 1 R S I 
TRATAMIENTO de la REDRASTENIA 
General y Sexual por las 
G O T A S DE L O S F A K I R S I 
fara' L . G1RAND, 217, ra» Lafajetíe, PARIS. 





f iris,7 C, Rué is Cii&teso-i'Iu. 
Deposito» en toda* 
lit principales fsrmseisi. 
F r u t o l a x a n t e r e f r e s c a n t e 
c o n t r a e l 
ESTREÑIMIENTO 
E é m o r r h o í d e S ; B i l i s , E m b a r a z o 
g á s t r i c o é i n t e s t i n a l J a q u e c a 
T A M A R 
P a r í s , 3 3 , r u é d e s Arch ives 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S CALIDOSi 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON, se curan radicalmente con 
e l B X J I X X X K , 
e l " V I M T O ó l a K O L A ^ M O N A V O N 
_ S Fremioa Mayores 
a S Diplomas • de Honor 
T O N I C O S 
l O Medal las de Oro 
8 Medal las da -Plata 
RECONSTITUYENTES 
PODEROSOS REGENERADORES» Q U I N T U P L I C A N D O L A S F U E R Z A S . DIGESTION 
Depósitos en todas /as principales Farmacias. 
S A N D A L O 
A - l c a n f o r a d o 
LANGLEBE 
C U R A C I Ó N R A P I D A 
de las E n f e r m e d a d e s especiales mas rebeldes. G r a c i a s á la 
a d i c i ó n del A l c a n f o r , queda s u p r i m i d o el dolor que 





D O C T O R D U G O U X 9 
Iodo - F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C á s e a r a d e N a r a n j a a m a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E F E C H O 
L . A S E S C R Ó F U i - A S , E L . E - I N F A T I S M O 
U A A N E M B A , L . A C L . O R Ó S E S , e t c . , 
al A C E I T E d e H Í G A D O d e B A C A L A O d e l D ' D U C O U X , 
I o d o - F e r r u g i n o s o , al Q u i n q u i n a y C a s c a r a de N a r a n j a 
a m a r g a , porque no tiene ésta preparación n ingún sabor desagradable y 
porque su composición la hace sumameme t ó n i c a y f o r t i f i c a n t e . 
Depósito G-eneral : 7, Boulcvard Denain, en F A E I S 
Se halla en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
n e a c o n f í e s e «fe Ia« F J L L . S I F ' Z C A . C I O X E S é I J H I T A C I O X J S 8 
I D E 
S i e n d o e l objeto de m u c h a s I I V I I T A C I O l i E S y 
F A L S I F s C A C I O N E S , r e c o m e n d a m o s a los parro-
q u i a n o s que e x i j a n en todos s u s a r t i c u i o s y p r i n c i p a l -
m e n t e en aquel los de l a P E R F U M E R I A L A C T É I N E , 
La Marca de fábrica y el nombre : £ . C O U D H Á Y " P A R I S . 
T I N T U R A I N G L E S A I N S T A N T A N E A 
L A U N I C A para teñir los Cabellos y la uaroa en todos colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. 
DF.SNOCS, 102, Rué Richetieu, París. — En Firfamiriu. Farmacias j Bazares. 
S S l I l S I Q i P i i T i l i i i l l i i 
al d o a r l a i c l r o - I ^ o s f - a t o d o G a l C S r e o s o t e t c l o 
Elremedio ( l a s ' E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
más efícaz j las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
p a r a curar: ( l a s B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L . PAUTAUBERGE, 9 W», R u ó Lacuéo, PARIS r LAS PBINTIPALKS BOTICAS. 
1q/WWtt*ffiWy* Detconflar da lat Imitaciones y exiplr la Firma L. PAUTAUBEf.GE. 
(Fórmula del Químico G. P.) 
C A R M É Í i t E es l a m e j o r y mfts n e r a d a b l e de l a s pas»tas t i e n t l í r i c a 
Mancj i i ea los diente 
l a r n i a l t e r a r e l e smal t e 
l>opiee l a v e n t a j a 
p r e c i o s a de p o d a r 
e m p l e a r s e so la 
' ^¿ t . DEPÓSITO GENERAL : ^ 
1 0 * 
De venta en L A H A B A N A ; V i u d a de J O S E S A R R A é Hijo. 
